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Franqueo por ejemplar 0,26
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Exenta. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
El Pleno de la Diputación Provincial de León, en sesión cele­
brada el día 28 de abril de 2004, aprobó inicialmente los expedientes 
números 2/2004 y 3/2004 de modificación de créditos al Presupuesto 
General de la Diputación, con los siguientes importes:
Expediente 2/2004: El importe global del mismo es de 9.445.415,52 
euros y comprende: Créditos Extraordinarios por importe de 5.918.051,14 
euros y Suplementos de Crédito por importe de 3.527.364,38 euros, 
financiados íntegramente mediante Remanente de Tesorería.
Expediente 3/2004: Por un importe total neto de 5.353.804,83 
euros, comprende un Expediente de Bajas en los créditos iniciales 
por importe de 6.729.633,55 euros y un Expediente de Aumento de 
Créditos por un importe total de 12.083.438,38 euros, comprensivo 
de Créditos Extraordinarios por una cuantía de 511.509,81 euros y 
de Suplementos de Crédito por la cantidad de 11.571.928,57 euros.
El incremento neto del Gasto por un importe de 5.353.804,83 
euros al que hay que sumar las bajas que se producen en las previ­
siones iniciales del Presupuesto de Ingresos por una cuantía de 
6.729.633,55 euros, se encuentra financiado íntegramente con 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales por una cantidad de 
12.083.438,38 euros.
De conformidad con lo establecido en el artículo 177.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el 
artículo 169.1 del mismo precepto, se expone al público por quince 
días, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, du­
rante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar re­
clamaciones ante el Pleno.
El expediente se considerará definitivamente aprobado si du­
rante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.
León, 28 de abril de 2004.-E1 Vicepresidente Primero (por delegación 
de firma del Presidente, resolución número 3350/2003, de 7 de 
agosto), Juan Martínez Majo. 3604 
“BASES DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN PROVINCIAL DE 
OBRAS Y SERVICIOS, PROGRAMA OPERATIVO LOCAL Y FONDO 
DE COOPERACIÓN LOCAL PARA EL BIENIO 2005-2006: “BASES 
DE LA CONVOCATORIA DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y 
Servicios, programa operativo local y fondo de 
COOPERACIÓN LOCAL PARA EL BIENIO 2005-2006.
De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del R.D.
8325/03, de 27 de junio, por el que se regula la colaboración econó­
mica del Estado a las inversiones de las Entidades Locales y en el 
Art. 5 del Decreto 52/2002, de 4 de abril, regulador del Fondo de 
Cooperación Local de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
la Diputación Provincial, con la participación de los municipios de la 
provincia, elaborará los distintos Planes Provinciales de su competencia 
y dentro de éstos el Programa Operativo Local -objetivo 1-, el Plan 
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales y el 
Fondo de Cooperación Local.
A tal efecto se hace público por medio de esta convocatoria que 
se concede a los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y 
Entidades Locales comprendidas en el Art. 3.2 de la Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local 7/85, de 2 de abril, en cuanto osten­
ten competencias de ejecución de obras y servicios de carácter mu­
nicipal un plazo hasta el 15 de junio próximo, para formular peti­
ciones de inclusión de aquellas obras que estimen de mayor necesidad 
y urgencia y que para su ejecución precisen de ayuda del Estado, de 
la Junta de Castilla y León, del PEDER y de esta Diputación, esta­
bleciendo un orden de preferencia y teniendo en cuenta que la coo­
peración estatal tendrá como objetivo prioritario la financiación de las 
inversiones necesarias para la efectiva prestación de los servicios 
obligatorios determinados en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, aunque podrán incluirse en los Planes otras obras y servi­
cios que sean de la competencia municipal, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 25 de la misma Ley. Igualmente podrán solicitar ayuda 
para aquellas obras que se ajusten a los ejes previstos en el Programa 
Operativo Local -objetivo 1-, y que son: Red viaria, desarrollo en­
dógeno, abastecimiento de aguas, saneamiento y depuración de aguas 
residuales, recogida y tratamiento de residuos sólidos. Asimismo la 
Diputación podrá incluir, Tranque no hayan sido solicitadas ni pro-
jfir 
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puestas por entidad y organismo alguno, aquellas obras y servicios que 
considere de interés para la colectividad, siempre que sean de las 
comprendidas en los ejes previstos en el Programa.
A las peticiones se habrá de acompañar proyecto o memoria va­
lorada suscrita por técnico con capacidad legal para firmarla, de cada 
una de las obras cuya inclusión se solicite, juntamente con certifi­
cación de acuerdo plenario en el que se haga constar:
a) Compromiso económico del Ayuntamiento de cubrir el im­
porte de la obra no subvencionada.
b) Que los terrenos que sea preciso ocupar para la ejecución de las 
obras, tanto de propiedad pública como privada, serán puestos to­
talmente libres a disposición de la Diputación, a la que igualmente se 
facilitarán las autorizaciones y concesiones administrativas y de todo 
tipo que sean necesarias, así como la licencia municipal.
c) Los habitantes de derecho con que cuenta la Entidad Local 
afectada por la obra, conforme a la última rectificación del censo de 
población.
d) Que las obras para las que se solicitan ayudas, no cuentan con 
subvención de organismo alguno, o en caso positivo, concretar cuan­
tía de la subvención y organismo que la ha concedido.
e) Relación de obras ejecutadas en el municipio durante la anua­
lidad 2003-2004 con fondos del propio Ayuntamiento o con sub­
venciones de cualquier organismo, a fin de proceder a la actualización 
de la Encuesta de Infraestructuras que ha de servir de base para la 
inclusión de obras en los Planes objeto de esta convocatoria.
Las peticiones podrán presentarse directamente en el Registro 
General de esta Diputación o en la forma y condiciones estableci­
das en el art. 38 de la Ley 4/99, de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y deberá acom­
pañarse a las mismas la documentación antes señalada y el modelo que 
figura en el Anexo. Se advierte asimismo que no pueden ser incluidas 
en los planes, obras o fases de obras cuya ejecución haya sido ya ini­
ciada.
La aportación municipal en las obras de abastecimiento y sanea­
miento será, de un 35% del presupuesto de financiación en todos 
los Planes, en las pavimentaciones y alumbrados un 50% y en el 
resto de obras que no sean susceptibles de Contribuciones Especiales 
un 30%.
Las obras que se seleccionen y que constituirán el Plan Provincial 
de Cooperación a las obras y Servicios Municipales, el Programa 
Operativo Local y el Fondo de Cooperación Local para el bienio 
2005-2006 habrán de contar con el correspondiente proyecto téc­
nico, disponibilidad de terrenos y con las autorizaciones o conce­
siones administrativas que fueran precisas para permitir la adjudi­
cación de la obra dentro del plazo que establezca el acuerdo de 
concesión de las ayudas, procediendo la Diputación Provincial, en 
caso contrario, a la anulación de las obras.
León, 22 de abril de 2004.-EL PRESIDENTE, Francisco-Javier 
García-Prieto Gómez.
ANEXO
D./D‘ Alcalde Presidente del Ayuntamiento de  en re­
presentación del mismo y en cumplimiento del acuerdo adoptado 
por el Pleno de fecha ,
SOLICITA
La inclusión de las obras que por orden de preferencia se rela­
cionan en el PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS, PRO­
GRAMA OPERATIVO LOCAL o FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL 
para el bienio 2005-2006, en atención a la convocatoria publicada 
en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha
En a de de .....
EL ALCALDE PRESIDENTE
Fdo:
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVIN 
CIAL DE LEÓN
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BASES CONVOCATORIA DE MONITORES T.L. “EN PRÁCTICAS”
1. Las actividades se desarrollarán en el Colegio Abrente en 
Portonovo (Pontevedra), del 4 de julio al 8 de julio; en el Colegio 
Rías Altas de La Coruña, del 4 de julio al 1 de agosto y en León -San 
Cayetano- y -Residencia de San Antonio- (Canarias) del 26 de julio 
al 5 de agosto de 2004.
2. Solicitantes: podrán participar todas las personas que, mani­
festándolo expresamente, reúnan los requisitos siguientes:
- Tener cumplidos los 18 años.
- Estar en posesión de la titulación siguiente:
a) Académica: Título de Graduado Escolar, Graduado en Enseñanza 
Secundaria ó equivalente
b) Específica: Curso teórico-práctico de Monitor de Tiempo 





- Título de Graduado Escolar, Graduado en Enseñanza Secundaria 
o equivalente.
- Justificante del curso teórico-práctico de Monitor de Tiempo 
Libre.
- Diplomas de cursos, talleres, etc., relacionados con la activi­
dad.
- Certificados de trabajos relacionados con la actividad.
4. Se seleccionarán, de entre las solicitudes registradas, las per­
sonas que reuniendo todos los requisitos exigidos, se adapten mejor 
al perfil de trabajador que se requiere para dicha actividad
5. Las personas voluntarias que sean seleccionadas para traba­
jar como Monitores en Prácticas, lo harán por un periodo de 15 días 
y tendrán derecho a alojamiento, pensión completa y seguro de 
Responsabilidad Civil, pero no percibirán retribución económica al­
guna.
6. El Comité de Valoración, valorará la experiencia y los cono­
cimientos de los aspirantes en las actividades similares a la que se 
va a realizar. Dicho Comité estará compuesto por:
Presidente:'El Presidente de la Diputación o persona en quien 
delegue.
Secretario: El Secretario de la Diputación o persona en quien 
delegue
Vocales: Diputado de Personal
Diputado designado por la oposición
El responsable de la Oficina de Juventud
Un representante del Comité de Empresa
Un empleado público designado por el Presidente
Los miembros del Comité, podrán proponer la realización de 
una entrevista personal a los aspirantes y estudiarán los currículums 
y valorarán los méritos adjuntados por éstos, como: títulos, cursos, jor­
nadas y experiencia laboral en este u otro campamento, según el si­
guiente BAREMO:
a) Formación:
- Académica: Por el título de Licenciado o Diplomado se con­
cederá un total de 0,25 puntos.
No académica: por cursos, jomadas, etc., relacionados con la 
Animación y Tiempo Libre, de 20 o más horas de duración, se con­
cederán 0,25 puntos, hasta un máximo de 4 puntos.
b) Experiencia laboral:
- Por trabajos realizados relacionados con la actividad a desa­
rrollar, por un periodo de 10 ó más días de duración, se concederán 0,5 
puntos por actividad y año, hasta un máximo de 4 puntos.
- Por trabajos realizados en periodos de tiempo de menos de 10 
has, se sumarán los días de cada periodo hasta un total de 30 días 
e jomada completa, y por ello se concederán 0,5 puntos, hasta un
maximo de 4 puntos.
Plazo de Presentación:
Las solicitudes se presentarán en el Registro de la Diputación 
roxincial, Plza. de San Marcelo, 6 en León o en la Delegación de 
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la Diputación en Ponferrada, Cl. Río Urdíales, 21, en el plazo de 15 
días hábiles a partir del día siguiente de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia.
EL PRESIDENTE, Francisco Javier García-Prieto Gómez.
* * *
BASES CONVOCATORIA DE “MONITORES DE T.L.”
1. Las actividades se desarrollarán en el Colegio Abrente en 
Portonovo-Sanxenxo (Pontevedra), del 4 de julio al 18 de julio de 
2004; en el Colegio Rías Altas de La Coruña, del 4 de julio al 1 de agosto 
de 2004; en la Escuela Hogar del Complejo San Cayetano de León y 
en la Residencia Juvenil San Antonio de Las Palmas de Gran Canaria, 
del 26 de julio al 5 de agosto de 2004
2. Solicitantes: podrán participar todas las personas que, mani­
festándolo expresamente, reúnan los requisitos siguientes:
- Tener cumplidos los 18 años.
- Estar en posesión de la titulación siguiente:
c) Académica: Título de Bachiller, FP ó equivalente
d) Específica: Título de Monitor o Coordinador de Tiempo Libre, 





- Titulo de Bachiller, FP, o equivalente.
-Título de Monitor o Coordinador de Tiempo Libre.
- Diplomas de cursos, talleres, etc., relacionados con la activi­
dad.
- Certificados de trabajos relacionados con la actividad.
4. Se seleccionarán, de entre las solicitudes registradas, las per­
sonas que reuniendo todos los requisitos exigidos, se adapten mejor 
al perfil de trabajador que se requiere para dicha actividad.
5. De entre los seleccionados se nombrará un Coordinador por 
Campamento cuya función será la de organizar y supervisar todas 
las actividades y tareas que se realicen en el Campamento, así como 
ser interlocutor entre el equipo de trabajadores y la Diputación de 
León (Oficina de Juventud) y con la Dirección del Centro.
6. La contratación de las personas seleccionadas será para los 
siguientes lugares y periodos:
La Coruña: del 4 de julio al 1 de agosto.
Portonovo: del 4 de junio al 18 de julio.
León-Canarias: del 26 de julio al 5 de agosto.
El contrato, que será de carácter temporal a tiempo total, bajo la 
categoría de Monitor de Tiempo Libre, tendrá las retribuciones in­
herentes a dicha categoría del grupo III del Convenio para el Personal 
Laboral de la Diputación de León.
El Monitor, responsable de la Coordinación General de las distintas 
actividades y programas que contempla el proyecto de Colonias, 
tendrá un contrato por un periodo de tiempo que irá del 1 de julio al 
14 de agosto de 2004, contemplando un complemento por desem­
peñar las funciones de Coordinador.
El/os Monitor/es que desempeñe/n las funciones de Coordinador 
tendrá un contrato de Monitor con un complemento por el desem­
peño de mayores funciones o simplemente de Coordinador.
7. El Comité de Valoración, valorará la experiencia y los cono­
cimientos de los aspirantes en actividades iguales o similares a las 
que se van a realizar en los programas organizados por la Oficina de 
Juventud de la Diputación. Dicho Comité estará compuesto por:
Presidente: El Presidente de la Diputación o persona en quien 
delegue.
Secretario: El Secretario de la Diputación o persona en quien 
delegue
Vocales: Diputado de Personal
Diputado designado por la oposición
El responsable de la Oficina de Juventud
Un representante del Comité de Empresa
Un empleado público designado por el Presidente
Los miembros del Comité, podrán proponer la realización de 
una entrevista personal a los aspirantes y estudiarán los currículum y 
valorarán los méritos adjuntados por éstos, como: títulos, cursos, 
jomadas y experiencia laboral en este u otro campamento, según el si­
guiente BAREMO:
a) Formación:
- Por el título de Coordinador de Tiempo Libre, se concederá 
un total de 0,25 puntos
- Por cursos, jornadas, etc., relacionados con la Animación y 
Tiempo Libre, de 20 ó más horas de duración, se concederán 0,25 
puntos, hasta un máximo de 4 puntos.
b) Experiencia laboral:
- Por trabajos realizados, relacionados con la actividad que se 
va a desarrollar, cuya duración sea de 10 ó más días, se concederán 0,5 
puntos, por actividad y año, hasta un máximo de 4 puntos.
- Por trabajos realizados en periodos de tiempo de menos de 10 
días, se sumarán los días de cada periodo hasta un total de 30 días 
de jomada completa, y por ello se concederán 0,5 puntos, hasta un 
máximo de 4 puntos.
El Comité, una vez valorados los méritos de los aspirantes, pro­
pondrá a la Unidad de Personal la contratación de los Monitores 
Titulados, en número suficiente, según Decreto 117/2003, por el que 
se regulan las líneas de promoción juvenil en Castilla y León, en su 
artículo 40, apartado 1, para desempeñar las funciones propias de 
esta categoría, por el periodo que dure la actividad.
De los Monitores seleccionados, que estén en posesión del tí­
tulo de Coordinador de Tiempo Libre, el Comité designará a los 
Coordinadores de Tiempo Libre que sean necesarios en cumpli­
miento del artículo 40, del Decreto 117/2003, regulador de la línea de 
promoción juvenil, para desempeñar las funciones propias de 
Coordinador. Uno de ellos desempeñará la coordinación general de 
las Colonias y podrá ser el Coordinador del programa de Intercambios 
Juveniles “León-Gran Canaria”.
Los Monitores seleccionados deberán justificar la documenta­
ción presentada con fotocopia compulsada.
Plazo de Presentación:
Las solicitudes y la documentación requerida se presentarán en 
el Registro de la Diputación Provincial Plza. de San Marcelo, 6 en 
León, o en la Delegación de la Diputación en Ponferrada, C/ Río 
Urdíales, 21, en el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
EL PRESIDENTE, Francisco Javier García-Prieto Gómez.
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* * *
La Excma. Diputación Provincial de León hace público, en cum­
plimiento de lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el resultado 
de la licitación promovida para la contratación del SUMINISTRO DE 
ÁRIDOS Y ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONSERVACIÓN 
DE CARRETERAS DE LA RED PROVINCIAL PARA EL AÑO 2003.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN.
b) Dependencia que tramita cl expediente: SECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: SUMINISTRO.
b) Descripción del objeto: SUMINISTRO DE ÁRIDOS Y ALQUILER 
DE MAQUINARIA PARA LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS DE 
LA RED PROVINCIAL PARA EL AÑO 2003.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación:
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Boletín Oficial de la Provincia n° 97 de 29 de abril de 2003. 
Boletín Oficial de Castilla y León n° 98 de 26 de mayo de 2003. 
Boletín Oficial del Estado n° 119 de 19 de mayo de 2003.
DOCE n° 88 de 7 de mayo de 2003.




4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: UN MILLÓN DOSCIENTOS DOS MIL VEINTIÚN 
EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS (1.202.021,20 euros), desglosándose 
en la forma siguiente:
ZONA DE LEÓN: 330.555,60 euros.
ZONA DE PONFERRADA: 330.555,60 euros.
ZONA DE ASTORGA: 270.455,00 euros.
ZONA DE BOÑAR Y SAHAGÚN: 270.455,00 euros.
5. Adjudicación:




CONSTRUCCIONES ORENC1O RODRÍGUEZ, S.A.:
- ZONA DE PONFERRADA.
-ZONA DE ASTORGA.
CANTERAS DE CUARCITA DE CIÑERA, S.A.:
- ZONA DE LEÓN.
c) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
d) Importe de adjudicación:
MAGIL.S.L.
- ZONA DE BOÑAR Y SAHAGÚN: 270.455,00 euros.
CONSTRUCCIONES ORENCIO RODRÍGUEZ, S.A.
- ZONA DE PONFERRADA: 330.555,60 euros.
- ZONA DE ASTORGA: 270.455,00 euros.
CANTERAS DE CUARCITA DE CIÑERA, S.A.
- ZONA DE LEÓN: 330.555,60 euros.
León, 2 de abril de 2004.-EL PRESIDENTE, Francisco Javier 
García-Prieto Gómez.
* * *
La Excma. Diputación Provincial de León hace publico, en cum­
plimiento de lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el resultado 
de la licitación promovida para la contratación del SUMINISTRO DE 
EMULSIÓN ASFÁLTICA, TIPO ECR-1, CON DESTINO A LAS OBRAS 
DE CONSERVACIÓN DE LA RED PROVINCIAL DE CARRETERAS 
ZONA ORIENTAL Y ZONA OCCIDENTAL, DURANTE EL AÑO 2003.’
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN.
b) Dependencia que tramita el expediente: SECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: SUMINISTRO.
b) Descripción del objeto: SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, 
TIPO ECR-1, CON DESTINO A LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN DE LA 
RED PROVINCIAL DE CARRETERAS, ZONA ORIENTAL Y ZONA OC­
CIDENTAL, DURANTE EL AÑO 2003.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación:
Boletín Oficial de la Provincia n° 70 de 26 de marzo de 2003.
Boletín Oficial de Castilla y León n° 73 de 16 de abril de 2003.
Boletín Oficial del Estado n° 79 de 2 de abril de 2003.
DOCE n° 64 de 1 de abril de 2003.




4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 euros), IVA 
incluido.
Lote 1: ZONA ORIENTAL: TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000,00 
euros), IVA incluido.
Lote 2: ZONA OCCIDENTAL: TRESCIENTOS MIL EUROS 
(300.000,00 euros), IVA incluido.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 6 de junio de 2003.
b) Contratistas.
- LOTE 1: ZONA ORIENTAL: CORSÁN-CORVIAM, S.A.
- LOTE 2. ZONA OCCIDENTAL: REPSOL IPF LUBRICANTES Y 
ESPECIALIDADES, S.A.
c) Nacionalidad: ESPAÑOLA.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: ZONA ORIENTAL: 146,74 euros/Tm., IVA incluido, HASTA 
UN TOPE MÁXIMO DE 300.000,00 euros.
Lote 2: ZONA OCCIDENTAL: 150,80 euros/Tm., IVA incluido, 
HASTA UN TOPE MÁXIMO DE 300.000,00 euros.
León, 2 de abril de 2004.-EL PRESIDENTE, Francisco Javier 
García-Prieto Gómez.
* * *
La Excma. Diputación Provincial de León hace publico, en cum­
plimiento de lo dispuesto en el art. 93 del Real Decreto Legislativo 
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el resultado 
de la licitación promovida para la contratación del SUMINISTRO DE 
.DOSIS SEMINALES CONGELADAS DE GANADO BOVINO DE ALTO 
VALOR GENÉTICO.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN.
b) Dependencia que tramita el expediente: SECCIÓN DE 
CONTRATACIÓN.
c) Número de expediente:
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: SUMINISTRO.
b) Descripción del objeto: SUMINISTRO DE DOSIS SEMINALES 
CONGELADAS DE GANADO BOVINO DE ALTO VALOR GENÉTICO 
(SECCIÓN FRISONA, SECCIÓN BROWN SWISS Y SECCIÓN PARDO 
ALPINA DE TRONCO ORIGINAL EUROPEO).
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de 
licitación:
Boletín Oficial de la Provincia n° 38 de 15 de febrero de 
2003.
Boletín Oficial de Castilla y León n° 37 de 24 de febrero de 2003.
Boletín Oficial del Estado n° 46 de 22 de febrero de 2003.
DOCE n° 35 de 19 de febrero de 2003.




4. Presupuesto base de licitación:
Importe total: TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS 
EUROS Y DIECISIETE CÉNTIMOS (306.516,17 euros), correspon­
diendo:
SECCIÓN FRISONA: 296.199,98 euros.
SECCIÓN BROWN SWISS: 6.710,13 euros.
SECCIÓN PARDO ALPINA DE TRONCO ORIGINAL EUROPEO: 
3.606,07 euros.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 4 de julio de 2003.
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b) Contratistas:






d) Importe de Adjudicación:
IMPORTES UNITARIOS OFERTADOS, HASTA UN MÁXIMO DE 
306.516,17 EUROS, IVA INCLUIDO.
León, 2 de abril de 2004.-EL PRESIDENTE, Francisco Javier 
García-Prieto Gómez.
3230 132,00 euros
Ministerio de Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Duero
ANUNCIOS
Con esta fecha el Excmo. señor Presidente ha dictado la siguiente 
resolución:
“Asunto: Concesión de un aprovechamiento de aguas superfi­
ciales.
Examinado el expediente ref. C-23.956-LE, incoado a instancia 
de don Santiago Cuevas Canseco en concepto de peticionario, en 
solicitud de concesión de un aprovechamiento de aguas derivadas 
del río Omaña en término municipal de Riello (León), con destino 
a usos domésticos y riego de jardín.
Teniendo presente que se ha cumplido las prescripciones regla­
mentarias en la tramitación del expediente, siendo favorables los in­
formes evacuados y de acuerdo con la propuesta contenida en el emi­
tido por el Ingeniero encargado del servicio.
Esta Confederación Hidrográfica, ha resuelto otorgar la concesión 
solicitada con sujeción a las siguientes condiciones:
Primera: Se concede a don Santiago Cuevas Canseco autorización 
para derivar un caudal máximo de 0,01 1/s del río Omaña, en tér­
mino municipal de Riello (León), con destino a usos domésticos y 
riego de jardín.
La concesión que ahora se otorga queda condicionada al cum­
plimiento de las condiciones que se fíjen reglamentariamente en la au­
torización de vertido.
Segunda.- Las obras se ajustarán al proyecto que sirvió de base 
a la petición.
La Confederación Hidrográfica del Duero podrá autorizar pe­
queñas variaciones que tiendan al perfeccionamiento del proyecto 
y que no impliquen modificaciones en la esencia de la concesión.
Cuando el aprovechamiento de las aguas se efectúe mediante un 
pozo, éste deberá estar dotado de tapa y un brocal de 90 cm de al­
tura o protección equivalente, de tal manera que no exista peligro 
para personas, animales o cosas.
Tercera.- Las obras empezarán en el plazo de tres meses, a partir 
de la fecha de publicación de esta concesión en el Boletín Oficial 
de la Provincia de León, y deberán quedar terminadas en el plazo 
de un año a partir de la misma fecha.
En el mencionado plazo de tres meses a partir de la publicación 
de la concesión, el concesionario deberá presentar ante la Confederación 
Hidrográfica del Duero, un proyecto de módulos o dispositivos de 
control en la toma, que permitan asegurar que sólo se derivarán los cau­
dales y volúmenes concedidos una vez aprobado dicho proyecto y 
construidas las correspondientes obras.
Las obras e instalaciones se realizarán bajo la dirección técnica 
de un Técnico competente, libremente designado por el concesio­
nario, el cual habrá de aportar, a la terminación de las obras, certi­
ficación expedida por dicho Técnico de haberse efectuado las obras 
bajo su dirección, y de acuerdo con el proyecto aprobado.
El concesionario será responsable de la calidad técnica de los 
trabajos que desarrolle y de las instalaciones y servicios realizados; 
así como de las consecuencias que se deriven para la Administración 
o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o 
conclusiones incorrectas en la ejecución de las obras.
El concesionario viene obligado a tener las obras e instalacio­
nes en adecuado estado de conservación evitando toda clase de filtraciones 
y pérdidas de agua para alcanzar el mejor aprovechamiento de éstas 
y no producir perjuicios a terceros, respondiendo frente a ésta y frente 
a la Administración de los daños y perjuicios que se causen.
Cuarta.- La inspección de las obras e instalaciones, tanto durante 
las construcciones, como en el período de explotación del aprove­
chamiento, quedará a cargo de la Confederación Hidrográfica del 
Duero, siendo de cuenta del concesionario las remuneraciones y gas­
tos que por dichos conceptos se originen, debiendo darse cuenta a 
dicho organismo del principio de los trabajos.
Una vez terminados y previo aviso del concesionario, se proce­
derá a su reconocimiento por el servicio encargado de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, levantándose acta en la que conste el cum­
plimiento de estas condiciones, sin que pueda comenzar la explota­
ción antes de aprobar esta acta la Confederación Hidrográfica del 
Duero.
No podrá tampoco procederse a dicha explotación sin contar con 
la previa autorización de las tarifas correspondientes al servicio pú­
blico municipal del abastecimiento por el órgano competente, quedando 
obligado el concesionario a suministrar el agua del abastecimiento 
con arreglo a la legislación vigente.
Si el servicio es prestado en régimen de gestión indirecta la du­
ración de la concesión no podrá exceder de la fijada para el régimen 
de gestión, sin que pueda beneficiarse dicho gestor de lo previsto en 
el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, sobre renovación de concesio­
nes.
Quinta.- Se accede a la ocupación de los terrenos de dominio 
público necesarios para las obras. En cuanto a las servidumbres legales, 
podrán ser decretadas por la autoridad competente.
Sexta.- El cruce de tuberías de conducción con las carreteras del 
Estado se hará de acuerdo con los modelos que señala la vigente ins­
trucción para estudio de abastecimiento de agua y por lo que afecta 
a las vías pecuarias habrá de procurarse no interrumpir el paso de 
ganados, de conformidad con las disposiciones vigentes en la ma­
teria.
Séptima.- La Administración se reserva el derecho de tomar de la 
concesión los volúmenes de agua que sean necesarios para toda clase 
de obras públicas, en la forma que estime conveniente, pero sin per­
judicar las obras de aquélla.
Octava.- Se otorga esta concesión por el tiempo que dure el ser­
vicio a que se destina, con un plazo máximo de 75 años, sin perjuicios 
a tercero y dejando a salvo el derecho de propiedad, con la obliga­
ción de ejecutar las obras necesarias para conservar o sustituir las 
servidumbres existentes, con la condición de que el caudal que se 
concede podrá ser limitado por la Administración a lo estrictamente 
indispensable, con la advertencia de que el caudal que se concede 
tiene el carácter de provisional y a precario en épocas de estiaje, si no 
hay caudal disponible con la necesidad de respetar los caudales de 
los aprovechamientos situados aguas abajo del que se pretende y 
otorgados con anterioridad y también los caudales para usos comu­
nes por motivos sanitarios o ecológicos, si fuera preciso, sin que el con­
cesionario tenga derecho a reclamación o indemnización alguna.
En todo caso, el agua que se concede queda adscrita a los usos 
específicos, prohibiéndose su enajenación, cesión o arriendo, así 
como alterar su pureza y composición o destinarla a fines distintos del 
concedido.
Novena.- Esta concesión queda sujeta al pago del canon esta­
blecido o que pueda establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente 
o por la Confederación Hidrográfica del Duero y de las tasas dis­
puestas por los Decretos de 4 de febrero de 1960, publicados en el 
Boletín Oficial del Estado de 5 de febrero del mismo año, que le 
sean de aplicación.
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Décima.-Queda sujeta esta concesión a las disposiciones vi­
gentes o que se dicten relativas a la industria nacional, contrato y 
accidentes de trabajo y demás de carácter social, industrial, am­
biental, así como a las derivadas de los artículos del Texto Refundido 
de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio (Boletín Oficial del Estado de 24 de julio de 2001).
Undécima.- El concesionario queda obligado a cumplir, tanto 
en la construcción como en la explotación las disposiciones de la 
Ley de Pesca Fluvial para conservación de especies.
Duodécima.-Por tratarse de aguas destinadas al abastecimiento, 
el titular del aprovechamiento viene obligado a suministrar el agua con 
arreglo a la legislación sanitaria vigente.
Decimotercera.- Caducará esta concesión por incumplimiento 
de una cualquiera de estas condiciones y en los casos previstos en 
las disposiciones vigentes, declarándose la caducidad, según los trá­
mites señalados en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio y Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico del 11 de abril de 1986.
Y habiendo aceptado el peticionario las preinsertas condiciones, 
se publica esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León para general conocimiento y a los efectos legales corres­
pondientes, advirtiéndole que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 22.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, esta resolución 
pone fin a la vía administrativa y contra ella puede interponer re­
curso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (sede de Valladolid), 
o ante la de la comunidad autónoma a que pertenezca su domicilio, en 
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de re­
cepción de la presente, pudiendo si lo desea entablar previamente 
recurso de reposición ante esta Confederación en el plazo de un mes, 
contado a partir de la misma fecha, en los lugares previstos en el ar­
tículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE 
del 14).
El Presidente, José Carlos Jiménez Hernández”.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos expresados.-El 
Técnico, Juan C. Francés Mahamud.
1756 85,60 euros
Secretaría General
La Junta Vecinal de Robles de la Valcueva (León), CIF 
P-2400623-A, solicita autorización para realizar la canalización de 
un tramo del arroyo La Valcueva, en la localidad de Robles de la 
Valcueva, t.m. de Matallana de Torio (León).
INFORMACIÓN PÚBLICA
Las obras proyectadas consisten en:
Canalización cubierta, en hormigón, de un tramo del arroyo La 
Valcueva, en el caso urbano, calle La Llana, en Robles de la Valcueva, 
t.m. de Matallana de Torio (León).
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 126 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, apro­
bado por RD 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 
606/2003, de 23 de mayo (RDPH) a fin de que en el plazo de veinte 
días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León, puedan presentar reclamaciones 
los que se consideren perjudicados, en la Alcaldía de Matallana de 
Torio (León), o ante esta Secretaría General de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, c/ Muro, 5, Valladolid, hallándose de ma­
nifiesto el expediente de referencia (OC 4419/04-LE J-41), en la 
Comisaría de Aguas de esta Confederación (Oficina Destacada), 
calle Burgo Nuevo, 5 León.
Valladolid, 22 de marzo de 2004.-E1 Jefe de Área de Gestión 
del D.P.H., Rogelio Anta Otorel.
—651 16,80 euros
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN 
Servicio Territorial de Fomento
Habiendo sido levantadas las actas previas a la ocupación así 
como las actas de ocupación de las fincas afectadas por el expediente 
de expropiación incoado para la ejecución de las obras que a continuación 
se adjuntan; este Servicio Territorial ha resuelto, a fin de dar cum­
plimiento a lo dispuesto en el artículo 52.7 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa, convocar, a determinados titulares de bienes 
y derechos afectados en los lugares, fechas y horas que figuran en 
los tablones de anuncios de los Ayuntamientos en los que radican 
los bienes afectados para la ejecución de cada obra, con la finalidad 
de proceder al pago de los justiprecios alcanzados.
OBRA: “MEJORA DE PLATAFORMA Y FIRME. CARRETERA LE- 
493, DE LA MAGDALENA (INTERSECCIÓN CON C-623) A 
RIOSCURO (INTERSECCIÓN CON C-623). TRAMO: VEGAR1ENZA- 
RIOSCURO. P.K. 56,000 A P.K. 86,700. LEÓN CLAVE: 2.1-LE-22”




3 de mayo de 2004
3 de mayo de 2004




OBRA: “DESDOBLAMIENTO DE CALZADA. C-631 PONFERRADA- 
VILLABLINO. TRAMO: PONFERRADA-CUBILLOS DEL SIL”.
CLAVE 1.3-LE-l
Lugar de pago Fecha Hora
Ayto. de Ponferrada 14 de mayo de 2004 11.00
León, 16 de abril de 2OO4.-La Jefa del Servicio Territorial, Ana I. 
Suárez Fidalgo.
3403 22,40 euros
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL PARQUE EÓLICO DENOMINADO “LOS 
COLLADOS”
A los efectos previstos en el artículo 7o del Decreto 189/1997 de 
26 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la auto­
rización de las instalaciones de producción de electricidad a partir 
de energía cólica, se somete a información pública durante el plazo 
de un mes a contar desde la publicación del presente anuncio. Los 
planos de afección aerodinámica podrán consultarse en las oficinas 
de este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, avenida 
Peregrinos, s/n, Ia planta, León 24071.
Peticionario: Investigación y Desarrollo de Energías Renovables 
SL (IDER), con NIF: 24442261 y domicilio en avenida de los Reyes 
Leoneses, número 14-4°C, 24008 León.
Parque cólico: “Los Collados”, expediente: 61/04.
Término municipal donde se va a establecer la instalación: Lucillo.
Número de aerogeneradores: 8 de 1,6 MW.
Potencia total: 12,8 MW.
Presupuesto total: 13.312.068 euros.











Los proyectos en competencia podrán presentarse en sobre cerrado. 
Con el escrito de presentación se acompañará plano topográfico a 
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escala 1:10.000, con coordenadas UTM (huso 30); en él se ubica­
rán los aerogeneradores, indicándose el número, la potencia de los 
equipos y términos municipales afectados.






El Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 22 de marzo 
de 2004, con el quorum exigido en la Ley, adoptó el siguiente acuerdo:
1 .-Aprobar definitivamente el expediente de ordenación e im­
posición de contribuciones especiales derivadas de la obra de 
“Pavimentación de la calle La Era en Santa Marina de Torre”.
2.-De acuerdo con la Ordenanza municipal general ordenadora del 
mismo, aprobar definitivamente el parcelario siguiente:
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN SANTA MARINA DE TORRE 
(TRAMO CALLE LAS ERAS).
Reparto: 9.683,35 : 149,30 = 64,86 euros/m.
N" parcela Nombre y apellidos Metros Importe
1 Emilio Alonso Josa 9,90 642,11
2 Antonio Días 14,00 908,04
3 Aurora Vitoria Arias 12,50 810,75
4 Aurora Vitoria Arias 14,80 959,93
5 Avelino Fernández Fernández 15,40 998,84
6 Amancio Silván 15,50 1.005,33
7 Angel Contreras Garrote 15,50 1.005,33
8 Antonio Seara Días 14,40 933,98
9 Joaquín Seara Días 11,70 758,86
10 Eliseu Alberto Seara Días 8,00 518,88
11 Antonio Días 17,60 1.141,54
Total 149,30 9.683,59
3. -Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia este acuerdo, 
entrando en vigor al día siguiente al de la fecha de la publicación.
4. -Facultar tan ampliamente como en derecho proceda, a la 
Alcaldía para la aplicación de estas contribuciones especiales.




El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada 
el día 28 de marzo de 2004, acordó:
La aprobación inicial de ordenación e imposición de contribu­
ciones especiales por razón de las obras de “Pavimentación de ca­
lles en el municipio de Villamol”:
A) Vistos los artículos 59° y concordantes de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, por unanimidad se acuerda la imposición 
y ordenación concreta de las contribuciones especiales de la obra 
“Pavimentación de calles en el municipio” de conformidad con los si­
guientes elementos tributarios:
Importe de la obra: 60.000 euros.
Importe que soporta el Ayuntamiento: 30.000 euros.
Importe a repercutir mediante contribuciones especiales (base 
imponible) 27.000 euros equivalente al 90% del importe que soporta 
el Ayuntamiento.
Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.
Por unanimidad se acuerda:
1 .-Aprobar inicialmente la ordenación e imposición de las con­
tribuciones especiales por razón de la obra “Pavimentación de ca­
lles en el municipio”.
2. -Que se exponga al público la aprobación a efectos de recla­
maciones por el espacio de treinta días.
3. -Facultar al señor Alcalde para la realización de los trámites 
oportunos.
B) Vistos los artículos 59° y concordantes de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, por unanimidad se acuerda la imposición 
y ordenación concreta de las contribuciones especiales de la obra 
“Pavimentación de calles en el municipio” de conformidad con los si­
guientes elementos tributarios:
Importe de la obra: 24.000 euros.
Importe que soporta el Ayuntamiento: 12.000 euros.
Importe a repercutir mediante contribuciones especiales (base 
imponible) 10.800 euros equivalente al 90% del importe que soporta 
el Ayuntamiento.
Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.
Por unanimidad se acuerda:
1 .-Aprobar inicialmente la ordenación e imposición de las con­
tribuciones especiales por razón de la obra “Pavimentación de ca­
lles en el municipio”.
2. -Que se exponga al público la aprobación a efectos de recla­
maciones por el espacio de treinta días.
3. -Facultar al señor Alcalde para la realización de los trámites 
oportunos.
En el caso de que no se presentasen reclamaciones, esta apro­
bación inicial se elevará a definitiva sin necesidad de adoptar nuevo 
acuerdo.
Todo ello de conformidad con lo señalado en la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales.
Villamol, 20 de abril de 2004.-El Alcalde, Fidel García Ruiz.
3398 10,20 euros
VEGA DE INFANZONES
El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 13 de abril de 2004 
acordó aprobar el proyecto técnico de la obra de “Ampliación y me­
jora del saneamiento, abastecimiento e instalaciones deportivas” en 
el municipio, incluida con el número 33 en el Programa Operativo 
Local de 2004. El citado proyecto asciende a la cantidad de 72.000,00 
euros y ha sido redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos don Benjamín Fernández Aller.
Igualmente acordó solicitar un aval del Banco de Crédito Local 
de acuerdo con las siguientes características:
1. Objeto del aval: Garantía de la aportación municipal a la obra 
número 33 del Programa Operativo Local de 2004, citada más arriba.
2. Cuantía del aval: 25.200,00 euros.
3. Comisión de formalización: 0,15%.
4. Comisión de riesgo trimestral: 0,15%.
5. Garantías: Afectación de la participación en los Tributos del Estado, 
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del Impuesto sobre 
bienes Inmuebles, del Impuesto sobre Actividades Económicas, del 
Impuesto sobre Construcciones e Instalaciones y Obras y de la tasa 
por la expedición de licencias urbanísticas.
Quedan de manifiesto al público los expedientes durante quince 
días. De no presentarse ninguna reclamación en este plazo, estos 
acuerdos se entenderán adoptados con carácter definitivo.




Transcurrido el plazo de información pública sin que se hayan 
presentado reclamaciones contra el acuerdo provisional de modificación 
de la Ordenanza Fiscal Reguladora del impuesto sobre bienes in­
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muebles, adoptado por la Corporación municipal en sesión extraor­
dinaria de fecha 30 de diciembre de 2003 y publicado en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 26 de fecha 2 de febrero de 2004, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, dicho acuerdo se eleva a definitivo.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 de la citada 
Ley 39/88, se publica dicho acuerdo junto con el texto íntegro de la 
Ordenanza, a efectos de su vigencia y posible impugnación juris­
diccional.
Contra la presente aprobación definitiva podrá interponerse recurso 
contcncioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Valladolid del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, den­
tro de los dos meses siguientes a partir de la presente publicación.
ANEXO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES
Artículo 1°.-
De conformidad asimismo a lo establecido en los artículos 15 y 
siguientes, así como del título II, y artículo 61 y siguientes, todos 
ellos de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, en su redacción dada por la Ley 51/2002 de 27 de 
diciembre, de modificación de dicha norma, se regula mediante la 
presente Ordenanza Fiscal el impuesto sobre bienes inmuebles.
Artículo 2°.-Tipo de gravamen y cuota.
1. -EI tipo de gravamen sobre el impuesto sobre bienes inmue­
bles aplicable a los bienes de naturaleza urbana queda fijado en el 
0,40%.
2. -El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles 
aplicable a los bienes de naturaleza rústica queda fijado en el 0,30%.
3. -El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles 
aplicable a todos los grupos de bienes de características especiales 
queda fijado en el 0,60%.
Artículo 3o.-
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.4 de la Ley 
39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, es­
tarán exentos de este impuesto los siguientes bienes inmuebles:
a) Los de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 6 
euros.
b) Los de naturaleza rústica, en el caso de que para cada sujeto pa­
sivo la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes rús­
ticos poseídos en el término municipal sea inferior a 6 euros.
Artículo 4o.-
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de 
la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, estarán exentos de este impuesto igualmente los inmuebles 
a que se refiere el citado artículo y además los siguientes:
a) Los inmuebles propiedad del Ayuntamiento destinados a usos
y servicios públicos, así como los que sean propiedad de la entidad local 
menor de este municipio y estén destinados a usos y servicios pú­
blicos. p
b) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común, 
así como los bienes de naturaleza rústica propiedad del Ayuntamiento 
y de la entidad local menor de este municipio.
Disposición final.-
La presente Ordenanza, aprobada por el Pleno de este Ayuntamiento 
en sesión celebrada el día 30 de diciembre de 2003, entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación.
Villamandos, 15 de abril de 2004.-E1 Alcalde, Felipe M. Rodríguez 
Gorgojo.
CIMANES DEL TEJAR
Por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión 
celebrada con fecha 30 de marzo de 2004, han sido aprobados los 
proyectos técnicos de las obras siguientes:
“Urbanización de calles en Azadón y Cimanes del Tejar”, re­
dactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Rafael 
Rodríguez Gutiérrez, con un presupuesto de ejecución por contrata de 
77.700,00 euros, obra número 12 del Plan Provincial de Obras y 
Servicios para el año 2004.
“Depósito de abastecimiento y conexión a la red en Velilla de la 
Reina”, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
don Jesús María Saldaña Valles, con un presupuesto de ejecución 
por contrata de 31.315,00 euros, obra número 13 del Plan Provincial 
de Obras y Servicios para el año 2004.
Dichos documentos se someten a información pública por tér­
mino de quince días contados a partir del siguiente al de la publica­
ción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin 
de que puedan ser examinados y presentación, en su caso, de alega­
ciones o reclamaciones contra los mismos.




Por D. MARÍA CARMEN ÁLVAREZ GARCÍA, con D.N.I. n° 
9.793.362-P, se ha solicitado el cambio de titularidad del establecimiento 
público destinado a BAR, con emplazamiento en C/ Patricio del 
Reguero, n 2, de la localidad de Mozóndiga, actualmente titulari­
dad de la sociedad GALVECA HOST, S.L., CON C.I.F. B24463432.
El expediente permanecerá expuesto al público en estas depen­
dencias municipales por término de quince días hábiles, al objeto de 
que, por cuantas personas se consideren afectadas por la referida ac­
tividad puedan ser formuladas las alegaciones que estimen oportunas.




Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión de 7 de abril 
de 2004, el Pliego de Condiciones por el que ha de regirse el Concurso 
para la adjudicación del arrendamiento de inmuebles de titularidad mu­
nicipal sitos en el Parque de EL SOTO, de Boñar, se expone al pú- 
bLco duiante el plazo de ocho días, contados a partir del siguiente 
al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
para que puedan presentarse reclamaciones.
Simultáneamente, se anuncia el Concurso, si bien la licitación 
se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se for­
mulen reclamaciones contra el Pliego de Condiciones, que contiene 
las siguientes cláusulas:
PLIEGO DE CONDICIONES QUE HA DE REGIR EL CONCURSO -EN 
PROCEDIMIENTO ABIERTO- PARA LA ADJUDICACIÓN DEL 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE TITULARIDAD MUNICI­
PAL SITOS EN EL PARQUE DE “EL SOTO” DE BOÑAR
Primera.- OBJETO.- Es objeto del presente concurso la adjudi­
cación en arrendamiento de la explotación comercial de los siguientes 
establecimientos, cuyo titular es el Ayuntamiento de Boñar:
a) CHIRINGUITO DE EL SOTO, CAFETERIA Y SUPERMERCADO 
DEL CAMPING MUNICIPAL.
b) KIOSCO DE PISCINA.
El adjudicatario del kiosco de la piscina únicamente tendrá derecho 
a la ocupación de terrenos dentro del recinto de la piscina munici- 
pa , e icndo provecí se de la caseta de venta por cuenta propia o de 
terceros.
Queda prohibida la instalación, en las proximidades de los es­
ta ecimientos y kiosco descritos, de máquinas electrónicas de ex­
pe icion de bebidas, máquinas eléctricas o manuales de juego o re­
creo, asi como casetas distintas a las citadas. No obstante lo anterior, 
excepcionalmente, la Comisión de Gobierno y/o el Alcalde podrán auto­
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rizar, previa petición del arrendatario correspondiente, actividades 
o usos condicionados no previstos en el objeto de contrato.
Segunda.- PLAZO.- El arrendamiento de los establecimientos 
mencionados en la cláusula anterior abarcará el período compren­
dido entre los años 2004 a 2007, ambos inclusive.
Tercera.- PRECIO DE ARRENDAMIENTO.- El precio base, a par­
tir del cual los licitadores han de formular sus ofertas, será el si­
guiente para cada uno de los establecimientos:
a) CHIRINGUITO DE EL SOTO, CAFETERÍA Y SUPERMERCADO 
DEL CAMPING MUNICIPAL: 10.000,00 euros.
b) KIOSCO DE PISCINA: 600,00 euros.
Los mencionados precios están cualificados en cómputo anual 
y el precio del remate será válido para las cuatro anualidades que 
comprende el contrato. A dicho precio del remate se le aplicará el 
tipo de IVA correspondiente.
El importe del remate será satisfecho por el arrendatario a la 
Tesorería Municipal en las siguientes fechas: El primer año, el 50% 
del precio a la formalización del contrato y el restante 50% con an­
terioridad al 20 de agosto de 2004. En los años 2005 y 2006, el primer 
plazo (50%) antes del 1 de julio y el segundo antes del 20 de agosto 
de cada año. Y en el último año (2007), en un único plazo antes del 1 
de julio.
Cuarta.- PROCEDIMIENTO SELECTIVO.- De conformidad con 
las normas que regulan el concurso en la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se seleccionará como arrendatario de 
los establecimientos a concurso al candidato o candidatos que mejor 
acrediten, ajuicio de la Administración, tanto su solvencia econó­
mico-financiera como profesional y cumcular. A tal efecto, se ex­
ponen los criterios objetivos que serán analizados para considerar 
dicha solvencia:
L- La solvencia económica y financiera del contratista se podrá 
acreditar por uno o varios de los siguientes medios:
a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante 
de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profe­
sionales.
b) Tratándose de sociedades, presentación de balances o extrac­
tos de balances legalmente aprobados por sus órganos sociales.
c) Declaración relativa a la cifra de negocios global, servicios o 
trabajos realizados por la empresa en los tres últimos ejercicios.
d) En defecto de los anteriores documentos, se podrá acreditar 
la solvencia por cualquier otro medio que la Administración considere 
suficiente o idóneo.
2,- La solvencia profesional y curricular podrá ser justificada a tra­
vés de uno o varios de los siguientes medios:
a) Titulación profesional en el ramo de hostelería y/o prestación 
de servicios públicos similares al objeto de concurso.
b) Relación de los principales servicios o trabajos realizados en 
los últimos tres años, que incluya importe, fechas y beneficiarios 
públicos o privados de los mismos.
c) Descripción del equipo humano que piensa destinar a la ejecución 
del objeto de contrato.
d) Declaración del equipo técnico y maquinaria de que dispone 
para la realización del contrato.
e) Sugerencias de los candidatos en orden a una más idónea pres­
tación de los servicios a concurso.
La documentación reseñada, conjuntamente con la oferta eco­
nómica, será examinada en detalle por la Comisión Informativa de 
Cultura, Deportes y Turismo, para, tras la correspondiente delibera­
ción, proponer al Pleno Corporativo la designación del arrendatario 
o arrendatarios de los establecimientos a concurso; por tanto, la ad­
judicación recaerá en el licitador o licitadores que, en su conjunto, 
formulen la proposición más ventajosa a los intereses municipales, te­
niendo en cuenta los criterios establecidos, sin atender exclusiva­
mente al precio de la misma y sin perjuicio del derecho de la 
Administración a declararlo desierto.
Quinta.- PARTICIPANTES Y DOCUMENTACIÓN.- Podrán participar 
en el concurso las personas naturales y jurídicas que se hallen en
plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en quienes no 
concurra ninguna de las circunstancias señaladas en el art°. 20 de la 
L.C.A.P., que impiden contratar con las Administraciones Públicas. 
Las personas que participen en el concurso pueden hacerlo por sí o en 
representación de otros, siempre que, en este caso, se aporte poder 
bastante para hacerlo.
La documentación necesaria para tomar parte en este concurso, 
se presentará en las oficinas municipales, de 9:00 a 14:00 horas, du- 
lante el plazo de veinte días hábiles siguientes a la publicación de 
este Pliego en el Boletín Oficial de la Provincia, y estará cons­
tituida por:
a) Filiación del licitador.
b) Cuando se actúe en representación, los poderes y documen­
tos que acrediten dicha representación de otra persona física o jurídica, 
bastanteados ante Notario o Secretario Municipal.
c) Documento acreditativo de haber constituido la fianza provi­
sional exigida.
d) Declaración jurada del licitador, en la que, bajo su responsa­
bilidad, manifieste no estar incurso en ninguna de las prohibiciones 
para contratar con la Administración señaladas en el art°. 20 de la 
L.C.A.P.
e) Oferta económica, en cómputo anual, para uno o varios de los 
establecimientos a concurso.
f) Documentación relativa a la solvencia, a que se refiere la cláu­
sula cuarta.
Una vez que obre en poder del Ayuntamiento la documentación 
referida, la Comisión Informativa a que se refiere la cláusula ante­
rior, procederá, en un plazo no superior a diez días, a formular propuesta 
de selección al Pleno Corporativo, que podrá designar candidatos 
de reserva para casos de resolución del contrato. Los licitadores no se­
leccionados tendrán derecho a la inmediata devolución de la fianza 
depositada.
Sexta.- GARANTÍA DEL CONTRATO.- Será necesaria la presen­
tación de una fianza provisional, por importe de 600,00 euros, para par­
ticipar en el presente concurso. La fianza definitiva será del 6% del 
precio del remate.
Podrá ser eventualmente exigida, durante el arrendamiento, una 
fianza especial, en garantía del mobiliario de negocio de que dispo­
nen los establecimientos, siendo competente para ejecutar esta exigencia 
la Comisión de Gobierno y/o el Alcalde.
Todas las garantías mencionadas podrán hacerse efectivas por 
cualquiera de las formas admitidas por la L.C.A.P.
Séptima.- OBLIGACIONES DEL ARRENDATARIO.-
A) Al tomar posesión el adjudicatario, se procederá a la realiza­
ción de inventario y acta de reconocimiento de todas las instalacio­
nes de las que se le hace entrega, quien se obligará a devolver al 
Ayuntamiento, en el mismo estado en que las recibe, al cesar en la 
explotación; de no hacerlo así, lo hará el Ayuntamiento a su costa.
Durante la vigencia de la explotación, el adjudicatario conser­
vará en perfecto estado, tanto las instalaciones como la maquinaria, 
utensilios y enseres que la explotación lleva implícitos, tanto en hi­
giene como en presentación, debiendo prestar un servicio esmerado 
en amabilidad, limpieza, decoro, etc., cuidando su postura y la de 
sus empleados, dotándoles y obligándoles a vestir de forma ade­
cuada, con arreglo a la función a desempeñar, consustancial con los 
niveles de exigencia e imagen de un centro de estas características, exi­
gióle a un buen industrial del ramo.
B) Cualquier tipo de obra o mejora que se pretenda realizar en 
las instalaciones debe ser autorizada por el Ayuntamiento y coste­
ada por arrendador, arrendatario o solidariamente por ambos, en fun­
ción de su naturaleza.
C) Será de cuenta del adjudicatario el mantenimiento de las ins­
talaciones de la explotación, limpieza del edificio y el entorno, con­
sumo de energía eléctrica y coste de las averías ordinarias. Sin embargo, 
serán prestados de forma gratuita los servicios municipales de su­
ministro de agua potable y recogida de residuos sólidos urbanos.
D) El arrendatario está obligado al cumplimiento de las dispo­
siciones vigentes en materia laboral, de seguridad social, de seguri­
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dad e higiene en el trabajo, así como en materia mercantil y fiscal, 
con lista de precios, autorizaciones de Industria, etc.
E) La responsabilidad del Ayuntamiento se limita al arriendo de 
las instalaciones, corriendo por cuenta del arrendatario todo lo demás, 
incluso los daños, peijuicios y responsabilidades que se produzcan como 
consecuencia de la explotación de estas actividades.
F) El horario de apertura al público se fija con carácter general para 
las actividades de temporada estival, sin perjuicio de que el Ayuntamiento 
pueda autorizar su apertura fuera de temporada en interés público o 
del adjudicatario.
Octava.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO - Son causas de reso­
lución del contrato:
a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista indivi­
dual o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad con­
tratista.
b) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
c) La falta de pago del arrendamiento en los plazos establecidos 
o demora no autorizada por la Administración.
d) El subarriendo y traspaso, o cualquier otra relación de tipo si­
milar de cesión, etc., sin consentimiento expreso de la Corporación 
Municipal.
e) La venta de bebidas alcohólicas a menores de edad o de artículos 
no autorizados.
f) Negligencia o deficiencias graves en el funcionamiento de la 
explotación, de conformidad con lo previsto en la cláusula anterior.
g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractua­
les esenciales.
En todos los casos, será necesaria la incoación de un expediente 
contradictorio con audiencia del contratista, cuya resolución provi­
sional corresponde a la Comisión de Gobierno y/o al Alcalde y definitiva 
al Pleno Corporativo.
Novena.- NATURALEZA JURÍDICA.- El presente Pliego tiene ca­
rácter de Ley del Contrato, el cual, de conformidad con lo previsto en 
el art°. 5-3 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(L.C.A.P.), tendrá la consideración de privado, por lo que será la ju­
risdicción civil la responsable última de exigir el cumplimiento de 
su contenido, así como de resolver los litigios que puedan suscitarse 
entre las partes.




Por don Victor Fariñas Gala, en nombre y representación de la 
entidad mercantil Hulleras de Sabero y Anexas SA, con CIF número 
A48006027 y domicilio en Vegamediana (León), se ha solicitado li­
cencia municipal para la explotación a cielo abierto denominada La 
Catedral, para la obtención de bloques comerciales de caliza, sobre 
terrenos de propiedad particular de naturaleza rústica y con empla­
zamiento en las proximidades de la localidad de Las Bodas, término 
municipal de Boñar.
Por tratarse de un uso excepcional en suelo rústico de los pre­
vistos en el artículo 23.2 de la Ley 5/99, de 8 de abril, de Urbanismo 
de Castilla y León, se abre un período de información pública por 
plazo de veinte días, para que los interesados en el expediente for­
mulen las alegaciones que estimen oportunas, dándose así cumpli­
miento al artículo 25.2.b) del texto legal arriba indicado y al artículo 
307.3 de su Reglamento.
Boñar, 6 de abril de 2004.-La Alcaldesa, Ma Virginia Blasco 
Casares.
3292 15,20 euros
SANTOVENIA DE LA VALDONCINA
Don Francisco Javier Portugués del Río, en nombre y represen­
tación de Protext Seguridad SL, ha solicitado licencia municipal para 
la actividad de almacén productos contra incendios.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 27.1 de la Ley 
11/2003 de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, 
se somete a información pública el expediente a fin de que quienes se 
consideren afectados por la actividad puedan examinarlo y formu­
lar las alegaciones u observaciones que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de veinte días há­
biles, contados a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a dis­
posición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.





No habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo del Pleno 
de este Ayuntamiento, adoptado en sesión de 20 de febrero de 2004, 
sobre la aprobación provisional del Presupuesto municipal para el 
ejercicio 2004, el cual fue expuesto al público mediante anuncios 
insertos en el tablón de edictos y en el Boletín Oficial de la 
Provincia número 64 de 17 de marzo de 2004 por plazo de quince días, 
dicho acuerdo ha sido elevado a definitivo de acuerdo con el artí­
culo 150.1 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales. ■
De conformidad con el artículo 150.3 del citado texto legal, se 
publica el Presupuesto aprobado resumido por capítulos:
Euros
ESTADO DE INGRESOS
Cap I-Impuestos directos 201.020
Cap II-Impuestos indirectos 28.100
Cap III-Tasas y otros ingresos 57.150
Cap IV-Transferencias corrientes 133.700
Cap V-Ingresos patrimoniales 800
Cap Vil-Transferencias de capital 4.000




Cap I-Gastos de personal 79.900
Cap II-Gastos en bienes corrientes y servicios 147.800
Cap III-Gastos financieros 1.800
Cap IV-Transferencias corrientes 20.250
Cap Vi-Inversiones reales 108.810
Cap Vil-Transferencias de capital 57.000
Cap IX-Pasivos financieros 11.210
Total 426.770
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 152.1 de la citada Ley 
39/1988, contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá in­
terponerse directamente recurso contencioso administrativo en la 
forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
Por último y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 
del Real Decreto Legislativo 781/86 de 18 de abril, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en 
materia de régimen local, se hace pública la plantilla orgánica de 
personal funcionario y la relación de puestos de trabajo de personal 
laboral, aprobadas conjuntamente con el Presupuesto en la misma 
sesión:
A) Plantilla orgánica de personal funcionario.
-1 Secretario-Interventor: Grupo B. Nivel 26.
-1 Auxiliar de Administración General: Grupo D. Nivel 18.
Garrafe de Torio, 12 de abril de 2004.-La Alcaldesa, Carmen 
González Guinda.
3293 9 so euros
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Juntas Vecinales
SEISÓN DE LA VEGA - VILLAMEDIANA DE LA VEGA
Aprobada definitivamente la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa 
por prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua 
potable en Seisón de la Vega-Villamediana de la Vega, al no haberse 
presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, 
se publica el texto íntegro de la citada ordenanza, como anexo de 
este anuncio, en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, LBRL.
Contra el acuerdo de aprobación definitiva podrá interponerse 
directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio.
Villamediana de la Vega, 5 de abril de 2004.-E1 Presidente (ile­
gible).
ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA 
PRESTACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
Fundamento y naturaleza
Artículo Io
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41.B) y 117 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, esta Junta Vecinal establece el precio público por suminis­
tro de agua potable a domicilio, que se regirá por la presente Ordenanza.
Hecho imponible
Artículo 2o
Constituye el hecho imponible del precio público la prestación del 
servicio de suministro de agua a domicilio, así como suministro a 
establos, locales, establecimientos industriales, comerciales y cua­
lesquiera otros suministros de agua que se soliciten de la Junta Vecinal.
Disposiciones generales
Artículo 3°
La concesión del servicio se otorgará mediante resolución de la 
Junta Vecinal, quedando sujeta a las disposiciones de la presente 
Ordenanza, a las normas de general aplicación y a las que se fijen 
en el oportuno contrato, entendiéndose la misma concertada por 
tiempo indefinido, hasta tanto las partes manifiesten por escrito su 
voluntad de rescindir el contrato y se cumplan por el suministrado 




Las concesiones se clasificarán según los usos a que se destine el 
agua, en los siguientes grupos.
a) Para usos domésticos, entendiendo por tales las aplicaciones 
que se dan al agua para atender las necesidades de la vida y de la hi­
giene privada, como son la bebida, preparación de alimentos, lim­
pieza personal y doméstica, etc.
b) Para usos industriales, considerando dentro de estos el sumi­
nistro a cualquier local que, no teniendo la consideración de vivienda, 
se sirva del agua como elemento necesario o auxiliar para el ejerci­
cio de su industria, comercio o actividad, con independencia de su 
naturaleza. A tales efectos, se considerarán como industriales, no so­
lamente las instalaciones en locales o establecimientos indepen­
dientes, sino aquellas industrias domiciliarias instaladas en las pro­
pias viviendas como establos, vaquerías, etc. En este último caso, 
las concesiones para usos industriales llevarán comprendida implí­
citamente otra concesión para los domésticos propios del estableci­
miento o vivienda en que se ejerza la actividad.
Prohibiciones de otros usos
Artículo 5o
Ningún abonado podrá disponer de agua para otros usos que para 
aquellos que les fue concedido.
Obras de acometida a la red
Artículo 6o
Todas las obras para conducir el agua de la red general hasta la toma 
del abonado serán de cuenta de éste, si bien se realizarán bajo la su­
pervisión de la Junta Vecinal y en la forma que la Junta Vecinal indique.
Autorización de acometidas y colocación de contadores
Artículo 7o
Cada edificio dispondrá de una sola acometida y tantos conta­
dores como viviendas o industrias se autoricen. La petición de aco­
metida podrá formularse por el propietario de la finca, por el inqui­
lino o persona que lo represente. Cuando el peticionario no sea el 
dueño del inmueble deberá llevar la conformidad expresa de aquel.
Se concederá solamente agua por el sistema de contador, que 
deberá ser colocado en sitio visible y de fácil acceso, sin penetrar en 
vivienda o espacio habitado, que permita la fácil lectura del mismo.
Tipos de contadores
Artículo 8o
Los usuarios del servicio deberán adquirir el contador corres­
pondiente del tipo que determine la Junta Vecinal. En caso de que 
sea adquirido por esta, podrá ser repercutido su coste al interesado.
Los contadores, antes de su instalación, serán contrastados por la 
Junta Vecinal.
Abono previo de la cuota de enganche
Artículo 9o
Para poder efectuar la acometida de agua a cualquier inmueble, 
por el interesado se ha debido ingresar la cuota de enganche.
Obras posteriores a los contadores
Artículo 10°
A partir de los contadores, la instalación se hará por la persona que 
el abonado tenga por conveniente, pero que tenga carné de instalador 
expedido por la Delegación de Industria, y siempre bajo inspección 
del personal de servicio o persona autorizada por éste.
Ficha de instalación
Artículo 11°
Terminada la instalación, se redactará una ficha por el instala­
dor debidamente autorizado por la Delegación de Industria, en la 
que se indicarán tuberías, llaves, arquetas y demás accesorios insta­
lados; esta ficha se conservará en las oficinas de la Junta Vecinal.
Conexión con los servicios de evacuación
Artículo 12°
No se concederá agua a ninguna vivienda, edificio, local o in­
dustria que no tenga instalados, previamente, todos los servicios de 
evacuación necesarios y conectados a la red.
Corte de suministro
Artículo 13°
La Junta Vecinal podrá ordenar el corte del suministro en lodo 
el municipio o en parte de él, tanto de día como de noche, si ello 
fuera necesario, para ejecutar nuevas acometidas, reparaciones o 
limpiezas en las tomas, máquinas, depósitos y tuberías o lo motive otra 
causa análoga.
La Junta Vecinal podrá decretar restricciones en el servicio cuando 
por escasez u otras causas así sea preciso. Cuando esas suspensio­
nes o restricciones puedan preverse se anunciarán al público con la po­
sible antelación, y si diera tiempo, se procurará pasar a los abona­
dos el oportuno aviso por medio de edictos, comunicados, etc.
Inexistencia de daños y perjuicios por cortes
Artículo 14°
Los abonados no tendrán derecho a indemnización por los peijuicios 
que pudieran irrogárseles con la suspensión del servicio de agua di­
manando de las causas expresadas en el artículo anterior, ni tampoco 




La obligación de contribuir nace desde que se inicia la presta­
ción del servicio.
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Están obligados al pago:
a) Los propietarios de las fincas a las que se les preste el suministro, 
estén o no ocupadas por su propietario.
b) En caso de separación del dominio directo y útil, la obliga­
ción del pago recae sobre el titular de este último.
Tarifas
Artículo 16°
Los particulares a quien la Junta Vecinal suministre el agua po­
table satisfarán el presente precio público de acuerdo con las tarifas 
que se establecen a continuación.
La cuota correspondiente a la concesión de la licencia o autorización 
de acometida a la red de agua, se exigirá por una sola vez y consistirá 
en una cantidad fija en función del número de viviendas y se abo­
nará al comenzar a prestarse el servicio o cuando se reanude des­
pués de haber sido suspendido por falta de pago u otra causa imputable 
al usuario de acuerdo con las siguientes tarifas:
Conexión o enganche.-Este se hará por tradición, con un precio 
base de 510,86 euros (85.000 ptas) más el IPC de cada año.
Cuota de reanudación del servicio.- La cuota a exigir por la pres­
tación del servicio de suministro de agua se determinará en función 
de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas:
Tarifa Ia. Suministro de agua a viviendas para uso doméstico. 
Facturación anual.
0,15 euros metro cúbico.
Suministro de agua para usos industriales: comercios, industrias, 
bares, cafeterías, explotaciones ganaderas y similares. Facturación 
anual.
0,15 euros metro cúbico.
Cuota por mantenimiento.- Por cada enganche realizado se fac­
turará 6 euros.
A la cuota total resultante de los apartados anteriores se aplicará 
el tipo que corresponda del IVA.
Administración y cobranza
Artículo 17°
Los encargados del servicio procederán a la lectura del conta­
dor una vez al año, según las necesidades del servicio.
A tal efecto los concesionarios quedan obligados a permitir la 
entrada en las fincas donde exista el servicio.
Periodo de cobro
Artículo 18°
El cobro de estos derechos se efectuará por años vencidos.
El pago de los recibos se hará, en todo caso, correlativamente, 
no siendo admisible el pago de uno de ellos habiendo dejado pen­
diente el anterior.
Ave rías en el contador
Artículo 19°
Si al hacerse la lectura del contador se encuentra el mismo pa­
rado, sin causa imputable al abonado, se retirará y reparará por su 
cuenta y se liquidará el consumo del tiempo en que esté sin conta­
dor facturándose en razón al consumido en igual época en años anteriores.
En los casos de nueva instalación o de carecer de datos de consumos 
anteriores, se calculará el consumo discrecionalmente por la 
Administración por razón de analogía.
Ausencias y mal funcionamiento del contador
Artículo 20°
En los casos de ausencia del abonado, el lector dejará aviso para 
una nueva visita, indicando el día y la hora; si tampoco fuere posible 
la lectura en el día señalado, se consignará como cifra de consumo el 
mínimo indicado en la tarifa. Cuando pueda ser hecha la lectura, se 
consignarán los metros consumidos desde la última realizada, sin 
estimar los mínimos facturados.
En caso de mal funcionamiento de un contador, comprobado que 
sea por los organismos y/o servicio competentes, la Junta Vecinal 
procederá a realizar las rectificaciones oportunas, en más o en menos, 
por los consumos realizados, tomando como base los consumos an­
teriores del usuario o analógicamente con otros de características si­
milares.
Cobro por vía de apremio
Artículo 21°
Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, cum­
plidos los trámites prescritos en el artículo 27,6 de la Ley de Tasas 
y Precios Públicos, serán hechas efectivas por el procedimiento de 




Los no residentes habitualmente en esa localidad señalarán al 
solicitar el servicio un domicilio para recibir notificaciones, así como 
para el pago de los recibos. Este último podrá ser una entidad bancaria 
o caja de abonos que tenga, precisamente, oficina abierta en la lo­
calidad.
Corte del suministro por impago
Artículo 23°
Cuando existan dos recibos sin pagar, la Junta Vecinal proce­
derá al corte del suministro previo apercibimiento.
Inspección de obras e instalaciones
Artículo 24°
Las obras de acometida a la red general, colocación de tuberías, 
llaves de paso y piezas para la conducción del agua hasta el conta­
dor, así como la reparación de las averías producidas en las mismas, 
se efectuará por la Junta Vecinal o bajo su dirección técnica, en ambos 
casos por cuenta del usuario. Cuando las obras se realicen por cuenta 
del usuario, éste deberá depositar en la Junta Vecinal la fianza de 
90,15 euros para garantizar que deja la vía pública en las debidas 
condiciones. La cantidad le será devuelta cuando se compruebe por 
la Junta Vecinal que se han ejecutado las obras perfectamente.
Las obras de distribución en el interior de las fincas podrán ser he­
chas libremente por el concesionario, aunque sujeto a la inspección 
del servicio técnico.
Inspección y vigilancia del servicio
Artículo 25°
La Junta Vecinal, por sus empleados y agentes, se reserva el de­
recho de inspección y vigilancia de las condiciones, instalaciones y 
aparatos del servicio de agua tanto en vías públicas, como privadas o 
edificios o fincas particulares, a cuyo fin los concesionarios debe­
rán facilitar la entrada en sus domicilios y propiedades para la ins­
pección de este servicio al personal debidamente acreditado para la 
realizar el mismo. La oposición a la entrada para inspeccionar lleva 
consigo el corte del servicio.
En especial se vigilarán escrupulosamente las tomas de agua a 
la red general y la posible existencia de injertos o derivaciones no 
controladas.
Obras en las acometidas
Artículo 26°
Todas las obras que se pretendan hacer por los usuarios serán 
solicitadas por escrito con 15 días de anticipación, siendo de cuenta 
del concesionario autorizado el coste de las mismas.
Infracciones y defraudaciones
Artículo 27°
L- En todo lo relativo a infracciones, sus distintas calificacio­
nes y sanciones que a las mismas puedan corresponder, así como al 
piocedimiento sancionador, se estará a cuanto al efecto se disponga 
en la Ley Tributaria, todo ello sin perjuicio de en cuantas otras res­
ponsabilidades civiles o penales puedan incurrir los infractores.
2,- En especial, y de acuerdo con cuanto se dispone en el artí­
culo 78.2 de la indicada Ley, se considerarán infracciones simples 
y serán sancionadas en los términos previstos en los artículos 82 y 
83 de la misma:
a) La alteración de las instalaciones, precintos, cerraduras, lla­
ves, contadores y cualesquiera otros aparatos que directa o indirectamente 
estén relacionados con la prestación del servicio.
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b) La utilización del agua suministrada por la Junta Vecinal sin la 
solicitud ni instalación previa del aparato contador general o particular.
c) La realización por parte del usuario de injertos o derivacio­
nes fraudulentas que traigan consigo un uso doloso del agua.
d) El destino del agua para usos distintos de los estipulados en 
la concesión.
e) La cesión, arriendo o venta del agua suministrada.
f) El desarreglo voluntario del aparato contador, así como la no 
reparación o sustitución del mismo si éste se hallare descompuesto o 
roto.
g) La oposición o resistencia del abonado a la entrada en su do­
micilio, local o propiedad para el examen de las instalaciones del 
servicio por parte de la Junta Vecinal, así como la ocultación de cual­
quier elemento que impida o dificulte la determinación por parte de 
ésta de los elementos determinantes de la deuda tributaria.
h) Se considerará infracción especialmente cualificada y será 
castigada con la máxima severidad prevista por las disposiciones vi­
gentes el destino del agua del establecimiento domiciliario, en época 
de escasez, para el riego de fincas o jardines, llenado de piscinas o 
elementos análogos a cuya consecuencia se produzca una merma 
notable en el suministro o desabastecimiento a la población.
3. - Con independencia del establecimiento de sanciones econó­
micas, la realización de los actos previstos en el apartado dos anterior 
será castigada con la suspensión del servicio, sin perjuicio de las res­
ponsabilidades penales a que pueda haber lugar.
4. - En todo supuesto de suspensión del servicio, serán de cuenta 
del usuario los gastos ocasionados tanto por la suspensión propia­
mente dicha, como por la rehabilitación del mismo, para lo cual se re­
querirá la concesión de la correspondiente autorización por la Junta 
Vecinal previo abono de la tarifa vigente en el momento de su liqui­
dación.
Vigencia
La presente Ordenanza comenzará a regir desde el momento de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará 
a aplicarse una vez se hayan cumplido los trámites establecidos en 
el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
3014 62,60 euros
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
NÚMERO CINCO DE LEÓN
5016K.
N.I.G.: 24089 1 0003914/2003.
Procedimiento: Ejecución Hipotecaria 390/2003.
Sobre: Otras materias.
De: Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad.
Procurador: Mariano Muñiz Sánchez.
Contra: Benjamín Miguélez Vidal, María Alejandra Miguélez 
Fernández, Lara Miguélez Fernández.
Procurador: Sin profesional asignado, sin profesional asignado, 
sin profesional asignado.
EDICTO
Don José Ramón Albes González, Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número cinco de León.
Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en dicho 
Juzgado con el número 390/2003 a instancia de Caja España de 
Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, contra Benjamín 
Miguélez Vidal, María Alejandra Miguélez Fernández, Lara Miguélez 
Fernández, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte 
días, los bienes que, con su precio de tasación, se enumeran a conti­
nuación:
Bienes que se se sacan a subasta y su valoración:
“Vivienda en la planta segunda de la casa en Trabajo del Camino, 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, distrito hipotecario de León, 
a la calle del Medio, s/n, a la derecha del rellano de escalera. Es del 
tipo A y tiene una superficie construida con comunes de 123,32 m2. 
Tomando como frente la calle de su situación, linda: frente, dicha 
calle y vivienda tipo B de su planta y caja de escalera; derecha, vivienda 
tipo B de su planta, rellano y caja de escalera y patio de luces; iz­
quierda, calle de Las Parras, y fondo, don Manuel Burrero Diaiz. 
Cuota de participación en el valor total del edificio 9,55%. Inscrita en 
el tomo 2.539 libro 180 del Ayuntamiento de San Andrés de Rabanedo, 
folio 23, finca 14.352, inscripción 2a. La hipoteca fue inscrita en el 
Registro de la Propiedad de León número 2, al tomo 2.539 del ar­
chivo, libro 180 del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, 
folio 23 vuelto, finca registra! número 14.352, inscripción 3a”. Valorada 
en 142.079,26 euros.
La subasta tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito en ave­
nida Ingeniero Sáenz de Miera, 6, el día 17 de junio de 2004 a las 
11 horas.
Condiciones de la subasta:
l.-Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos: 
1°-Identificarse de forma suficiente.
2°-Declarar que conocen las condiciones generales y particula­
res de la subasta.
3°-Presentar resguardo de que han depositado en la cuenta de 
depósitos y consignaciones de este Juzgado en la entidad, cuenta nú­
mero, o de que han prestado aval bancario por el 30% del valor de 
tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el depósito con 
cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar 
así en el resguardo a los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
2- Sólo el ejecutante podrá hace postura reservándose la facul­
tad de ceder el remate a un tercero.
3- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado y con las condiciones ex­
presadas anteriormente.
4- Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70% del ava­
lúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior, 
se estará a lo previsto en el artículo 670 de la LECn.
5- La certificación registral está de manifiesto en la Secretaría 
de este Juzgado.
6- Las cargas y gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, y que, por el solo hecho de parti­
cipar en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado 
en la responsabilidad derivada de aquellos, si el remate se adjudi­
care a su favor.
7- No costa en el proceso si el inmueble que se subasta se en­
cuentra o no ocupado por personas distintas del ejecutado.
Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hu­
biere señalado un domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la 
subasta en el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará al si­
guiente día hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
En León, a 16 de abril de 2004.-El Secretario Judicial, José 
Ramón Albes González. .
3401 62,40 euros
Juzgados de Instrucción
NÚMERO DOS DE LEÓN
NIC: 24089 1 0200083/2000.
Procedimiento: Juicio ejecutivo 443/1984.
Sobre: Otras materias.
De: Caja España de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad.
Procurador: Mariano Muñiz Sánchez.
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Contra: Enrique Villar Pereda.
Procurador: Sin profesional asignado.
EDICTO
Don José Manuel Evangelista Gómez, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número de dos de León.
Hace saber: Que en virtud de lo acordado en resolución del día de 
la fecha dictado en el procedimiento juicio ejecutivo 443/1984, que 
se sigue en este Juzgado a instancia de Caja España de Inversiones, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad, representado por don Mariano 
Muñiz Sánchez, contra Enrique Villar Pereda, en reclamación de 
4.970,00 euros de principal e intereses moratorios y ordinarios ven­
cidos más otros euros fijados prudencial mente para intereses y cos­
tas de ejecución, por el presente se anuncia la venta en pública su­
basta, con antelación de veinte días cuando menos, de la siguiente 
finca propiedad del ejecutado:
Vivienda sita en Matarrosa del Sil, Ayuntamiento de Toreno, 
calle Calvo Sotelo, 5, escalera 2, planta 2 izquierda. Inscrita en el 
Registro de Propiedad 2 de Ponferrada al tomo 1492, libro 47, folio 
116, finca 4.099. Anotación A.
La subasta se celebrará el próximo día 11 de junio a las 12.30 
horas en la Sala de Audiencias de este Juzgado, conforme con las 
siguientes condiciones:
1“-La finca embargada ha sido valorada en 37.022 euros, y una 
vez practicada la liquidación de cargas, su valoración a efecto de su­
basta es de 26.856,03 euros.
2“-La certificación registra! y, en su caso, la titulación del in­
mueble o inmuebles que se subastan estará de manifiesto en la 
Secretaría de este Juzgado.
3“-Se entenderá que todo licitador acepta como bastante la titu­
lación existente o que no existan títulos.
4“-Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito 
del actor continuarán subsistentes, entendiéndose por el solo hecho 
de participar en la subasta que el licitador los admite y queda subro­
gado en la responsabilidad derivada de aquellos, si el remate se adjudicare 
a su favor.
S’-Para tomar parle en la subasta los postores deberán deposi­
tar, previamente, en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de 
este Juzgado en la entidad Banesto, agencia número 6032, cuenta 
número 2127 0000 17 0443 84, el 30% del valor de la finca a efecto 
de subasta, devolviéndose las cantidades, una vez aprobado el re­
mate, a aquellos que participen en la misma, excepto al mejor postor, 
salvo que soliciten su mantenimiento a disposición del Juzgado para 
el caso en que el rematante no consignare el resto del precio, de­
biendo consignar asimismo en dicho resguardo si, en su caso, las 
cantidades ingresadas pertenecen en todo o en parte a un tercero, 
identificándole adecuadamente.
6“-Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán 
hacerse posturas por escrito en sobre cerrado al que se deberá acom­
pañar el resguardo de haber realizado la consignación a que se re­
fiere la condición anterior, los cuales serán abiertos al inicio de la 
subasta, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen oral­
mente.
7a-Solo el ejecutante podrá hacer posturas con la facultad de 
ceder el remate a un tercero, pudiendo tomar parte en la subasta solo 
cuando existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que hi­
cieren.
8a-Para el caso de que se hagan posturas que no superen al menos 
el 50% del valor de tasación o aun siendo inferior cubran, al menos, 
la cantidad por la que se ha despachado ejecución, incluyendo la 
previsión para intereses y costas, no se aprobará el remate salvo que 
el Tribunal acuerde otra cosa a la vista de las circunstancias concurrentes 
en el procedimiento.
9a-No se puede hacer constar la situación posesoria del inmueble.
10a-El presente edicto estará expuesto en el tablón de anuncios 
de este Juzgado y en los lugares públicos de costumbre hasta la fecha 
de celebración de la subasta.
lla-Para el caso de que la notificación del señalamiento al ejecutado 
resultase infructuosa por encontrarse en ignorado paradero, sirva la 
presente de notificación edictal para el mismo.
12a-En el supuesto de que por causa de fuerza mayor no pudiere 
llevarse a cabo la subasta en el día y hora señalados, se celebrará el día 
siguiente hábil.
Y en cumplimiento de lo acordado, libro el presente en León a 
16 de abril de 2004.-E1 Secretario, José Manuel Evangelista Gómez.
3402 67,20 euros
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NÚMERO UNO DE PONFERRADA
55950.
N.I.G.: 24115 1 0100196/2004.
Procedimiento: Quiebra 38/2004.
Sobre: Otras materias.
De: Construcciones Pardo Bustillo SL.




En virtud de lo acordado por la señora Magistrada Juez de Primera 
Instancia e Instrucción número uno de Ponferrada en el procedi­
miento de quiebra voluntaria de la entidad Construcciones Pardo 
Bustillo SL, que se sigue con el número 38/2004, se convoca a los 
acreedores de la quebrada para la primera Junta General que tendrá 
lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en avenida Huertas 
del Sacramento s/n, el día 12 de mayo de 2004, a las 10.00 horas, 
con objeto de proceder al nombramiento de tres Síndicos.
En Ponferrada a 14 de abril de 2004.-La Secretaria Judicial (ile­
gible).
3287 16,80 euros
NÚMERO DOS DE PONFERRADA
35200.
N.I.G.: 24115 1 0200822/2004.
Procedimiento: Jurisdicción voluntaria. General 27/2004.
Sobre: Otras materias.
De: Teresa Oviedo Álvarez, Santiago de Castro Torrón.
Procurador: Josefa Julia Barrio Mato, Josefa Julia Barrio Mato.
Doña María Isabel Pérez Peláez de Lera, Magistrada Juez de Primera 
Instancia número dos de Ponferrada.
EDICTO
Hago saber que en el expediente de formación de inventario se­
guido en este Juzgado al número 27/2004 por el fallecimiento don 
José Antonio de Castro Oviedo, fallecido en Logroño el 20 de agosto 
de 2003, soltero, sin descendencia y sin haber otorgado testamento, 
promovido por doña Teresa Oviedo Álvarez y don Santiago de Castro 
Torrón, padres del causante, se ha acordado por providencia de esta 
fecha llamar a los posibles acreedores que tuvieran interés en el pre­
sente expediente, para que comparezcan en el Juzgado a la forma­
ción de inventario que tendrá lugar el próximo día 7 de mayo a las 
9.30 horas de su mañana en la Sala de Audiencias de este Juzgado, aper­
cibiéndoles de que de no verificarlo les parará el peijuicio a que haya 
lugar en derecho.
T para que sirva de citación a los posibles acreedores que tu- 
vieian interés en el presente procedimiento expido el presente en 
Ponferrada a 15 de marzo de 2004.
La Magistrada Juez, María Isabel Pérez Peláez de Lera.-La 
Secretaria (ilegible).
2582 20,00 euros
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Anuncios Particulares
Cámara Oficial de Comercio e Industria de León
CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA
Intentada la notificación, por dos veces, a los interesados o a sus 
representantes, no se ha podido realizar por causas no imputables a la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de León. Por tal motivo y 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105.6 y 126 de la 
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, por este anun­
cio se cita a los interesados o a sus representantes para ser notificados 
por comparecencia de los actos que se relacionan a continuación, en 
el lugar y plazo siguientes:
Lugar: Cámara Oficial de Comercio e Industria de León, calle 
Fajeros, I, Io, 24002 León.
Plazo: Diez días hábiles contados a partir del siguiente hábil al de 
la publicación de este anuncio. Cuando, transcurrido dicho plazo, 
no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado para comparecencia.
Órgano responsable: Departamento de Recaudación de la Cámara
O. de Comercio e Industria de León.
Procedimiento: Liquidación del Recurso Cameral, Ley 3/1993.
RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTE
NIF Nombre Concepto N°liq. Ej. emisión
N0031929C GMAC LEASE B V SUC EN ESPAÑA A 2493 03
X0090155H AUGUSTYNIAK FRANK I 6177 03
00118567W TORRE GALLEGO ANDRES I 18190 03
X0I54242G DOS ANJOS CORREIA ONOFRE I 8489 03
00231856Q NISTAL FERNANDEZ SARA I 14731 03
X0259145G HUNT,ANDRE MAXWELL 1 12288 03
X0332359D MAXWELL HUDSON ANTONIO TIMOTHY I 14074 03
X0505657W DELGADO BLANCO ELSA LIZETTE I 8056 03
00513750E HERRERO GONZALEZ M JESUS I 12215 03
X0570004H ALVESCUNHAADELINO I 5790 03
X0654834R KHANMOMAMMADARSHAD I 12449 03
00665218N LERDO DE TEJADA MARTINEZ ALEJANDRO I 12581 03
00666322N PLAZA COTILLO JOSE MANUEL I 15682 03
00690328Y MALLO ALVAREZ MIGUEL ANGEL I 13299 03
00754803N GONZALEZ GARCIA VICTORINO I 11448 03
00782824L ROBLES FERNANDEZ VICENTA I 16532 03
00804106A LOPEZ MARAÑON FRANCISCO JAVIER I 12945 03
00825280V RODRIGUEZ LOPEZ JERONIMO I 16877 03
X1137525Z GARCIA FERNANDEZ ALFONSO I 10264 03
X1140846T M1HAYL0VA POPOVA DANIELA I 14354 03
X1181908F KURCABJACEKADAM I 12452 03
X1232411W MONACO IGLESIAS, ENRIQUE LUIS- I 14401 03
X1276419B OUANITHASSAN I 14963 03
X1329134X IBRAHIMIHASSAN I 12306 03
X1367688Q SANCHEZ RAUL HUMBERTO I 17470 03
X1425107G MORALES DE ORTEGA MERY DEIS Y I 14468 03
01468644W OBLANCA GARCIA AGUSTIN I 14819 03
X1497698F FRUYABDENBI I 9859 03
X1546668X RODRIGUEZ HORACIO JOSE MARIA I 16853 03
X1556498L VEIGUINHA, JOSE CARLOS I 18649 03
X1616261M FELICI SILVIO I 8627 03
X2058282N EZZAKARISAID I 8600 03
X2075485B PERALTA RODAS TERESA ROLLY 1 15272 03
02092399C FERNANDEZ GUERRA EUSEBIO I 9157 03
X2106598M VENTURA MILAGROS I 18695 03
X2127648X VIEIRA DE BARROS MATILDE I 18774 03
B02174324 NOVOSOFASL A 3512 03
B02174324 NOVOSOFASL A 3513 03
X2211457F XARDO PINTO OSCAR UNO I 18932 03
X2228598J ROSA PRIMAVERA DE OLIVEIRA ARMINDA I 17177 03
X2266718E APARECIDA SILVA ELEUS A I 5929 03
Q2400005A COMPAÑIA DE JESUS PROV DE CASTILLA CURIA S 19672 03
Q2400005A COMPAÑIA DE JESUS PROV DE CASTILLA CURIA S 19672 03
Q2400005A COMPAÑIA DE JESUS PROV DE CASTILLA CURIA s 19672 03
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Q2400036F DIOCESIS DE LEON A 1788 03
Q2400036F DIOCESIS DE LEON A 1789 03
Q2400036F DIOCÉSIS DE LEON S 20014 03
X2485167V UKURUMA FATIMA I 18278 03
02502965J MARTINEZ PRIETO FELIPE CARLOS I 13889 03
Q2820009E INSTITUTO PARA LA DI VERSIFICACION Y AHOR A 2957 03
02848357Z GOMEZ GARCIA CESAR ABDON I 11009 03
X3141943M1 MOLANO JURADO MASTRID I 14380 03
X3259805S LIMA MENDES M RITA DE I 12600 03
03261837T GARCIA FERNANDEZ PORFIRIO I 10299 03
X3394122N MALDONADO GAMBOA OSCAR I 13297 03
03468659Y SOTO MARTIN LUIS MIGUEL I 17936 03
03860849T CONDE CORRALES HILARIO I 7806 03
04544594R LUENGO GOMEZ JOSE LUIS I 13192 03
04559075S LOBATO MERINO ROSA MARIA I 12725 03
04592226T SANTOS BUENACHE MARIA LUISA I 17621 03
05135680X MARTINEZ CONTRERAS MAGDALENA I 13591 03
05882098D SALIO DIEZ JESUS I 17338 03
06911673N MEDINA ROMAN EMILIANO I 14106 03
06993941D BARROSO MARTIN TEODORO I 6401 03
06997733Y POZAS SANABRIA NATALIA i 15725 03
07764160G DIEZ TORICES FRANCISCO JAVIER I 8379 03
07776028G PEREZ MORIN DIAMANTINO I 15518 03
07788341N SAN PEDRO DE LA IGLESIA MANUELA I 17383 03
07808306J PERR1NO MARTIN JESUS I 15623 03
07825878J PEREZ CORREDERA MARIA CARMEN I 15355 03
07827347X RODERO LOZANO FRANCISCO JAVIER I 16577 03
07874002K FRAILE CHAVES BERNARDO I 9787 03
07939093E VICENTE SANCHEZ JAIME I 18724 03
07962734L PEREZ SANCHEZ JESUS I 15588 03
A08030629 OMNIA MOTOR, SA A 3567 03
A08030629 OMNIA MOTOR, SA A 3568 03
08692647G PRIMO ESCUREDO ROSARIO I 15968 03
09008520H SEVILLANO VIDAL OSCAR I 17803 03
G09204884 REHABILITACION DE MARGINADOS CASTILLA LE A 3942 03
09277375A ALVAREZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER I 5274 03
09310642N DIEZ GARCIA VIDALINA I 8263 03
09317711C CAPA HURTADO FRANCISCO JAVIER I 7169 03
09340570V ALLENDE HIGUERA VICTOR MANUEL I 4948 03
09351497L TORCIDA ALVAREZ ESTHER I 18177 03
09363639V PEREZ RUA VIDAL I 15582 03
09379574J GONZALEZ GARCIA, SILVESTRE I 11450 03
09403959H PANUCA FERNANDEZ MANUEL LAUREANO I 15100 03
09406094Z GONZALEZ PEREZ MIGUEL ANGEL I 11683 03
09406601S ALONSO MENENDEZ M CONCEPCION I 5157 03
09419815G SANTIAGO PEREZ JOAQUIN I 17596 03
09426536D FERREIRO MENENDEZ JOSE LUIS I 9599 03
09460318G VELASCO VELASCO DEMETRIA I 18669 03
09460473K CAÑON DIEZ TOMAS I 6850 03
09460579N MARTIN FERNANDEZ FERNANDO I 13465 03
09461492M MARTINEZ MARTINEZ FLORENCIO I 13801 03
09462536Z GUERRA ALVAREZ CARMEN I 11943 03
094628I3S FERNANDEZ NAFRIA MARIA CARMEN I 9335 03
09464241V FUENTE GUTIERREZ M VICENTA I 9881 03
09465463C LOPEZ BLANCO ISMAEL I 12782 03
09465755J PELLETERO MARTINEZ JULIAN I 15261 03
09465824J ARIAS RODRIGUEZ BENJAMIN ANGEL I 6093 03
09477441S PEREZ GARZO ASTERIO I 15444 03
09479045D PANIAGUA GUERRERO SIMON I 15082 03
09486096E ALONSO PATALEO MARCELINA I 5182 03
09491941W GONZALEZ FEO PETRA I 11321 03
09497820Q PRIETO MARTINEZ MARIO I 15920 03
09499868V REGOYO VAQUERO PURA S 21677 03
09500902Q TOCINO GONZALEZ SALVADOR I 18159 03
09511406D SAINZ MAZA FERNANDEZ JOSE MARIA I 17309 03
09515238T ALVAREZ PASCUAL FELIX I 5660 03
09515378W ALVAREZ FERNANDEZ BENJAMIN ANIANO I 5412 03
09516610S PEREZ CASTELLANOS JOSE I ♦ 15347 03
09527591W GONZALEZ FERNANDEZ JOAQUIN I 11345 03
09528051W NIETO BARRIO LUIS I 14710 03
09528213A ROLDAN GUTIERREZ SAGRARIO I 17153 03
09529000P VARELAAMEZ ELADIO RAUL I 18470 03
09529959R MUÑOZ VARGA PETRA I 14629 03
09533919M GARCIA GARCIA ROSA ESTHER I 10401 03
09535974J GARCIA GONZALEZ EMILIANO I 10432 03
09541306D PRIETO ALONSO ANTONIO I 15838 03
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095434951 RED GARCIA JOSE MARIA I 16254 03
09547451J GARCIA MERINO M AMOR I 10615 03
09547611N PELLIJERO ALONSO ABILIO I 15243 03
09552624B HUERCA RODRIGUEZ HERMINIO I 12277 03
09554427C LEON VIÑUELA FELIPE I 12562 03
09560614C MATEOS CELA ERNESTO I 14033 03
09560823E DIEZ GARCIA JUAN JOSE I 8250 03
09561816A ACEVEDO LLAMAS M SOCORRO I 4801 03
09563338F PEREZ GARCIA SANTIAGO I 15439 03
09565188V GONZALEZ LOZANO MANUEL I 11574 03
09572727N ALVAREZ FERNANDEZ ISAAC 1 5419 03
09574057P PRIETO DOMINGUEZ ANA MARIA I 15876 03
09574725D MIGUELEZ PACHO ENGRACIA I 14345 03
09579097B FERNANDEZ MADRID JULIO I 9256 03
09579832X ALLER LOPEZ MANUEL I 4974 03
09579934C FERNANDEZ RUBIO JOSE MARIA I 9481 03
09583025Y GONZALEZ ROBLES ALVARO I 11737 03
09583326P LOPEZ RIOPA JOSE I 13016 03
09585196S CASERILLO PERRERO VALENTIN I 7503 03
09586755X BLAS PEÑIN INES I 6737 03
09587011J MARTINEZ ALONSO JUAN BAUTISTA I 13516 03
09587221Q DIEZ GONZALEZ FRANCISCO I 8273 03
09587923M FERNANDEZ IGARTIBURU TELESFORO I 9197 03
0958913IV GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL I 11762 03
09591656N QUIJANO CEREZAL MANUEL I 16067 03
09593031F MARTINEZ DIEZ MAGDALENA I 13604 03
09594304S DOMINGUEZ DIEGUEZ FROILAN 1 8428 03
09595395W MORAN ALONSO VICENTE I 14475 03
09595721Y FLECHA CARUEZO DIEGO I 9718 03
09598615W URUEÑA CUADRADO MANUEL MARIA I 18305 03
09599490A ROLDAN GONZALEZ JOSE ANTONIO I 17152 03
09599574H DIEZ MARTINEZ RAMON I 8312 03
09599620H RODRIGUEZ MARTINEZ ONELIA I 16933 03
09599970T PRADO GARCIA ANDRES I 15796 03
O96OO713F ALONSO LUENGOS LUIS I 5140 03
09601078G MARTINEZ OBLANCA FELICITAS I 13854 03
09601273S RODRIGUEZ FRESNO GONZALO I 16763 03
09602254F CABALLERO ESPESO JOSE MARIA I 6881 03
09602709W GONZALEZ PRIETO GERARDO 1 11702 03
09602846R YUGUEROS GONZALEZ LAUDELINO I 18956 03
09603906A DOMINGUEZ DEL VALLE FRANCISCO I 8427 03
09604493S PEREZ GARCIA MERCEDES 1 15434 03
0960481 IB V1LLACORTA SANCHEZ JOSE MIGUEL I 18809 03
O96O5389Z RODRIGUEZ ALVAREZ RAFAEL I 16614 03
09605863M FERNANDEZ MUÑOZ LUIS I 9332 03
09606586S MARCOS FUENTES EUSTAQUIO I 13372 03
09607029K MELGAR MARTIN ALEJANDRO I 14126 03
096076908 VICIOSO CALZONM DOLORES 1 18728 03
09607901L FALENCIA SANCHEZ EUSTAQUIO I 15044 03
09609288A BLANCO SOLIS RAMON 1 6724 03
09609652E HONRADO BAYON AMALIA I 12255 03
09609703G IBAN GARCIA ISMAEL I 12302 03
09611259L ALVAREZ PEREZ ENRIQUE I 5668 03
09611354E FERNANDEZ PEÑA GABRIEL I 9374 03
09611610W GARCIA GONZALEZ FREDESVINDO I 10442 03
09612482T REY PEREZ AFRODITA 1 16364 03
09612832M BECKER GONZALEZ RICARDO I 6449 03
09613130G FERNANDEZ FERNANDEZ LUCIANO 1 8960 03
09613515K SIERRA RUBIO JULIAN 1 17835 03
09614663L PRESA PERRERO GERMAN I 15830 03
09615098V MUÑIZ RODRIGUEZ ADOLFO 1 14611 03
09615480P FERNANDEZ LOPEZ ANTONIO I 9221 03
09615860C LLAMAZARES VEGA HERMINIO I 12681 03
09615996H CASTELLANOS SAN MARTIN PILAR I 7487 03
09616547V LOPEZ CAMPOS JUAN . I 12798 03
09616785W RODRIGUEZ SUAREZ AMADOR I 17088 03
09617310K MARTINEZ GONZALEZ MANUEL I 13724 03
09617627Q ALVAREZ CARREIRA JOSE MARIA 1 5346 03
09617680T CASTRO MORAN NICOLAS I 7569 03
09617788Q YUDEGO VALDEOLMILLOS ANGEL I 18951 03
09617824Y PUERTOS RUANO NICEFORA 1 16044 03
09618020H CAMPO MEDINA DELFIN DEL I 7068 03
096I8305G ALVAREZ FERNANDEZ PIO ANTOLINO I 5443 03
09619308H GARCIA MATA SANTIAGO I 10600 03
09619603Z PERRERAS PUENTE VICTOR I 9620 03
09619629V FERNANDEZ FERNANDEZ EMILIANO I 8927 03
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09620842B GUTIERREZ MARTIN JESUS I 12108 03
09622383B LOPEZ LOPEZ PABLO JOSE SANTOS I 12935 03
09622468G GONZALEZ GARCIA JOSE MARIA I 11424 03
09623427C FERNANDEZ PERTEIO EPIFANIO I 9394 03
09624241Y FERNANDEZ GARCIA BAUDILIO I 9042 03
09624423G FERNANDEZ GUTIERREZ JUAN 1 9173 03
09624706B PEREZ SAN MIGUEL, ULPIANO I 15587 03
09624756S NAVARRO CUBILAS FRANCISCO I 14669 03
09625290C CANGA RODRIGUEZ ARMANDA RAQUEL I 7125 03
09625629Z CAMPOAMOR FERNANDEZ PABLO I 7075 03
09625643M MORAN GARCIA CONSTANTINO I 14501 03
09626014P LLAMAZARES IBAN IGNACIO I 12661 03
09626595Z SANTAMARTA GONZALEZ JOSE I 17563 03
09626601C PALACIN GUTIERREZ FRANCISCO I 15030 03
09626709J CASTRO M ATILLA ANASTASIO I 7565 03
09628006E CORDERO MARTINEZ AGAPITO I 7842 03
09628542Y SOTO ARBOL BALBINO I 17912 03
09628555L GAITERO GARCIA JOSE I 9973 03
09628971K LOPEZ HERRERAS MANUELA i 12911 03
09630864M SALAS DIEZ AGUSTIN I 17322 03
09631260X VIÑUELA RODRIGUEZ JUAN MANUEL I 18712 03
09631297R MORALES GONZALEZ JOSE MARIA I 14472 03
09632025Q VEGA DIEZ JOSE OVIDIO I 18556 03
09632296B MARTINEZ GONZALEZ MANUEL I 13725 03
0963326IX SARMIENTO REY VICENTA I 17723 03
09633327F GONZALEZ LOPEZ AMBROSIO I 11559 03
09633719P GANCEDO FERNANDEZ ELENA I 10036 03
09634324S GARCIA DIEZ MANUEL I 10235 03
09634635G SOTO GONZALEZ JOSEFA I 17928 03
09634839R GONZALEZ GARCIA MARCELINO I 11432 03
09634890Y VUELTA FERNANDEZ MARCIAL I 18925 03
09634891F MARTINEZ ROMERO MILAGROS I 13926 03
09635142M GARCIA UNZUETA EULOGIO I 10827 03
09636103T ALEGRE CASADO ELEUTERIO I 4899 03
09636112D TURIENZO MARI ROSA I 18249 03
09637847L GARCIA GONZALEZ FULGENCIO I 10443 03
09637980Z ROBLES DE CELIS VIDAL 1 16526 03
09638705A HERRERAS PELLITERO NIEVES I 12200 03
09640789V FERNANDEZ SANCHEZ MARCELINA I 9499 03
09640908K ALLER CORDOBA LIBRADA I 4959 03
09642552D LOZANO LOZANO TOMAS I 13160 03
09643076G DELGADO RODRIGUEZ ALBERTO 1 8084 03
09644387G CRESPO ALAIZ MAXIMO I 7896 03
09645625T GARCIA VALBUENA, FLORINDA CONCHA I 10833 03
09646060K LOPEZ VILLAPADIERNA ALEJANDRO I 13066 03
09646634C MENCIA BARTOLOME FIDEL I 14133 03
09646741N RODRIGUEZ ALONSO FELIPE I 16594 03
09648209P MUÑIZ FUERTES M CARMEN I 14606 03
09648450L GUTIERREZ BORGE MARTINA I 12027 03
09648581N SIERRA CANAL ALFREDO I 17813 03
09648934C CABRERO FERNANDEZ JULIANA I 6939 03
09650246K FERNANDEZ GARCIA, JOSE MARIA NESTOR I 9103 03
09650714Y ALLER CAMPANO REGENTINO I 4957 03
09651337P GONZALEZ FEO LINO I 11320 03
09651601L PELLITERO BENEITEZ VIRGILIO I 15247 03
09651645V GUTIERREZ MARTINEZ CARMEN I 12112 03
09653127G ALVAREZ SUAREZ ROSA M ANGELES I 5758 03
09653534C HERRERO MORATIEL LUIS I 12222 03
09653627K RELINCHON MARTINEZ DAVID I 6455 03
09653776D RAMOS GARCIA JOSE LUIS I 16166 03
09653846X PEREZ VILLANUEVAAGRIPINA I 15615 03
09654682H GONZALEZ CAÑIZO M TERESA I 11218 03
09654727V SANCHEZ BLANCO EDEN LORETO I 17397 03
09655396L JUAN VAZQUEZ ROSARIO I 12418 03
09655666J GUERRERO CUBRIA MARIA DEL ROSARIO I 11977 03
O9656713W BARREALES B ARREÑADA MAXIMO I 6313 03
09657814E MIRANDA GONZALEZ FERNANDO I 14362 03
09657816R RODRIGUEZ FERNANDEZ FLORENTINO I 16737 03
09658645W PINTO FLOREZ JOSE LUIS I 15656 03
09658924M FEO CAÑO LUIS I 8634 03
09659962P MAGDALENO BAUSELA M JOSE I 13290 03
09660426N GONZALEZ PARDO, TORIBIO MIGUEL ANGEL I 11660 03
09660483T GAITERO HUERGATARSICIO I 9974 03
09660829R ARES AMIGO GIL I 5973 03
09661078C GONZALEZ GARCIA PRIMITIVO I 11442 03
09661755F JAÑEZ QUINTAMELA JESUS I 12353 03
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09661862E FLOREZFLOREZ AGUSTIN I 9742 03
09661943B ALVAREZ SANDOVAL BENJAMIN I 5739 03
09662117R FERNANDEZ FERNANDEZ ISIDORA I 8936 03
09662279W GARCIA GARCIA MANUEL I 10382 03
09662641L DIEZ ALONSO TERESA I 8176 03
09663165Z GONZALEZ GONZALEZ CRUZ I 11479 03
09663448K PEREZ ANDRES LAUDINO I 15316 03
09663809Z DIEZ ALIJA M.ARIA ANGELES I 8170 03
09663896D LORENZANA RUBIO EDUARDO I 13099 03
09664594V ALONSO LLAMAS ROSAMARIA I 5129 03
09664733H VALBUENA DIEZ CELESTINA I 18315 03
09664846Q RUIZ ALONSO DANIEL I 17249 03
09666542X F1DALGO PRIETO AURELINA I 9689 03
09666714K GONZALEZ FERNANDEZ LEONARDO I 11356 03
09666769F REDONDO GASTELO VICENTE I 16266 03
09667045F CHACEE CAMPANO CESAR I 7681 03
09667245T REBOLLO ROMERO DOLORES I 16241 03
09667272G VILLANUEVA FERNANDEZ MANUEL I 18836 03
09667997Q F1DALGO FRANCO HONORINO I 9672 03
O9668O87Z RUBIO HIDALGO LAZARO I 17212 03
09668368L POZUELO MONREAL JOSE MIGUEL I 15745 03
09668846Z GARCIA ALONSO JOSEFA ROSITA I 10066 03
09668931F GUTIERREZ ALVAREZ MANUEL I 12017 03
09669544E RASTRILLA SUAREZ JOSE FELIPE I 16219 03
09669823W ALBA CARDOSO MANCELES I 4856 03
09670392L VILLALON GARCIA JOSE MARIA I 18823 03
09670453B ALVAREZ GONZALEZ M VICTORIA 1 5534 03
09670813A PERRERAS PACHO BIENVENIDO 1 9618 03
09670952G RODRIGUEZ MORAN MANUELA I 16951 03
09671002P DIEZ VALLADARES MARIA DEL MAR I 8387 03
096714081 PASCUAL DIEZ FERNANDO I 15151 03
09671446S GARCIA ALLER JESUS NAZARIO I 10060 03
09671502W RODRIGUEZ PAZ RAMON I 16980 03
09671567K ARBOL FERNANDEZ MAXIMO DEL I 5957 03
09671571W VILLA DIEZ M TERESA I 18799 03
09671846R BARRIO GONZALEZ AMOR I 6370 03
09671925B MONJE GARCIA JUAN I 14406 03
09671994B VALBUENA FLOREZ MIGUEL ANGEL I 18318 03
09672079G ALONSO ALLER MARIA BEGOÑA I 4992 03
09672089Z FUENTE ROBLES PEDRO I 9899 03
09672178B GARCIA MARTINEZ ANTONIO I 10579 03
09672359P TUÑON INFANZON OLGA 1 18240 03
09672594J FERNANDEZ PALOMO HONORIO I 9367 03
09672816M DELGADO FERNANDEZ FELIPA I 8061 03
09672931M VALDESOGO LOPEZ LEONCIO I 18370 03
09673035V LEON BLANCO CANDIDO I 12549 03
09673246K ALVAREZ LOPEZ ANASTASIO I 5578 03
09673257D GONZALEZ ALVAREZ ANA CONSUELO I 11136 03
09674099T DIAZ DIAZ M SAGRARIO I 8107 03
09674171A GARCIA ALVAREZ SANTIAGO I 10105 03
09674171A GARCIA ALVAREZ SANTIAGO 1 10106 03
09674208V BARDAL RODRIGUEZ FERNANDO ' I 6271 03
09674313F ALEGRE VERDEJO ALEJANDRO I 4913 03
09674482S SAN JUAN RODRIGUEZ JUAN I 17363 03
09674498P PUENTE VALBUENA ELEUTERIO I 16024 03
09674781S MARCOS DEL RIO NEMESIO I 13365 03
09675093M GONZALEZ RUIZ ANGEL I 11784 03
09675184G LAIZ LLAMAZARES VALERIANO I 12499 03
09675188P RODRIGUEZ MARTIN M MARIBEL I 16906 03
09675202E CUESTA PROVECHO MANUEL I 8006 03
09675420X GONZALEZ FLECHA ANGELINA I 11382 03
09676158N IGLESIAS LISTE MANUEL VICENTE I 12326 03
09676294X PEÑA MORENO SAUL I 15213 03
09676385D GONZALEZ ROBLES NEMESIO I 11741 03
09676498F SANTOS SANCHEZ LAURENTINO I 17681 03
09676786L MEDAYO VILLALON FLORENCIO JULIO I 14090 03
09677121D LOPEZ MAROTE TOMAS I 12946 03
09677152V GARCIA ALVAREZ MIGUEL I 10098 03
09678685D BAJO BAJO JULIO I 6208 03
09678752F FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA I 9052 03
09678970H ROBLES CELIS PLACIDO I 16525 03
09678986B PEREZ UGIDOS JUAN I 15604 03
09679436R CARRO DIEZ JOSE MANUEL 1 7341 03
09679864S AGUADO FUERTES ANTONIO 1 4810 03
096799411 BAYON LOPEZ MGREGORIA I 6430 03
09680180D ALVAREZ BLANCO FRANCISCO I 5326 03
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09680201F HOZ ALVAREZ JOSE ANTONIO DE LA I 12264 03
09680287R PEREZ NISTAL AGUSTIN I 15522 03
09680423E GARCIA MARTINEZ PEDRO I 10595 03
09680528N MARTINEZ MARTINEZ EMILIO I 13799 03
09680736J VELADO HERRERAS ANGEL I 18655 03
09680877Q CUADRADO RAMOS BEGOÑA I 7954 03
09681558F MARTINEZ FERNANDEZ IGNACIO I 13631 03
09681619E GUTIERREZ FRADE REGINA I 12052 03
09681887Z R1OLBARRIENTOSANAM 1 16459 03
09681997D LOPEZ REY EMILIO I 13012 03
09682579Q GUTIERREZ ALLER PILAR I 12009 03
09682640P GUTIERREZ RODRIGUEZ BR1SAMAR I 12129 03
09682718V TRUEBAORTIZ JULIA I 18236 03
09682947Q REY GONZALEZ ENRIQUE I 16355 03
09683356B SOTO FERNANDEZ JOSE LUIS I 17922 03
09683444F MARTINEZ GOMEZ JULIANA I 13705 03
09683487G HUERCA LORENZANA BENITO ARISTIDES I 12271 03
09683550K REDONDO VICENTE M LUISA I 16288 03
09683719Y FERNANDEZ RODRIGUEZ M JULIA I 9458 03
09684209J GARCIA VEGA JULIO I 10849 03
09684518T MURCIEGO MURCIEGO ADORACION I 14642 03
09684626Q SANTOS FLOREZ MANUEL I 17638 03
09684768C PELLO HERRO JOSE IGNACIO I 15265 03
09684816E PELLITERO HDALGO EULALIA I 15253 03
09684911W SANCHEZ PRADO FRANCISCO I 17468 03
09685022K DIEZ TEJERINA ANA MARIA I 8377 03
09685047T SANTAMARTA MUÑOZ JUAN JOSE I 17571 03
09685105N BURRERO MARTINEZ MIGUEL ANGEL I 6831 03
09685603G RUBIO RIOLTIBURCIO I 17229 03
09685656B ALVAREZ GONZALEZ DOMINGO JOSE I 5515 03
09686224G PUENTE MARTINEZ JOSE MANUEL I 16006 03
09686238H ALVAREZ FRADE ELIAS I 5458 03
09686429W MARTINEZ GONZALEZ HERONIDES . I 13716 03
09686620D SUTIL MANGA CARLOS I 18055 03
09686659W ARIAS VAQUERO FRANCISCO JAVIER 1 6101 03
09686740Z NOVO PRIETO DIONISIO AGADINO I 14760 03
09686778Y SANTAMARTA VEGA M MILAGROS I 17582 03
09686870Y GONZALEZ GARCIA JOSE I 11418 03
09687246Z CASLA GONZALEZ MARIA ISABEL I 7444 03
09687477S ALVAREZ SUAREZ JOSE MARIA I 5757 03
09687573L VEGA VALCARCE JOSE ANTONIO 1 18632 03
09687614Z LLAMAZARES SUAREZ M AUSENCIA I 12677 03
09687680B RODRIGUEZ CASTRO JOSE CAYETANO I 16679 03
09687685Q FERNANDEZ B ALBUENA JULIAN I 8753 03
09687835M CASTAÑEDA B AHNO FERNANDO I 7451 03
09688855J ALVAREZ MUÑIZ JUAN MANUEL I 5631 03
09688946N SANCHEZ PERRERAS M CARMEN I 17424 03
09689178Z PANIAGUA MERINO JOSE ARTURO I 15085 03
09689218P CARBAJO PERRERO REGINA I 7197 03
09689294S GONZALEZ SANTAENGRACIA ALVARO I 11795 03
09689612B GALLARDO PANIAGUA MARCO ANTONIO I 9991 03
09689672W MERINO RODRIGUEZ PURA I 14286 03
09689884F GARCIA GARCIA BUENAVENTURA I 10337 03
09690201W PAREDES BLANCO JAVIER I 15132 03
09690275F GARCIA RODRIGUEZ VICTOR JUAN I 10762 03
09690940M JIMENEZ JIMENEZ JOSE ANTONIO I 12379 03
09690951Q ALVAREZ GARCIA BAUDILIO I 5469 03
09691003E PANIAGUA FERNANDEZ CONSTANCIO I 15078 03
09691196P FERNANDEZ SANCHEZ JOSE LUIS 1 9497 03
09691205V GARCIA GONZALEZ FRANCISCO 1 10441 03
09691234T GARCIA TEJERINA CARLOS I 10818 03
09691337B ROBLA RODRIGUEZ SEVERINO I 16511 03
09691426P TORRE PRIETO, PABLO DE LA I 18198 03
09691645C GARCIA CUEVAS PEDRO I 10206 03
09692369P ALVAREZ GONZALEZ M JOSEFA I 5532 03
09692585V CASTRO BLANCO PABLO I 7524 03
09692653Q VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNACIO 1 18515 03
0969267 IB ALVAREZ PABLOS JOSE CARLOS I 5653 03
09692991D ESPADAS PRIETO LUIS ENRIQUE I 8572 03
09693132N MARCOS PRESAJOSE MIGUEL I 13391 03
09693269B ESCAPA GARCIA ENRIQUETA I 8532 03
09693306W GUERRERO DEL REY M CONCEPCION 1 11978 03
09694174L LOZANO TEJERINA SILVERIO I 13176 03
09694210D SUAREZ FERNANDEZ JOSE I 17985 03
09694519L MARCOS ORDOÑEZ ELISEO I 13389 03
09694539Q NICOLAS FERNANDEZ ISIDORO I 14691 03
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09694559J LLAMAS ALONSO ISABEL I 12616 03
09694770V GARCIA OVEJA MARCELINO I 10663 03
09694837S GONZALEZ FERNANDEZ MIGUEL I 11362 03
09694961R DIEZ VALBUENA MATEO I 8385 03
09695496F GONZALEZ ALONSO ANGEL I 11123 03
09695634F GARCIA BURGO JOSE MARCOS I 10157 03
09695725Y CRESPO BLANCO MARIO I 7903 03
09695731N RODRIGUEZ SANCHEZ ERIPINO PELAYO I 17073 03
09696005X GONZALEZ SANTOS GLORIA I 11802 03
096960771 FERNANDEZ DE LLANOS ANTONIO I 8871 03
09696279P RUIZ MARTINEZ AURELIO I 17264 03
09696534X GARCIA GARCIA JOSE I 10364 03
09696569E CARMENES FERNANDEZ LUIS RAMON I 7247 03
09696628N MARTINEZ MANUEL FELIPE I 13786 03
09697578L CONEJO CARNICERO SANTIAGO I 7816 03
09697609G RODRIGUEZ FERNANDEZ M ANGELES I 16743 03
09697655G GREGORIO RODRIGUEZ M ANGELES I 11936 03
09697661X RUA ANDAMOLLO CARLOS I 17186 03
09697755N ALONSO NISTAL JOSE RAMON 1 5168 03
09697865F TASCON DEL LLANO ANGELES I 18081 03
09698535X SANCHEZ BLANCO CARLOS 1 17396 03
09698774L BORRAJO FERNANDEZ DAVID I 6768 03
09698860J LERA MARTINEZ LEONARDO I 12577 03
09699119L RODRIGUEZ BOMBIN JESUS I 16651 03
096991591 AMEZ GARCIA FELICITAS I 5800 03
09699367Z VEGA GONZALEZ JULIO I 18576 03
09699629T SANCHEZ ROBLES AQUILINO I 17475 03
09700157E FERNANDEZ DIEZ JESUS MANUEL I 8890 03
09700191X ALVAREZ FERNANDEZ JOSE LUIS 1 5424 03
09700400N GUTIERREZ GONZALEZ TOMASA I 12083 03
09700528W DIEZ ALAEZ BUENAVENTURA JOSE 1 8168 03
09700713A BAH1LLO HERREROS M ESTHER I 6204 03
09700734R VILLACORTA MIGUEL EMILIO I 18808 03
O97O1382M REDONDO RODERO CONSTANTINO 1 16286 03
0970I490K AMPUDIA GOMEZ M CAMINO 1 5832 03
09701796M VILORIO SANCHEZ ANDRES I 18898 03
09702166F GUERRERO CALDERON MIGUEL ANGEL I 11973 03
09702523L SAN ESTEBAN PEREZ FRANCISCO JAVIER I 17353 03
09702547C PINO URDIALES MIGUEL ANGEL I 15654 03
09702829A GONZALEZ VIEJO ALFONSO I 11867 03
09703559C MEDINA SANTO TOMAS M ANGELES 1 14107 03
09704I97Z LOPEZ FERNANDEZ M ANGELES 1 12842 03
09704412E SAN MIGUEL ALONSO MARIA ETELVINA I 17374 03
09704697P DIEZ GARCIA M GLORÍA I 8255 03
09704783W GAGO GARCIA, JOSE M SANTOS I 9968 03
09705044X GARCIA BENEITEZ ADORACION I 10137 03
09705120V RODRIGUEZ MANCEBO ANGEL I 16900 03
09705389X FERNANDEZ SANTOS ERNESTO I 9506 03
09705847P ROBLES GARCIA JOSE MANUEL 1 16534 03
09706077P GARCIACHAMORROANGEL 1 10191 03
09706279A MACIAS PABLO JUAN ROMAN I 13258 03
097063351 FIDALGO GARCIA ARSENIO I 9673 03
09706586B RODRIGUEZ ALAEZ M ISABEL I 16586 03
09706780K MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL DOMINGO l 13734 03
09706819Z GONZALEZ MARTINEZ M CARMEN I 11600 03
09707170C ALVAREDO GOMEZ ANDRES I 5238 03
09707515C ANTOÑANZAS SUAREZ FRANCISCO JAVIER I 5890 03
09707879Q TORRES GARCIA JOSE ANTONIO I 18207 03
09708094R VELASCO REGIL MANUEL I 18665 03
09708418A VELILLA OBLANCA M MERCEDES 1 18690 03
09708771B ACEVEDO GARCIA MENMA I 4798 03
09708882F MARTINEZ MIGUEL LUIS I 13833 03
0970893IX ALONSO DIEZ AMARO I 5050 03
09709241K GARCIA GARCIATOMAS I 10406 03
09709291W SANTOS GARCIA CLARA ISABEL I 17640 03
09709482D GOMEZ SANCHEZ MARIA DEL PILAR I 11088 03
09709751W GONZALEZ ROBLES MARIA DE LOS ANGELES I 11740 03
09709801Y GARCIA LAIZ MARIA JESUS 1 10526 03
09709815C LOPEZ GARCIA JOSE LUIS I 12870 03
09709918P SANTOS TURIENZO ISIDORO I 17692 03
09709986F MAESTRO LOPEZ MIGUEL ANGEL I 13277 03
09710036B SOTO CARBAJO RAQUEL I 17915 03
09710167G GALINDO VALCARCEL EPIGMENIO JOSE I 9984 03
09710380X LOPEZ SAN MARTIN JULIAN I 13038 03
09710554T RODRIGUEZ ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 1 16606 03
09710851K GONZALEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO I 11855 03
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09710944E FRANCO CASTELLANOS LEOPOLDO I 9805 03
09711082E GONZALEZ SANTOS M NIEVES I 11808 03
09711129T LLAMAZARES MARTINEZ ALFREDO I 12668 03
09711421Q MORAN FERNANDEZ JOSE M- I 14492 03
09711603Z FERNANDEZ GARCIA ROSA MARIA I 9093 03
09711856Z RODRIGUEZ MEDINA ANA MARIA I 16936 03
09711878J TRIGAL GONZALEZ JACINTO I 18230 03
09712016J CORTE LOZANO ANTONIO I 7867' 03
09712150D URDIALES ALONSO LUIS CARLOS I 18283 03
09712259A FERNANDEZ VARGA MANUEL ANTONIO I 9546 03
09712286F PRIETO LOPEZ ANA GUADALUPE I 15911 03
09712457V SANCHEZ SERRANO ANISENO I 17490 03
09712655P FERNANDEZ PERRERO SEGUNDINO I 9002 03
09712922E HERNANDEZ MORAN PILAR I 12186 03
09713224W GARCIA FIDALGO JACINTA I 10310 03
09713224W GARCIA FIDALGO JACINTA I 10311 03
09713376Q ALONSO DE CASTRO ANA M JUANA FRANCISCA I 5047 03
09713670B MERINO FERNANDEZ ROSARIO I 14268 03
09713723H CONDE MIGUELEZ VICTOR I 7812 03
09713744Q RIOL GONZALEZ JESUS I 16460 03
09713869A GONZALEZ FIDALGO DANIEL I 11378 03
09713934E PUENTE GRANDE FRANCISCO JAVIER 1 15997 03
09714129X GONZALEZ CABEZAS JOSE TOMAS I 11227 03
09714150P PRADO RIOL JUAN 1 15810 03
09714396R BALBUENA GUERRA LUIS I 6228 03
09714533T GONZALEZ GONZALEZ ERNESTO I 11480 03
09714596V GARCIA PRIETO TIBURCIO I 10706 03
09715007Z ARIAS FRANCO LUCIO I 6053 03
09715139P MERINO DIEZ ANA BELEN I 14259 03
09715180A PEREZ DURANTEZ M ROSARIO I 15381 03
09715276F CELIS MIRANTES FERNANDO I 7632 03
09715590E GARCIA SUAREZ JOSE CELESTINO I 10811 03
09715664G LOZANO HUERCA SOFIA ISABEL I 13152 03
09715803M CARCEDO GARCIA MIGUEL ANGEL I 7239 03
09715991D TEJERINA MILLE M JESUS I 18117 03
09716228Q AMO HERRERO GENTILIO I 5823 03
09716901E ANTOÑANZAS SUAREZ MARIA DEL PILAR I 5893 03
09716976M BALBUENA FERNANDEZ ROBERTO I 6227 03
09716996W GOMEZ CONTRERAS JUAN I 10994 03
09717189B ZOTES RAMOS ARTEMIO I 18984 03
09717221C CENTENO REYERO ANA MARIA I 7656 03
09717290C JIMENO MARTINEZ JOSE LUIS I 12398 03
09717469S FERNANDEZ CORDON MATILDE I 9154 03
09717808D LLAMAS FERNANDEZ JOAQUIN I 12622 03
09717822T PORRERO CASTAÑO M CARMEN I 15705 03
09717926N ROMAN FERNANDEZ MANUEL I 17160 03
09718035Y MENCIA RODRIGUEZ ALFONSO MANUEL I 14141 03
09718040B DIEZ MARTINEZ MOISES I 8310 03
09718055A PATO MIELAN MANUEL I 15185 03
09718233C GONZALEZ ARN AIZ FERNANDO I 11181 03
09718275Q PRIETO BLANCO VIRGILIO ANTONIO i 15857 03
09718276V MAGAZ BARROS MARIA ANGUSTIAS I 13288 03
09718301L ALVAREZ GARCIA FRANCISCO 1 5481 03
09718938N GONZALEZ DIEZ CAYETANO I 11302 03
09718966V REY MARTINEZ CELESTINO I 16357 03
0971904 IT SALDAÑA DIAZ PABLO I 17327 03
09719070Y VILLAMANDOS VILLALOBOS PABLO CLAUDIO I 18828 03
09719174H ALVAREZ ALONSO ALFONSO CARLOS I 5243 03
09719264Q SANDOVAL BARRERO JUAN IGNACIO I 17518 03
09719278F PRIETO FERNANDEZ JESUS I 15880 03
09719514J GARCIA MORALA FAUSTINO I 10624 03
09719543L CARBALLO LOZANO JOSE I 7220 03
09719607Z FUENTE DIEZ M ANGELA DE LA I 9868 03
09719814Z ASENSIO TORRE JOSE SANTIAGO I 6163 03
09719918A PEREZ MOSQUERA MANUEL I 15519 03
09720025H VEGA LEBANAM LLANOS I 18587 03
09720102A MARTINEZ SANCHEZ ANTONIO I 13933 03
09720768W CAÑON RODRIGUEZ JESUS I 6861 03
09721289V FERNANDEZ VALLADARES EMILIANO I 9540 03
09721294E MATEOS GARCIA JOSE MARIA I 14041 03
09721335V PEÑIN DOMINGUEZ, LUIS MIGUEL I 15216 03
09721366W GUTIERREZ FUENTES FRANCISCO JAVIER I 12055 03
09721377J GONZALEZ FERNANDEZ MARIA BELEN I 11360 03
09721397X DIEZ REYERO M PILAR MANUELA CAMINO I 8341 0309721441P CASCALLANA REGLERO MARIANO I 7434 03
09721677Z RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO I 16602 03
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09721802R ALVAREZ ALVAREZ FLORENTINO C I 5273 03 09731647W SANTOS RIESGO MANCELES I 17675 03
09722144K ARGUELLO MARTINEZ AVELINO I 5992 03 09731677D ORDAS GUTIERREZ MODESTA 1 14863 03
09722308R BURGOS VALENCIA PEDRO I 6822 03 09732037R LAIZ BARREALES FRANCISCA ISIDORA I 12489 03
09722606T CARRO CARRO ANTOLIN I 7340 03 09732280Z ESCOBAR FERNANDEZ ALFREDO I 8540 03
09722804Z PRIETO FERNANDEZ JESUS I 15881 03 09732322X DIEZ FERNANDEZ M ANGELES I 8230 03
09722893B SANTAMARIA MODINO GONZALO I 17568 03 09732378C GARCIA ALVAREZ MARIA MERCEDES I 10095 03
09722896Z ALVAREZ DIEZ MARGARITA I 5398 03 09732642P BARREIRO BILBAO JAVIER SANTIAGO JOSE I 6327 03
09723183W GARCIA GONZÁLEZ GONZALO I 10445 03 09732646N DIEZ PEREZ RAMON PATRICIO I 8327 03
09723216N VALBUENABAYON TOMAS I 18312 03 09732693J FERNANDEZ GARCIA FLORENTINA I 9053 03
09723388T REBOLLO GARMONM CRUZ I 16230 03 09732717Z FRESNADILLO FERNANDEZ ISMAEL I 9856 03
09723475H QUEMES BECERRIL CECILIO AMADOR i 11940 03 09732813H DIEZ GONZALEZ JOSE ENRIQUE I 8276 03
09723494Z MATEO MADRIGAL ALFONSO DOMINGO I 14026 03 09733026R DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOLITO I 8445 03
09723620W RAMOS MARTINEZ PABLO I 16177 03 09733281A MATEO GARCIA JAVIER I 14025 03
09723692M DE LA RIVA GARCIA JOSE LUIS i 8045 03 09733322K ROBLES CASTAÑON MANUEL 1 16524 03
09723699N LORENZANA VILLANUEVA JOSE ROBERTO I 13102 03 09733337J APARICIO RIOS CARLOS I 5948 03
09723742D GUTIERREZ DIAZ ANDRES I 12037 03 09733536M GONZALEZ CONDE ENRIQUETA I 11272 03
09723756T LLAMAZARES TORRES TOMAS 1 12679 03 09733666C PRIETO GARCIA MARIA TERESA 1 15894 03
09723922M GARCIA PEREZ ARMANDO I 10676 03 09734366F SUAREZ ESTEBAN CARLOS JAVIER I 17981 03
09724454P CISNEROS MARCOS LUIS MIGUEL I 7745 03 09734482P ALVAREZ LOPEZ AMPARO I 5577 03
09724518A GONZALEZ GALLEGO M CARMEN I 11395 03 09734793C CORDOBA PABLOS FRANCISCO JAVIER I 7846 03
09724733B SALGUERO GARCIA FERNANDO I 17335 03 09734858Q GONZALEZ MERINO MIGUEL ANGEL I 11619 03
09724741L ALONSO ALVAREZ CARLOS I 5006 03 09734948Z HERRERO MUÑOZ MARIANO I 12224 03
09725005F GARCIA ALVAREZ M CARMEN I 10090 03 09735088Q GARCIA GONZALEZ JOSE MARIA I 10461 03
09725008X PEREZ BARRIO MANCELES I 15325 03 09735234R GARCIA CORDON ENCARNACION I 10488 03
097250096 MANSILLA MARTINEZ CARMELO JESUS I 13324 03 09735558A LORDENLIEBANA MARIANO I 13078 03
09725584B BLANCO BLANCO ROSA MARIA I 6579 03 097357O4B PAZ LLAMAS MANCELES I 15199 03
09725718F YUGUEROS DE LA VARGA ENRIQUETA I 18952 03 09736074J FERNANDEZ SANTOS JUAN CARLOS I 9507 03
09725807G VILLOTA ANTOLIN JULIO I 18890 03 09736454W ARGUELLO PERRERO DIONISIO I 5990 03
09725844H RAMON PUGA JULIAN I 16146 03 09737117K MARTINEZ GONZALEZ VALENTIN 1 13741 03
09725854M SANCHEZ SANCHEZ AMADOR I 17481 03 09737128D ALVAREZ DIEZ MELENA I 5395 03
09725969M PIÑERA LLANEZA FERMIN CORSINO I 15644 03 09737259W MUÑOZ PEREZ JERONIMO I 14625 03
09725989W RODRIGUEZ FERNANDEZ ALBERTO ANGEL I 16729 03 09737400M PRIETO MANZANO EMILIO JAVIER I 15914 03
097264601 SANDOVALBULNES DARIO I 17519 03 09737785E GARCIA GARCIA ELIECER I 10343 03
09726541W RODIL OSORIO MARIA TOMAS A AURORA I 16580 03 09737900E FERNANDEZ POSADO JESUS I 9397 03
09726628C ESCAPA GARCIA M DE LOS ANGELES I 8533 03 09738014K GALLEGO CASTAÑEDA JOSE CARLOS I 9999 03
09726662P ALVAREZ OJEA JOSE ANTONIO I 5643 03 09738092F BAJO SANCHEZ MARIO I 6213 03
09726684F FERNANDEZ MORENO JOSE M I 9323 03 09738093P ARIAS ALCOBA DAVID I 5998 03
09726701R ESCAPA MARTINEZ ISMAEL I 8535 03 09738166N PERRERO MARTINEZ, FRANCISCO 1 9643 03
09726726A TASCON GARCIA EVA MARIA I 18085 03 09738244K ARIAS BAO JULIA I 6024 03
09727048A FLOREZ CASTRO JUAN I 9735 03 09738345F LLAMAS VALCARCE JORGE I 12633 03
09727471N RODRIGUEZ GONZALEZ DELFINO I 16820 03 09738354Q SANTAMARIA COCA MARIA CONCEPCION 1 17558 03
09727627F JIMENEZ TORRES MANUEL I 12392 03 09738600D FRANCO FERNANDEZ EMILIO 1 9809 03
09727982V CASADO MARTINEZ JAVIER I 7398 03 09738682E QUINTANO RODRIGUEZ M TERESA I 16088 03
09728005V CADENAS CARDO SATURIO I 6960 03 09738754W REDONDO PEREZ AVELINO I 16281 03
09728039M QUINTANA C ANDANEDO MANUEL ANGEL 1 16073 03 09738786B GONZALEZ MORLA MARCIAL I 11634 03
09728041F PRIETO HERNANDEZ SANTIAGO I 15909 03 09738792V BLANCO ACEBALJOSEANTONIO I 6547 03
09728331K GONZALEZ GARCIA AMABLE I 11398 03 09738956C DIEZ GARCIA ALBERTO FRANCISCO I 8243 03
09728464Q ANTOLIN GUERRA ANGEL MANUEL I 5895 03 09739672T ARREDONDO NAVA EUSTAQUIO I 6121 03
09728494T INGELMO RODRIGO TOMAS IGNACIO I 12343 03 09739756S GARCIA FRANCO MATIAS I 10324 03
09728940D GONZALEZ GONZALEZ JULIA I 11496 03 09740020A ALLER ESCUDERO M BLANCA I 4962 03
09728985P MORALES ASTORGA M CARMEN I 14465 03 09740050X MARTINEZ BARREALES ROBERTO I 13542 03
09729060Z ALVAREZ ALVAREZ JUAN CARLOS I 5288 03 09740082L FERNANDEZ CADENAS HENA I 8790 03
09729276T GR AJAL ALVAREZ ARSENIO I 11911 03 09740242H CORDOBA RODRIGUEZ SANTIAGO 1 7847 03
09729332X CARPALLO CORDON JOSE TOMAS I 7257 03 09740530F RODRIGUEZ GONZALEZ RAUL I 16840 03
09729578A LOPEZ ALONSO LORENZO I 12751 03 09740807P VARGA DOMINGUEZ ROSA MARIA I 18477 03
09729622R FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL I 8977 03 09741071L SUAREZ ALCE AMADO I 17956 03
09729637Q MARTINEZ ALVAREZ CLOTILDE I 13523 03 09741076R MARTINEZ LORENZANA M CONCEPCION I 13778 03
09729814D ALVAREZ GONZALEZ LUIS MANUEL I 5528 03 09741505Q AI,AGÜERO VAZQUEZ AGUSTIN 1 4843 03
09729867Q ALVAREZ CASADO MARIA SOCORRO I 5353 03 09741621V OLMO PACHO FRANCISCO JAVIER I 14845 03
09729993G FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO i 9386 03 09741691H SUAREZ GONZALEZ PEDRO I 18008 03
09730001N MARTINEZ LAZO M VICTORIA 1 13758 03 09741867X GUTIERREZ DE PRADO ANTONIO I 12035 03
09730052V VELILLA OBLANCA ANA ROSA 1 18689 03 09742362E ALONSO CELADILLA ANA 1 5038 03
09730083W URDIALES GONZALEZ POSIDIO I 18288 03 09742531F MARTINEZ DIEZ JOSE FELIX I 13602 03
09730109M FIDALGOBORRAZ ANDRES 1 9665 03 09742646F PEREZ MARTINEZ JAVIER I 15497 03
09730148K ANTOÑANZAS SUAREZ LUIS FERNANDO 1 5892 03 09742758G MIGUEZ GUISURAGA M ROSARIO I 14353 03
09730307L CARBAJO SANCHEZ JUAN JOSE I 7205 03 O9742813J FERNANDEZ VILLALBA DONADLA I 9572 03
09730477M JIMENEZ DIEZ JOSE LUIS I 12374 03 09742826A GONZALEZ PRIETO JUAN CARLOS I 11703 03
09730622N RODRIGUEZ RODRIGUEZ M ESTEHR I 17050 03 09743274Z SANCHEZ RECIO ANA ROSA I 17471 03
09730633T BARRIO GONZALEZ FELIX AMABLE I 6371 03 09743372C FERNANDEZ RUBIO AVELINO 1 9479 03
09730716Z CONDE CASARES PABLO I 7805 03 09743914X ANDRES VILLA FRANCISCO JAVIER I 5866 03
09730919X GONZALEZ PEREZ MANUEL I 11680- 03 09743923L GONZALEZ GONZALEZ M MERCEDES 1 11502 03
09731081B ALLER FERNANDEZ GRAC1LIANO I 4963 03 09744047M MARTINEZ RODRIGUEZ TRINITARIO I 13924 03
09731103X FERNANDEZ LLAMAZARES ISIDORO I 9209 03 09744058Q CARBALLO PERAL PEDRO I 7227 03
09731170P FERNANDEZ GONZALEZ SATURNINO I 9150 03 09744143D GUERRERO FERNANDEZ M LUCISINA I 11979 03
09731320C BLANCO GARCIA FLORENTINO 1 6632 03 09744218S GUTIERREZ GONZALEZ JOSE MARIA I 12078 03
09731335N ARIAS GONZALEZ CARLOS 1 6062 03 09744232Y REYES HERRERO M ROSA I 16385 03
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09744353N ALONSO DIEZ JUAN CARLOS 
09744376N GARCIA DIEZ M ANGELINA 
09744532F RODRIGUEZ FUERTES,NICESIO ANGEL 
09744582B ALVAREZ GUTIERREZ NICANOR 
09744685E BLANCO BLANCO M CARMEN 
09744691M DORADO CAÑON ANICETO 
09744904B POSTIGO NUÑEZ JESUS 
09744919A ALONSO LOPEZ ANTONIO 
09744968Y PRIETO PRIETO JOSE ANTONIO 
09745043N FERNANDEZ ARIAS PILAR 
09745044J LERA DIEZ PEDRO DE
09745169T GARCIA BLANCO FRANCISCO JAVIER 
09745202X SUAREZ PEREZ VICENTE ALFREDO 
09745288G CHAMORRO ALVAREZ JOSE LUIS 
09745330T SUAREZ FERNANDEZ M SOLEDAD 
09745390Z MARTINEZ SUAREZ JOSE MANUEL 
09745632A ROBLES DIEZ PEDRO JOSE
09745923H HOLGADO MERINO ALFONSO CARLOS 
09746247C SOBRADILLO CORDON FRANCISCO JAVIER 
09746318E MIGUELEZ GODOS GREGORIO 
09746373P MUÑOZ MANTECON M ANTONIA S 
09746437A SUAREZ GARCIA JOSE ANTONIO 
09746462M VIVES HIDALGO M MAGDALENA 
09746599G BARREALES SILVA JOSE IGNACIO 
09746751H SOTO CARRIZO MAXIMINO LUIS 
09746776C GARCIA VELEZ M JULITA 
09746920A GARCIA BUENO FRANCISCO 
09746923Y LOZANO LOSADA M ELENA
09747050H MELCON GARCIA JESUS 
09747375K SIMON CALLEJO FRANCISCO 
09747543M VALLADARES GONZALEZ PABLO ROBERTO 
09747611G GARCIA GARCIA JAVIER
09747903C FLECHA GARCIA ANGELES DE CAMINO 
09748246H PUENTE SANDOVAL JUAN JOSE 
09748358S MORAN VALENCIA JOSE LUIS 
09748438A ARIAS CRESPO AMOR
09748462G MARTINEZ FERNANDEZ FERNANDO 
09748682V GONZALEZ REQUEJO GENEROSO 
O97489O4D GARCIA FERNANDEZ JUANA MARIA 
09748959H FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO 
09749153M SANCHEZ ANTUNEZ MANUEL 
09749167L RABANO CENTENO JOSE LUIS 
09749397L ALVAREZ PEREZ JOSE ANTONIO 
09749536C REDONDO ALVAREZ JORGE 
09749605C FELIX HARO JOSE
09749686D VEGA V1LLAVERDE CARLOS MIGUEL 
09749729Y GARCIA ALEGRE M EUGENIA 
09749798Y RICO GARCIA JOSE PEDRO 
09749859K ALONSO ALONSO ILDEFONSO 
09750146D FERNANDEZ GARCIA LUIS DANIEL 
09750340L ORTEGA ESCUDERO CAYETANO 
09750516B SERRANO CASADO, SANTOS 
09750598R DIEZ GONZALEZ ROSARIO FATIMA 
09750729V MARTINEZ PEREZ CATALINA CAMINO 
09750731L FERNANDEZ GARCIA LUIS ALBERTO 
09750938L SANTAMARTA PRIETO MARIA ELENA 
09751238C GARCIA GONZALEZ CELIA MARIA 
09751299N GONZALEZ FERNANDEZ SANTIAGO 
09751476M FERNANDEZ MARTINEZ FELIPE 
09752169P GORDO VERGARA ANDRES
09752286X SUAREZ RODRIGUEZ ANA M PIEDAD 
09752318L HERRERO VALVERDE MARCELINO 
09752434C ABELLA RODRIGUEZ JESUS
0975247 IB VEL1LLAMANCEÑIDO MIGUELANGEL 
09752477V GARCIA SANZ ANDRES
09752676D GONZALEZ OVEJERO MARTINEZ RAQUEL 
09752760R MA1QUEZ DOMINGUEZ JUAN ANTONIO 
09752959Q C ARB ALLAL PUENTE JORGE ALBERTO 
09752984H LLAMAZARES CARRAL LUIS ROBERTO 
09753093N SIERRA ROBLES SANTOS 
09753109M ESCUDERO PEREZ MANUEL 
09753299B LOPEZ RODRIGUEZ JESUS MARIA 
09753325Z GOMEZ SUAREZ, JOSE IGNACIO 
09753345B GONZALEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL 
09753399L OREJAS ARIAS CARLOS
09753438N SANCHEZ CANTORAL JUAN JOSE
Concepto N°liq. Ej. emisión NIF Nombre Concepto N”liq, Ej. emisión
I 5054 03 09753493K IGLESIAS FIDALGO M VIOLETA I 12319 03
I 10233 03 09753531J FERNANDEZ GUTIERREZ EMILIO JOSE I 9165 03
I 16769 03 0975355IX ALVAREZ GARCIA RAQUEL I 5502 03
1 5554 03 09753552B VIDALES BLANCO JOSE CARLOS I 18766 03
I 6578 03 09753741Q RODRIGUEZ GARCIA MATIAS I 16796 03
I 8486 03 09753845M SUAREZ GARCIA RICARDO I 17999 03
1 15723 03 09753908E ESCUDERO VIDAL MELENA I 8562 03
I 5134 03 09754140R MORAN MARCOS ALEJANDRO 1 14514 03
I 15945 03 09754173B GARCIA LOSADA M LUZ I 10562 03
I 8741 03 09754198J ROJO RAMOS MARIA ELENA I 17145 03
I 12572 03 09754221J MARTINEZ SANCHEZ LUIS GONZALO I 13936 03
I 10147 03 09754557G GARCIA DIEZ JORGE AURELIO I 10232 03
I 18031 03 09754702B RODRIGUEZ DIEZ JUAN CARLOS I 16717 03
I 7687 03 09754808W MENCIA RODRIGUEZ MARIA CARMEN I 14142 03
I 17987 03 09755082T MARTINEZ VALBUENAM CRUZ I 13965 03
I 13952 03 09755148C CUETO ALONSO AURORA ESTHER DEL I 8009 03
I 16528 03 09755450T COSMEN RODRIGUEZ GERARDO I 7884 03
I 12254 03 09755479Y MARTINEZ GONZALEZ LUIS IGNACIO I 13722 03
I 17880 03 09755548Y CAMPO OBLANCA ARANZAZU I 7070 03
I 14328 03 09755719Q GARCIA GARCIA M FLOR I 10380 03
I 14622 03 09755736X DIEZ FERNANDEZ YOLANDA I 8238 03
I 17995 03 09756114C GUTIERREZ SINDE ANGEL VICENTE I 12142 03
I 18903 03 09756117T BREA RIEGO JORGE 1 6796 03
I 6319 03 09756287D CASTRO CAMPILLO MERCEDES I 7526 03
I 17917 03 09756383J ROBLES SANDOVAL CES AR1NO I 16562 03
I 10857 . 03. 09756494D FERNANDEZ ALVAREZ JESUS 1 8688 03
I 10156 03 0975653 IT RABANAL BARRERO RAFAEL I 16108 03
I 13155 03 09756751J CASTRO SANTIAGO JULIAN DE I 7589 03
I 14113 03 09756838P CASAL GUISURAGA ANTONIO I 7414 03
I 17866 03 09756916V CANO ROBLA LUIS 1 7139 03
I 18396 03 09756971A GOMEZ GUTIERREZ JAVIER I 11030 03
I 10361 03 09757124H SUAREZ GUTIERREZ DAVID I 18011 03
I 9721 03 09757305S GEUO CANAL JOSE ANTONIO I 10926 03
I 16020 03 09757424L RODRIGUEZ COLL FERNANDO I 16692 03
I 14535 03 09757445V SEVILLANO DE LA'FUENTE SIMON PEDRO I 17800 03
I 6033 03 09757502M CABERO SANTOS ANDRES I 6914 03
I 13627 03 09757676H VILARIÑO FERNANDEZ ANA MARIA I 18794 03
I 11725 03 09757883H PRIETO OLITE MIGUELANGEL I 15931 03
I 10285 03 09757918F GONZALEZ PEREZ JUAN JOSE I 11679 03
1 9063 03 09758191G LORENZANA MARTINEZ BENJAMIN I 13090 03
I 17393 03 09758192M LORENZANA MARTINEZ MIGUELANGEL I 13091 03
I 16118 03 09758228H ALONSO SANCHEZ VICENTE AUGUSTO I 5219 03
I 5673 03 09758231K FERNANDEZ CALDERON M JESUS 1 8798 03
I 16259 03 09758508E RODRIGUEZ GARCIA-MIRANDA M FRANCISCA I 16805 03
I 8631 03 09758977P GOMEZ SILVA MARIA RESURRECCION I 11091 03
I 18641 03 09759210B MARTINEZ FIDALGO M DEL CAMINO I 13657 03
I 10053 03 09759223R SAHAGUN PEREZ ANA ISABEL I 17305 03
I 16398 03 09759580J REY PASTRANA JULIO I 16363 03
1 4995 03 09759815H SANTOS RIESGO JOSE I 17674 03
I 9074 03 09759854B GONZALEZ GONZALEZ MARIA JOSE I 11506 03
1 14911 03 09759967D GARCIA MARTINEZ MIGUEL ANGEL I 10594 03
I 17773 03 09760035P GARCIA CENTENO M CARMEN I 10190 03
1 8286 03 09760215G SANCHEZ LOZANO M MAGDALENA I 17451 03
I 13870 03 09760404D SUAREZ GUTIERREZ JESUS I 18012 03
I 9073 03 09760576C SANTOS ALVAREZ FERNANDO I 17619 03
I 17575 03 09760604W ANTON PASTRANA JUSTO RAUL 1 5917 03
1 10428 03 09760612X REDONDO FERNANDEZ JOSE ANTONIO I 16268 03I 11369 03 09760631Y SILVARES VEGA FCO JAVIER I 17862 03
I 9279 03. 09760789A ALCOBA ARIAS JOSE ANTONIO I 4883 03I 11886 03 09760795D PUENTE GONZALEZ M ELENA DE LA I 15996 03I 18037 03 09761185P MORAL LOPEZ JOSE MANUEL DE LA I 14456 03I 12228 03 09761259J FERNANDEZ VALPARIS JACOBA I 9544 03I 4/67 03 09761308Q GARCIA MIELGO SEGUNDINO I 10617 03I 18686 03 09761423Q SIERRA ABAD ANA I 17807 03I 10792 03 09761612K FERNANDEZ CASTRO CRISTINA I 8829 03I 11655 03 09761648B PUENTE RODRIGUEZ ELENA MARIA I 16019 03I 13293 03 09761783P MARTINEZ PEÑA MIGUEL ANGEL I 13865 03I 7207 03 09761885H PRIETO ROMERO VALENTIN JULIO I 15951 03I 12638 03 09762057Y GONZALEZ GONZALEZ TOMAS I 11519 03I 17833 03 09762106D RUBIO SAN MIELAN ANSELMO JESUS 1 17236 03I 8556 03 09762172Y GONZALEZ GONZALEZ MANUEL GERARDO I 11505 03I 13028 03 09762467W FUERTES FALAGAN FRANCISCO JAVIER I 9926 03I 11096 03 09762513W TORAL PEREZ M AZUCENA I 18173 03I 11355 03 09762947E LOPEZ SER MIGUEL I 13046 03I 14902 03 09763066A GARCIA FERNANDEZ ANA MARIA I 10267 03I 17403 03 09763304B MORENO ACEBES CESAR I 14552 03
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09763377S MIRANDA GARCIA M ESPERANZA I 14360 03 09773470B FIDALGO ALONSO ROBERTO I 9659 03
09763513) CASTRILLO SANTOS M PILAR I 7507 03 0977363 IB PEREZ PERRERO CESAR I 15416 03
09763521K NALDA LOZANO TERESA I 14647 03 09773899A PELLITERO RODRIGUEZ VIRGILIO I 15264 03
09763533X AMADO FERNANDEZ MARIA ISABEL I 5795 03 09773915L PARRA PASTRANA OLGA DE LA I 15137 03
09763567K APARICIO APARICIO MANCELES - I 5931 03 09773921W CAMPO GONZALEZ M ANGELINA I 7065 03
09763802A PORRERO GARCIA JUAN ANTONIO I 15708 03 09774029H FUERTES DIEZ FRANCISCO JOSE I 9924 03
09763962W FRAGA DIEZ MESTHER i 9781 03 09774149T GOMEZ DEL BLANCO, M CRISTINA. I 10997 03
09764054W ORTEGA GARCIA ENRIQUE JOSE I 14917 03 09774343X SARAB1A MONTERO LUIS JAVIER I 17707 03
09764061D ESCUDERO LOPEZ FRANCISCO JAVIER I 8551 03 09774423K GAGO FERNANDEZ LUIS EDUARDO I 9964 03
09764102G RODRIGUEZ GARCIA MANUEL I 16792 03 09774443H GARCIA SANTOS OLEGARIO 1 10791 03
09764135Z PEREZ ALVAREZ JUAN MANUEL I 15305 03 09774617P BERAZA CRESPO TOMAS 1 6508 03
09764234K CORZON GARCIA LUIS ALONSO I 7881 03 09774646Z RODRIGUEZ CASAIS FLORENTINO I 16669 03.
09764294N MARTINEZ PEREZ IRENE I 13872 03 09774719H GARCIA GORGOJO, MIGUEL ANGEL I 10489 03
09764355G RONCHAS JUAREZ MIGUEL ANGEL I 17175 03 09775033X SAN MARTIN MAYO RITA I 17371 03
09764959X MORAN ALONSO RICARDO I 14474 03 09775354D MANJON VEGAJAVIER I 13318 03
09765141P CASADO MARTINEZ JOSE VICENTE i 7399 03 09775544S MARTINEZ BLANCO ROBERTO I 13555 03
09765197H REYERO ALVAREZ M MONSERR AT I 16371 03 O9775784W MENDOZA IGLESIAS ENRIQUE I 14201 03
09765715F MERINO PEREZ JORGE SATURIO I 14281 03 09776227P GARCIA MARTINEZ M CONSOLACION I 10590 03
09765755R MORAN RODRIGUEZ MARIA VICTORIA I 14530 03 09776352H GONZALEZ VIÑUELA VICTOR JAVIER 1 11866 03
09765927N PEREZ CUADRADO JOAQUIN MIGUEL I 15360 03 09776437B PERRERO GARCIA RAUL I 9637 03
09765934L BARCO RODRIGO FRANCISCO JAVIER DEL I 6269 03 09776453G GONZALEZ DE CASO CARLOS DELFIN I 11283 03
09765962R CASTRO CAÑEDO FELISA I 7527 03 09776661M DOMINGO MORALA LUIS I 8412 03
09766017X CHACON GUTIERREZ M CARMEN I 7683 03 09777455V GARCIA BAJO JUAN CARLOS I 10130 03
09766064B MARTINEZ VELILLA VALENTIN I 13978 03 09777458C MARTINEZ GOMEZ M ANGELES' 1 13706 03
09766321S PASCUAL ALVAREZ M PILAR I 15146 03 09777538P GARCIA GARCIA M DEL CARMEN I 10378 03
09766417L PELLITERO ALONSO ELISA I 15245 03 09777857M AGUADO RODRIGUEZ ROBERTO I 4815 03
09766499D GONZALEZ ALVAREZ ANA ELENA I 11137 03 09778020F GARCIA GARCIA SUSANA I 10405 03
09766697T MARTIN COCA CESAR I 13458 03 09778047B PERRERO MACHADO JUAN CARLOS I 9641 03
09766720T ARIAS ALCOBA RICARDO I 5999 03 09778092X ESCAPA GONZALEZ MARCELINO IGNACIO I 8534 03
09766765E SANCHEZ CEBADLOS CESAR I 17408 03 09778154A LLAMAZARES GIGANTO FRANCISCO JOSE I 12655 03
09767083H IGLESIAS CABALLERO ARSENIO I 12313 03 09778534S BERC1ANO BERCIANO OSCAR LUIS I 6510 03
09767126S GARCIA GUTIERREZ RAFAEL I 10505 03 09778693J PRESAVALCARCEMONICA I 15836 03
09767480R CAMPO OBLANCAANA I 7069 03 09778712D MORAN GONZALEZ FERNANDO I 14507 03
09767680V ALVAREZ PAN1AGUA CARLOS I 5659 03 09778850D ALVAREZ SAN JUAN CESAREO I 5733 03
09767718D GARCIA FERNANDEZ, FRANCISCO BORJA I 10305 03 09778913A FLOREZ ALVAREZ LUIS I 9732 03
09767732T NOGUEIR A TORAL, FRANCISCO JAVIER I 14743 03 09779234W PERRERAS RODRIGUEZ PEDRO ESTEBAN 1 9621 03
09767830Y MONTALVO ALVAREZ MARTA I 14418 03 09779509R MARTIN COCA ISABEL I 13459 03
09768178D RIESTRA JIMENEZ JUAN JESUS I 16421 03 09779883F MEDINA BARROS M MAGDALENA I 14097 03
09768261T JUAREZ ORDOÑEZ ROSA INES I 12430 03 09780082E DIEZ PEREZ ROBERTO I 8328 03
09768603C APARICIO TURRADO VICENTE I 5950 03 09780233N ALVAREZ SANTAMARTA JOSE ALFONSO I 5744 03
09768631W ALONSO DIEZ ANA ISABEL I 5051 03 09780447L ALONSO IBAN JOSE I 5123 03
09768719K PEREZ RODRIGUEZ FLORENTINO I 15576 03 09780467Q REY NEGRO JULIO I 16362 03
09768949K CAMPOY GONZALEZ RAFAEL I 7089 03 09780481F SUAREZ ALVAREZ DEMETRIO GUSTAVO I 17959 03
09768968V DIEZ FERNANDEZ M PILAR I 8232 03 O978O53OX RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELESTINO I 17028 03
09769108L SANCHEZ BRAÑA ABEL I 17399 03 09780539L RUBIO MARTINEZ JUSTO MANUEL I 17221 03
09769158T SANTOS GUTIERREZ M SOLEDAD I 17653 03 09780692B GAITERO VALENCIA JESUS MARIA 1 9975 03
09769350P TR ANCHE MUÑIZ JOSE LUIS I 18221 03 09780696S DIEZ GONZALEZ LUIS MARIA I 8279 03
09769618T ALAEZ SANCHEZ JOSE ANTONIO I 4842 03 09780792L PASCUAL ALVAREZ JESUS I 15145 03
09769657Q SANCHEZ GARCIA JOSE CARLOS 1 17434 03 09781040Z PEREZ LOPEZ JUAN MANUEL I 15486 03
09769911V DIEZ RAB ANAL M ISABEL I 8336 03 09781083B DIEZ GARCIA M DEL CARMEN I 8254 03
09769984K R1CART FANEGAS JORGE 1 16395 03 09781356P GARCIA GONZALEZ ARMANDO I 10424 03
09770051L ESCOBARZAMORASALOME I 8544 03 09781389H GARCIA DIEZ VICENTE I 10242 03
09770204B MIJARES SANTAMARTA LUIS ANTONIO I 14355 03 09781522J AMPUDIA DE LA PUENTE JOSE CARLOS I 5831 03
09770304L FIERRO PEREZ LUIS I 9709 03 09781646E FERNANDEZ PANIAGUA CLAUDIO DANIEL 1 9368 03
09770377T FIDALGO BARRERA JUAN PABLO I 9662 03 09781674G PONGA PEREZ OLGA 1 15702 03
09770390J FERNANDEZ VALBUEN A ALFONSO 1 9536 03 09781728N RODRIGUEZ ARAGON RUBEN I 16624 03
09770393Q GARCIA CENTENO JAVIER I 10189 03 09781964H ALVAREZ CASAIS JUAN LUIS I 5355 03
09770486V LOBO FERNANDEZ VICENTE I 12732 03 . 09782198E LARREA RUBIELLA PEDRO PABLO 1 12528 03
09770531Q CAMBLOR RAMOS PABLO I 7038 03 09782219C BELERDABELERDA SONIAM I 6454 03
09770536K ARIAS RABANOS ANGEL ANTONIO I 6089 03 09782612E CANO MERINO DOLORES JUSTINA 1 7133 03
09770555V FERNANDEZ TRASCASAS M SOLEDAD I 9533 03 09782736P LOPEZ GARCIA LUIS ANTONIO I 12875 03
09770562R RIVA FERNANDEZ, ANGEL DE LA I 16476 03 09782970N DIEZ FERNANDEZ ENRIQUE I 8223 03
09770603L OSSORIO RODRIGUEZ PABLO I 14937 03 09783091H MOYANO FERNANDEZ FRANCISCO I 14600 03
09770647V GUTIERREZ GOMEZ JOSE VICENTE I 12071 03 0978361 ID ALVAREZ FERNANDEZ NURIA 1 5441 03
09770877V MENENDEZ FERNANDEZ M FRANCISCA I 14211 03 09783635X DIEZ DIEZ GARCILASO 1 8205 03
09771152Q FERNANDEZ LOBATO LUIS LUCIO I 9215 03 09783689H FIDALGO ALONSO JORGE LUIS I 9658 03
09771448J GARCIA OR1CHETA CESAR I 10659 03 09783811W ABELLA HERRADOR JAVIER I 4762 03
09771691A CESANELLI VEGA LEONARDO DANIEL I 7680 03 09784097N PRESA ALVAREZ FRANCISCO I 15820 03
09771872T FERNANDEZ MOSQUERA M PILAR I 9326 03 09784245E ESTEBANEZ FERNANDEZ MANUEL JESUS 1 8592 03
09771949P ALVAREZ MORO M ISABEL • 1 5630 03 09784249A ALADRO ZURUTUZA JOSE ANGEL I 4834 03
09772052L MARTINEZ COLADO JULIO I 13588 03 09784406E FUENTE PEREZ MONICA I 9894 03
09772144L ALVAREZ MARTINEZ JESUS 1 5605 03 09784446Q ASENSIO OREJAS INES 1 6161 03
09772803B NOGUEIRATORAL, SEVER1ANO 1 14744 03 09784458M COBO MONTALVO CARLOS I 7758 03
09772846P FERNANDEZ HERRERAS ABEL 1 9186 03 09784616W COSTA SILVA JOSE FERNANDO I 7887 03
09772910A LOPEZ LALIN JOSE LUIS I 12917 03 0978463IV MONGE VEGA JOSE JORGE 1 14404 03
O9773113E IGLESIAS SASTRE ELENA ISABEL I 12334 03 O978478OM CAMBELO PEREZ INMACULADA I 7048 03
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09784894G HERRERO MUÑOZ, EMILIANO JESUS I 12225 03
09785236R . MENEGHELLO RODRIGUEZ SERGIO ALBERTO ' I 14204 03
09785322H MORAN GALLEGO LUIS MIGUEL I 14499 03
09785567X ALLER FERNANDEZ MIGUEL ANGEL I 4965 03
09785579E MERINO LLAMAS M ANGELES I 14273 03
09785829L LLORENTE CORDERO SANTIAGO 1 12712 03
09785949R ARRIMADA JUAN JULIO I 6128 03
09785966H ESPESO GARCIA VICTORIA I 8573 03
09786049D ALONSO GARCIA FELIX JACINTO I 5087 03
09786291K BALLESTEROS MOFEA LUIS ANGEL I 6234 03
09786576F BAYON LLAMAZARES M CARMEN I 6428 03
09786900D FERNANDEZ GARCIA OSCAR I 9088 03
09787009A SIERRA PEREZ,MARGA ROSA I 17831 03
09787044S CASTRO CAÑEDO MATEO I 7528 03
09787142K LORENZO RUIZ CESAR I 13114 03
09788026P LOPEZ CANGA LUIS I 12800 03
09788055Z LOPEZ FIDALGO JOSE ANTONIO I 12852 03
09788312H TASCON LOPEZ M NURIA I 18090 03
O978859OC ALVAREZ PEREZ JERONIMO •I 5671 03
09788719B MARTINEZ REDONDO ANTONIO I 13900 03
09788778R GALL GARCIA JOAQUIN I 9985 03
09788852Y MARTINEZ NAVARRETE JOAQUIN I 13846 03
09788951J GONZALEZ ROBLES ALBERTO I 11736 03
09789067Z CASADO GARZO CARLOS I 7390 03
09789249N ALVAREZ SANCHEZ MESTHER I 5738 03
09789467T REGUILON SANTOS SUSANA M I 16320 03
09789543F TIRADOS VALENCIA, AURELIO I 18156 03
09789636P FERNANDEZ CASTRO JOSE MANUEL I 8830 03
09789975W ALVAREZ GARCIA DAVID 1 5473 03
09790285J PEREZ RODRIGUEZ ANA BELEN I 15569 03
09790417F AYUSO LOBATO EUGENIO I 6185. 03
09790815Z BARRIOS ALMANSA LUIS ' 1 6389 03
09790840Q GARCIA JIMENEZ LUIS MIGUEL I 10519 03
09792311S GARCIA SALAS ENRIQUE I 10773 03
09792416M FERNANDEZ GARCIA FERMIN I 9051 03
09792423N ALONSO GONZALEZ M BELEN 1 5112 03
09792714G CAMPO CASADO OSCAR DE I 7060 03
09792730C FUENTE DIEZ, YOLANDA FELICIDAD DE LA I 9869 03
09792916E VIÑAYO FERNANDEZ CRISTINA 1 18710 03
09793232Q YUDEGO ALONSO PALOMA 1 18949 03
09793547D ARIAS FERNANDEZ RAQUEL 1 6049 03
09794036S RODRIGUEZ CASTRO M LUISA I 16680 03
09794431L MARTINEZ TORRES JESUS MANUEL I 13959 03
09794696P LOSA LOPEZ M DEL ROSARIO I 13118 03
09794947Y PEREZ FERNANDEZ M ISABEL I 15404 03
09795108Y REGLERO DIEZ ROBERTO I 16292 03
09795501P ASENSIO MARTINEZ MARIA PILAR 1 6157 03
09795725W GARCIA FERNANDEZ CARLOS I 10272 03
09795783Z RIVAS CAVELA SERGIO I 16482 03
09796336S BARATA GRANDE MANUEL I 6255 03
09796388K VALDERREY PRIETO, MARIA MERCEDES I 18361 03
09796573E BLANCO LLORENTE, JAVIER DEL I 6655 03
09796649Y LAIZLAIZ MARIANO I 12497 03
09796937H CARBALLO VALES LUIS I 7235 03
09796972F FRAILE GARCIA LUIS ANGEL I 9788 03
09796988T OSOR1O CASTRO ENRIQUE I 14933 03
09796996P SANTAMARTACORDERO RODOLFO 1 17559 03
09797763Q VOCES HUERCA ALFONSO I 18914 03
09798115T CARRETERO GARCIA MIGUEL 1 7324 03
09798153S MONT1EL RODRIGUEZ, VIRGINIA I 14447 03
O979823OT FERNANDEZ SALLAGO MAURICIO JAVIER I 9487 03
09798521S REYERO DE BENITO M INMACULADA I 16374 03
09799113D GARCIA SANCHEZ LUIS ALBERTO 1 10778 03
09799158P GORGOJO TOR1CES HECTOR I 11903 03
09799381R GONZALEZ CALZADO JOSE AMADOR I 11236 03
09799835H GARCIA RODRIGUEZ NOEL1A I 10757 03
09800307F BECKER FERNANDEZ-LLAMAZARES M ELENA I 6448 03
09800341H VALDES BARBILLO M DE LAS NIEVES I 18364 03
09800510A FERNANDEZ VEGA ROBERTO I 9555 03
09800703N ANTELO URDIALES SERGIO MANUEL I 5889 03
09800746D GETINO HUERCA OSCAR I 10932 03
09800748B ALONSO BLANCO JOSE JONATAN 1 5025 03
09801163N PRESA DIEZ AURELIO I 15825 03
09801196E PRIETO FERNANDEZ JOSE MANUEL 1 15883 03
09801836H R1AÑO DIEZ BEGOÑA I 16387 03
09801884C LLAMAS MORAN M DEL CARMEN I 12631 03
NIF Nombre Concepto N”liq. fj. emisión
09801995Q ALLER CUADRADO FRANCISCO JAVIER I 4960 03
09802372W PRESA DIEZ JUAN MANUEL I 15827 03
09802621K FIDALGO FIDALGO CRISTINA I 9668 03
09803132A ALVAREZ CASAIS RAUL I 5356 03
09803140B ALVAREZ CASAIS EDUARDO I 5354 03
09803628Q MONTES FERNANDEZ DANIEL I 14432 03
09803641Y ROJO RAMOS YOLANDA ESTHER I 17146 03
09803822A BARATA GONZALEZ MIGUEL ANGEL I 6254 03
09803918F FLECHA GONZALEZ ANA I 9723 03
09804125F GONZALEZ PEREZ ELENA I 11674 03
09804712L BLANCO MACHIO ANA BELEN I 6662 03
09805377V GONZALEZ PEÑA OLGA I 11665 03
09805410G BARRIO GUTIERREZ LAURA I 6372 03
09805603J ORDOÑEZ GARCIA JOSE CARLOS I 14891 03
09806194Y MIGUELEZ NISTALIVAN I 14342 03
09806397W RODRIGUEZ MEDINA LUISA MANUELA I 16938 03
09806425F RAMOS PRIETO ROSA MARIA I 16193 03
09806565D REGUERA YUGUEROS MONICA I 16314 03
09806659B MERINO FERNANDEZ LUIS ANGEL I 14267 03
09806992E PRADO BURON JOSE MARIA I 15788 03
09807020G MARTINEZ FERNANDEZ SORAYA I 13646 03
09807221K VILA RODRIGUEZ JULIO CESAR I 18790 03
09807426L DELGADO PRIETO OSCAR I 8082 03
09807805F MEDINA CAS AS SILVIA I 14100 03
09808063N VAZQUEZ CHA-CHA LUIS ALBERTO I 18493 03
09809053J TABOADA BLANCO NOELIA I 18060 03
09809724V LLORENTE BURON MARIA I 12710 03
09809782Y ARTEAGA ALONSO SANTIAGO I 6137 03
09809985W DIEZ DIEZ ELISABET I 8204 03
09810086B PRADO MOLINA VERONICA I 15806 03
09810461H DIEZ FERNANDEZ MARIO I 8235 03
09810709J FERNANDEZ BLANCO GONZALO I 8770 03
09811002F FERNANDEZ GRANDE, SOFIA I 9156 03
09908060M DE CASTRO REIMUNDEZ SANTIAGO I 8041 03
09908521Y TEJERINA GONZALEZ ASUNCION I 18115 03
09909029P GONZALEZ CABERO M ESTHER I 11225 03
09909161W GONZALEZCABEROJOSE 1 11224 03
09909529W TAHOCES PACIOS DEMETRIO I 18063 03
09909599A VALIÑO AIRA EMILIO- 1' 18387 03
09911186A GONZALEZ CABERO OLGA I 11226 03
09913346R CARREÑO MANRIQUE ROSALIA I 7277 03
O9916O38W CASTRO JUAREZ EDUARDO I 7555 03
09917542B HERNANDEZ MIGUELEZ FACUNDO I 12185 03
09919118T TORRE ALVAREZ VENANCIO I 18189 03
09921159V LOPEZ CASCALLANA TERESA I 12806 03
09933982Y FERNANDEZ MARTINEZ ROCIO I 9288 03
09935768K ALVAREZ BRAGAARACELI I 5333 03
09939573P LOPEZ LOPEZ DOLORES I 12925 03
09946161H MENDEZ IBARRA AMELIA I 14171 03
09947802A PRIETO RUBIO FELIX ANTONIO I 15952 03
09952468T GONZALEZ ALVAREZ ISIDRA I 11147 03
09953225K BODELON LOPEZ FERNANDO I 6748 03
09954473G PESTAÑA PACIOS RICARDO I 15633 03
09954668S ABAD RODRIGUEZ ADELA I 4741 03
09956893D ALVAREZ GONZALEZ PEDRO I 5540 03
09960164Z MODIA GARCIA JESUS I 14371 03
09961863B FERNANDEZ FERNANDEZ FIDEL I 8930 03
09966041A FRAC A ALVAREZ FERNANDO I 9780 03
09968113M MARTINEZ FERNANDEZ JOSE ROMAN I 13636 03
09972375N COLIN GONZALEZ TOMAS I 7774 03
09973638X FERNANDEZ GARCIA ANTON!A I 9037 03
09974394F OTERO SANTIN MANUEL I 14960 03
09975158N FERNANDEZ PLAZA LUIS I 9396 03
09976044R GARCIA MOLINETE ANTONIO I 10620 03
0997625 IR ALLER PACIOS ARGIMIRO I 4979 03
09977644Z GONZALEZ VALCARCELTEOLINDO I 11847 03
09978002G GIRON MARTINEZ MIGUEL I 10967 03
09978440M BENAVENTE NUÑEZ ESTRELLA I 6481 03
09978485G RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALBINA I 17021 03
0997941IX VEGA LAREDO JOSE ANTONIO 1 18583 03
09979474G ARIAS ALONSO AMADEO I 6000 03
09979960F CUETO DIAZ DIONISIO I 8013 0309980185W MARTINEZ COBO NEMESIO 1 13587 0309980445D ALEARES LOPEZ GABINO I 4872 0309981043D MIGUELEZ ALFAGEME AGAPITO I 14312 03
09981825D NUÑEZ NIETO DEMETRIO 1 14790 03
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09982009D ALVAREZ REGUERA ARMANDO I 5697 03 10030294V FERNANDEZ RODRIGUEZ SEGUNDINO I 9470 03
09982223Q QUIÑONES RUBIO JOSE I 16064 03 1OO3O717A ALVAREZ POZAS VENANCIO I 5684 03
09982303G SANTIN FERNANDEZ EMILIA I 17600 03 10030759E GOMEZ GOMEZ JOSE MANUEL I 11020 03
09982940C GONZALEZ FERNANDEZ ANIBAL I 11324 03 1OO31377L ALVAREZ VUELTA PILAR I 5787 03
09983516K FERNANDEZ PARENTE JOSE I 9370 03 1OO3143OA CABEZUDO GARCIA FERNANDO I 6924 03
09983685Y MARQUES GARNELO ERUNDINA I 13416 03 1OO315O7B PEREZ MARTINEZ MANUEL MARTIN I 15501 03
09983768C BODELONVILAS GENARO I 6752 03 1OO31518E ARIAS BALSONA ANTONI A I 6023 03
099844971 GONZALEZ DIEZ ALBORINA I 11301 03 1OO31534S FERNANDEZ LOPEZ EMILIANO I 9225 03
09984908X ALBA LOPEZ GERARDO I 4868 03 10031731M VALIÑO FERNANDEZ JOSE MANUEL I 18388 03
09985974H GUERRA ALONSO PEDRO 1 11942 03 10031821A BARRERO CACHON LUISA I 6339 03
09987637W SIERRA VAZQUEZ JOSE ANTONIO I 17837 03 10032124F ALONSO OVIEDO LUIS I 5175 03
09988914Z LOPEZ ABELLA LAURENTINO I 12745 03 10032145M GOMEZ CAMPILLO M AURITA I 10986 03
09989390F RAMON FERNANDEZ MANUEL I 16141 03 10032390C PUENTE DIEZ MIGUEL I 15988 03
09990021V GRANJA GUERRA ANDRES 1 11930 03 10033115D BLANCO ALVAREZ CARLOS I 6556 03
09991102V FERNANDEZ MENDEZ JOSE I 9301 03 10033467Q FERNANDEZ AMAT JESUS I 8717 03
09994506V ALVAREZ DIAZ JESUS 1 5385 03 1OO336O1N JUAREZ GARCIA M CARMEN I 12425 03
09994715L ABAD MATA MARIA CONSUELO I 4736 03 10033708G RODRIGUEZ GONZALEZ DAVID I 16819 03
09994974W FERNANDEZ CUERVO MANUEL I 8865 03 10033825Y DIEZ DOMINGO LUIS I 8214 03
09995280D RODRIGUEZ LOPEZ NICANOR I 16888 03 10034519X DIAZ GARCIA ANTONIO I 8120 03
09995953S PRIETO CABERO JOAQUIN I 15864 03 1OO34523Z PINTOR FERNANDEZ ASUNCION I 15667 03
09996318N CAMPANERO GARCIA M MILAGROS I 7042 03 10034729J GONZALEZ ARANDA JOSEFA I 11172 03
09998409X CAPEL SAEZ ANTONIO I 7170 03 10034780H URONES BERODAS MANUEL I 18303 03
09998500D MACAD AN ALVAREZ AMABLE I 13282 03 10034817D GARCIA ALVAREZ AVELINO I 10075 03
09998779N AMIGO GUERRERO RAMON I 5816 03 10034822Z GARCIA VIDAL RAUL I 10861 03
09999345A VALTU1LLE RODRIGUEZ VICENTE I 18457 03 10035110A GONZALEZ PUENTE M PILAR I 11711 03
09999933Q DOMINGUEZ ARIAS FELIPE I 8417 03 10035784X AMEZ GONZALEZ MESTHER I 5802 03
10001263N RODRIGUEZ ALONSO MANUEL I 16597 03 10035834Z VOCES RODRIGUEZ EDUVIGES I 18917 03
10002377E ORALLO LOPEZ M ANTONIA I 14852 03 10036420W MARTINEZ MARTINEZ MARIA I 13815 03
10002845F SEVILLA BLANCO MANUEL I 17791 03 1OO36536A GOMEZ CASTRO AURELIO I 10990 03
10002884T YAGUE MENDEZ NELIDA I 18936 03 1OO36827H CALVO GUNDIN SERVANDO I 7020 03
10003204K CARDON CABRERA ERNESTINA I 10868 03 10036902R ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE I 5715 03
10003393A FERNANDEZ GOMEZ HIGINIO I 9113 03 10036932P SEVANENEIRADELMIRO I 17789 03
10004077C SOBRIN VID AL ANTONIO I 17887 03 10036960J PACIOS NIETO BERNARDA I 15007 03
10009229C ABELLA ALVAREZ JAIME I 4752 03 10037067M SANCHEZ OTERO JOAQUIN I 17464 03
1OOO9386Q MOLINERO ANDRES M OLGA I 14389 03 1OO37883Q GARCIA GARCIA PEDRO I 10394 03
10009750N DOMINGUEZ MARTINEZ MARINA I 8457 03 10037945D PANIZO FUENTE PLACIDO I 15093 03
1OOO9753S LOPEZ GARCIA MANUEL I 12878 03 1OO38571Z CAUREL MOLDES JOSE I 7601 03
10010189Z ALVAREZ BLANCO CONCEPCION I 5325 03 10038730N RODRIGUEZ LOPEZ ANGEL I 16873 03
10011002E RODRIGUEZ CASADO JOSE MARIA I 16667 03 10038989H SOUSACHACONMCARMEN I 17949 03
10011112V ARMINGOL PEREZ RAMON 1RENIO 1 6118 03 10039004X FERNANDEZ REGUERA JUAN I 9421 03
10012916G RODRIGUEZ CARBALLO JOSE LUIS I 16664 03 10039537Z FERNANDEZ ALONSO JOSE I 8667 03
1OO13O33Y DOMINGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO I 8467 03 10039761P BELLO CARRERA VENANCIO I 6461 03
10013215G AGUIRREVEGAARGIMIRO I 4819 03 10040071L BARREDO FERNANDEZ BLAS I 6322 03
10013481V MENDEZ MARTINEZ JOSE LUIS I 14176 03 10041168N MARTINEZ CHACHERO YOLANDA I 13585 03
10014605Z DOMINGUEZ V1LAM CARMEN I 8479 03 10041522K MATIAS MARTINEZ RAUL I 14064 03
10015640Z GONZALEZ SEVILLA M PILAR I 11814 03 10041831P ARIAS VEGA MARIA ANGELES 1 6102 03
10016714F PEREZ GARCIA GABRIEL I 15428 03 10042009W RODRIGUEZ MONTALVO DOLORES I 16946 03
10017146W NIETO BELLO JOSE ANTONIO I 14711 03 10042322Q SAENZ TEJADA FERNANDEZ M ANGUSTIAS I 17299 03
10017537W DOMINGUEZ CARRERA MIGUEL ANGEL I 8424 03 10042871J ALMEIDA ZAMORANO ANTONIO JAVIER I 4988 03
10017717K OTERO TOMAS HONORINO I 14961 03 10043121X GONZALEZ DIEGUEZ JOSE LUIS I 11300 03
10017788T FERNANDEZ COBOS MIGUELA 1 8844 03 10043322G ALVAREZ PEREZ POMAR I 5678 03
10019041B GONZALEZ DIEZ RAMIRO I 11310 03 10043766B GOMEZ GUISADO, ROSA MARIA 1 11029 03
10019120K ACEBO GARCIA JOSE I 4784 03 10043806M FERNANDEZ PRIETO MARIA CARMEN I 9404 03
10019819F RODRIGUEZ PEREZ CESAR 1 16984 03 10044819Y CUBELOS GOMEZ JUAN ANTONIO I 7959 03
10020776K ALVAREZ GONZALEZ HIGINIO I 5520 03 10045183W ZAP1RAIN MENDEZ ANA MARIA I 18974 03
10021697E RODRIGUEZ CARRETE MARISA I 16666 03 10045912H MENDEZ ENCINAS MANUEL I 14158 03
10021897S FERNANDEZ PRADA DIAMANTINA 1 9398 03 10046193T CARRERA RODRIGUEZ MOISES 1 7317 03
10021982P ZAMORA BAILEN ANA JOSEFA I 18965 03 10046252J FOLLA ABAD RAMON I 9763 03
10022822C VOCES JUAREZ JESUS I 18915 03 10046273B VECINO FERNANDEZ JOSE RAMON I 18531 03
10022991M GONZALEZ MARTINEZ ARTURO I 11587 03 10046310W ORALLO REGUERAS MIGUEL ANGEL I 14857 03
10023065X FERNANDEZ BARBA. VITORIA 1 8755 03 10046762V MATEOS HERAS SALVADOR I 14044 03
10023328C GONZALEZ VALCARCEL GABRIEL I 11844 03 10047020E RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO I 16987 03
10024485G GAGO GAGO DA1SA I 9967 03 10047066E PRADA LOPEZ ADOLFO I 15766 03
10024916K LORENZO FERRER JOSE MANUEL 1 13106 03 10047206R LOBATO MERINO ROBERTO I 12724 03
10025148T ABELLA FERNANDEZ EVA I 4758 03 10047293L MERODO ALBA ALBINO I 14288 03
10025472W ALVAREZ ALONSO ARACELI I 5244 03 10047588S PEREZ YAÑEZ JUAN CARLOS I 15618 03
10026333N CASTRO RODRIGUEZ MARIA CELSA I 7586 03 10047765P VECIN GARCIA JOSE I 18530 03
10026424B ROMERO ROMERO RAFAEL I 17170 03 10047767X GARCIA YEBRA RAFAEL I 10866 03
10026989R PRADA PEREZ ISABEL 1 15772 03 10048152G FERNANDEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL I 9550 03
10027049S ALVAREZ OCHOAM PILAR I 5642 03 10048659M FERNANDEZ ASTORGANO FERNANDO 1 8749 03
10027405A CEREZALES ABELLAJOSE I 7670 03 10048976T CASAL GARCIA JOSE LUIS I 7413 03
10027767C RODRIGUEZ ALONSO EUGENIO FRANCISCO 1 16593 03 10049000R CARBAJO FERNANDEZ AURELIO I 7195 03
10029254N S0R1AN0 FERNANDEZ GLORIA AMOR 1 17905 03 10049546H ALVAREZ OLEGO CARLOS I 5645 03
1OO29573D RIO BLANCO MANUEL I 16423 03 10049546H ALVAREZ OLEGO CARLOS I 5646 03
10029867G VALLE PEREZ M DIGNA I 18428 03 10049577A RODRIGUEZ BLANCO JOSE LUIS I 16644 03
10030160K GAYOSO GONZALEZ CARMEN I 10919 03 10049590Q ASENJO VIDAL PEDRO EDESIO I 6149 03
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10050313A PEREZ GUERRA NIEVES I 15463 03
10050628L LOPEZ VALCARCEL FRANCISCO I 13057 03
10050699K PACIOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO I 15009 03
10050700E RODRIGUEZ DIAZ MALEA I 16710 03
10050856V MACIAS AMIGO JOSE MANUEL I 13244 03
10051515D DOMINGUEZ RODRIGUEZ M ENGRACIA I 8468 03
10051726J PEREZ FERNANDEZ CARLOS 1 15390 03
10051857Y ALVAREZMAROTE JOSE LUIS I 5601 03
10051917C FERNANDEZ GARCIA JOSE ANTONIO I 9064 03
1OO52367X VEGA VALLE LUIS I 18633 03
10052481D SUAÑEZTEJERINA JAVIER I 17954 03
10052511Q MARTINEZ BELLO M CANDELAS I 13547 03
1OO52861K ASTANDOA FERNANDEZ JUAN DONADO I 6166 03
10053152J DELGADO GUTIERREZ M TERESA 1 8067 03
10053348W GONZALEZ DE LA PUENTE, MANUEL SANTOS I 11286 03
10053464A REAL LAGO, RUBEN EDUARDO I 16224 03
10054588T GARCIA GONZALEZ GERARDO I 10444 03
1OO54713X FERNANDEZ GONZALEZ SILVINO I 9151 03
1OO55872L RODRIGUEZ OVALLE ANA MARIA I 16967 03
10056450E MORETE GONZALEZ M CARMEN 1 14565 03
10056706W RODRIGUEZ ALVAREZ VIRGINIO I 16617 03
10056759D FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO DOMINGO I 9130 03
10057069C MERINO DOMINGUEZ BEGOÑA I 14260 03
10057394T REGUERA GOMEZ M SOLEDAD I 16304 03
10057430J PRIETO LOPEZ M ENCINA- I 15912 03
10057558A SANCHEZ MONTAÑA JOSE LUIS I 17460 03
10057814Y MORA RUIZ HIGINIO I 14450 03
1005783 IT MOLINERO GALDON MIGUEL ANGEL 1 14390 03
I0058373J MARTINEZ VIGOM BEGOÑA I 13983 03
10059055M LOPEZ FERNANDEZ MARTIN 1 12846 03
1OO59O73T GANCEDOVALDESM CARMEN I 10039 03
10059166R NEIRA ARIAS VICENTE I 14679 03
10059676M SANTALLA ORTEGA ILDEFONSO I 17542 03
10059725P TERRON BANUELOS ELOY I 18136 03
10059931F PRADA BLANCO LUIS ANTONIO I 15754 03
10060012L ALVAREZ ALVAREZ SIGNOR A 1 5306 03
10060404C COBO COBO ROSA MARIA I 7754 03
10060914R BLANCO COBO MERCEDES I 6594 03
10061330A MONTES CAÑEDO ALIPIO I 14430 03
1006I447M GONZALEZ VAZQUEZ, DIEGO DOMINGO I 11856 03
10061485C RODRIGUEZ BLANCO MANUEL I 16646 03
10061510E ALONSO RODRIGUEZ PILAR 1 5210 03 -
10061717E GONZALEZ FERNANDEZ ENRIQUE ANTONIO I 11335 03
10061799N MERAYO FERNANDEZ M YOLANDA I 14243 03
10062145J FERNANDEZ LOBATO JULIO JESUS I 9214 03
10062153K DIAZ ARAUJO JUAN MANUEL I 8097 03
1OO62335L BLANCO CADENAS M ANGELES I 6583 03
10062338E BELZUZ ALVAREZ JOSE RAMON I 6477 03
10062518H BARRIOS DOMINGUEZ ANTONIO I 6393 03
10062891T DIEZ LOPEZ BERNARDO I 8299 03
10063052T GARCIA LOPEZ JOSE MARIA 1 10548 03
10063309G • ABRAMO NUÑEZ ROBERTO I 4773 03
1OO63332G PESTAÑA GOMEZ M JESUS I 15631 03
10063623L MERAYO BLANCO HUMBERTO I 14236 03
10063703F MACIAS ALVAREZ M ANTONIA I 13243 03
10063864F BARBA VIDAL M LUZ I 6265 03
10063899L MAROTO ANDRES FRANCISCO, I 13407 03
10064488X GONZALEZ BLANCO M ROSARIO I 11208 03
10064639T PEREZ CUERVO ATILANO 1 15362 03
10064968F FERNANDEZ LOMBARDO FLORINDA I 9217 03
10065135J ALVAREZ MAURIZ PILAR 1 5615 03
1OO65241G GUTIERREZ YAÑEZ RICARDO I 12155 03
10066042T FRANCO MARTINEZ MARIA ARANZAZU I 9824 03
10066141F RAMOS BELLO DELFINA 1 16150 03
10066553M ALVAREZ BARREDO PILAR 1 5320 03
10066603D FUENTE RAMOS JOSE LUIS I 9895 03
10066629N SANCHEZ SIERRA M PILAR I 17493 03
10067099E MARTINEZ NUÑEZ EUGENIO DANIEL 1 13851 03
10067274J RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL I 16741 03
10067719K CASTRO ARIAS ENRIQUE I 7517 03
10067904E MARTINEZ DIEZ RAMIRO I 13607 03
10067975R BAÑOS GONZALEZ JUAN CARLOS 1 6193 03
10068396P OYA DOMINGUEZ JOSE MANUEL I 14979 03
10068893E BLANCOABAD JOSE JAVIER 1 6546 03
10068913L VEGA CUBELOS DALMIRO I 18554 03
10069343N GOMEZ REQUENA ARSENIO I 11080 03
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10069656A MATEO COLLADO CONCEPCION I 14021 03
10069852S BELENDA RODRIGUEZ RAUL I 6452 03
10070074F GONZALEZ MONTESERIN MANUEL I 11627 03
10070254A GARCIA GARCIA, CESAR RAFAEL I 10411 03
10070389T RIOS PEREZ DANIEL I 16473 03
10070891L GARCIA CADENAS IGNACIO I 10162 03
10071002S FERNANDEZ BARRIOS JUAN FRANCISCO I 8761 03
10071026Q FERNANDEZ TORREBLANCA DOLORES i 9530 03
10071156P DOMINGUEZ BALLESTEROS ENCINA I 8418 03
10071430Y ALONSO HERRO M JESUS I 5081 03
10071489L ALVAREZ PALACIO M JESUS I 5656 03
10071525D DIEGUEZ LUENGO LUIS FRANCISCO I 8164 03
10071558L VAZQUEZ LORENZO M MAR I 18511 03
10071655R PEREIRA DA SILVA SECO, DULCINO I 15282 03
10071936Y BLANCO QUINDIMIL JOSE ANGEL I 6693 03
1007295 ID RAMIREZ POLO EDUARDO I 16129 03
10073140Z BLANCO PEREIRA MARIA MILAGROS I 6683 03
10073297X ARIAS VIÑAMBRES CESAR I 6105 03
10073346J MERAYO REGUERA VICENTE I 14250 03
10073768K GONZALEZ PRADA ROBERTO I 11695 03
10074151J RODRIGUEZ ARROYO ANTONIA I 16629 03
10074385V CALLEJA FERNANDEZ JUANA I 6995 03
10074648G GALBAN PEREIRA M TERESA I 9980 03
10074916L PRIETO SILVAN FERNANDO I 15956 03
10074953X RODRIGUEZ CASCALLANA ANGEL AVELINO I 16671 03
10075031L IGLESIAS GONZALEZ JOSE CARLOS I 12323 03
10075807J SOTO MORAL PABLO I 17939 03
10075830J GONZALEZ GONZALEZ RAMIRO I 11512 03
10076030Y DIÑEIRO FERNANDEZ ROBERTO I 8090 03
10076062S SUAREZ RODRIGUEZ ALVARO I 18036 03
10076397M FARIÑAS CASTAÑO, VICTOR ANGEL I 8615 03
10076524V ESPADAS LUENGAS M ARANZAZU I 8570 03
10076715R QU1ROGA SERRANO ROBERTO I 16102 03
10077125C ALUA MARTINEZ MONICA I 4938 03
10077137D ALVAREZ RODRIGUEZ ANGEL I 5709 03
10077765Q FALAGAN FELIZ M PILAR I 8608 03
10077934R GONZALEZ LAGO ROSA MARIA I 11546 03
10078143A GARCIA SEIJAS B ALBINO I 10796 03
10078192Y VILLAR ALVAREZ JOSE IGNACIO I 18843 03
10079191Q OMAR GARCIA ELENA I 14848 03
1007923IX LOPEZ NUÑEZ MANUEL I 12973 03
10079245R PARRA RODRIGUEZ M ANGELES I 15139 03
1OO79365Y REIGOSA GONZALEZ MARIA ROSA I 16321 03
10079424L FERNANDEZ FRANJO MARIO I 9015 03
10079683W MINGO ESTEBAN MARIA MILAGRO I 14357 03
10079723L FERNANDEZ GONZALEZ ANA MARIA I 9121 03
10079788S ALVAREZ DOMINGUEZ M FE 1 5400 03
10079843R LOPEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL I 12847 03
10079916M ALEJANDRE TERUELO ALVARO I 4916 03
10080209E BLANCO ALVAREZ ANGEL I 6555 03
10080210T BLANCO ALVAREZ CLAUDIO I 6558 03
10080219D SOBRIN LOPEZ M CONCEPCION 1 17882 03
10080401F MARRA ALVAREZ JOSE MARIA I 13442 03
10080465W PACIOS CASADO ENRIQUE I 14998 03
10080812G LOPEZ MARTIN EVA MARIA I 12948 03
10080881G RODRIGUEZ FERNANDEZ ROSA ISABEL 1 16751 03
10081450K CORRAL MORENO M CARMEN I 7860 03
10081504Y BLANCO GARCIA MONTSERRAT I 6636 03
10082147M PRADO PEREZ M MAR I 15807 03
10082372T GARCIA MESURO MIOSE I 10616 03
10082599C GARCIA DIEZ CONSTANTINO JESUS 1 10228 03
10083245E MERAYO ALVAREZ JORGE I 14229 03
10083674Z LOPEZ GARRIDO OSCAR 1 12884 03
10083758Y GONZALEZ FERNANDEZ JAVIER I 11343 03
10083792V CUADRADO REGUERA MANUEL I 7955 03
10083830D MARQUES RODRIGUEZ JOSE ANDRES I 13437 03
10084283W GUERRERO REY SUSANA I 11989 03
10084648E ALBA GARCIA ISABEL I 4863 03
10084731J GARCIA OLANO PURIHCAC1ON I 10649 03
10084803Q ARIAS ALONSO MARIA NELIDA I 6003 03
10085531P HERNANDEZ GONZALEZ MONTSERRAT I 12179 03
10085921F RODRIGUEZ GATA JUAN CARLOS I 16806 03
10086135Z RODRIGUEZ ANTA, GUILLERMO DANIEL I 16622 03
100865021 RODRIGUEZ LOPEZ M ENCINA I 16885 03
10086559R FERNANDEZ MENDEZ ELENA 1 '9299 03
10086586M RIVERA GANCEDO JUAN CARLOS 1 16490 03
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10086777N GONZALEZ BARDON OSCAR I 11192 03 10185044T MARTINEZ PANERO M PILAR I 13863 03
1OO86883A VAZQUEZ CASTRO BLANCA I 18491 03 10186032E CASTRO LOPEZ PASCUAL I 7558 03
10086920V FERNANDEZ ALVAREZ SILVIA I 8713 03 10186399K POZUELO AGUADO JUAN CARLOS I 15743 03
1OO88112J FERNANDEZ BALSA FRANCISCO JAVIER I 8754 03 10186516T ALVAREZ PEREZ AURELIANO I 5667 03
10088255H GARCIA R AIMONDEZ M CORAL I 10713 03 10187077D PISABARRO PORTO AGUSTIN I 15679 03
10089071Y PRIETO ZAPICO AGUSTIN I 15967 03 10187087L TORAL NISTAL SANTIAGO JULIAN I 18171 03
10089509F CASTRO FERNANDEZ PEDRO JAVIER I 7544 03 10187161R CELADA PERRERO TOMAS I 7622 03
10090075K MORAN RODRIGUEZ M EUGENIA I 14528 03 10187723B MERINO FERNANDEZ JOSE OLEGARIO I 14266 03
10090298Z PINTOR PRIETO MIGUEL ANGEL 1 15671 03 1O188O11T SANJUAN RUBIO BLANCA VICENTA I 17532 03
10090408D RIVAS FERNANDEZ JOSE CARLOS I 16480 03 10188184N PALOMARES FERNANDEZ M JOSEFA I 15053 03
10090456B LORENZO SARDA JOSE ANGEL I 13115 03 10188234Q PRIETO CEPEDANO RAUL 1 15868 03
10091965W GARCIA VEGA MANUEL I 10850 03 10188245G GONZALEZ GARCIA JUAN JOSE I 11425 03
10105236W ALVAREZ CASTRO SERAFIN I 5360 03 10189346R PEÑIN DOMINGUEZ LAURENTINO I 15214 03
10106603N VALVERDE GUTIERREZ ANGEL 1 18460 03 10189656N CALVO JUSTEL ALICIA I 7021 03
10111621Q GUTIERREZ VECINO EUTIMIO I 12149 03 10189938H PEREIRA ARIAS MARGARITA I 15280 03
10123038W NUÑEZ ALBA ANTONIO GREGORIO I 14764 03 10189948M SERRANO SERRANO SANTIAGO I 17786 03
10130278C GONZALEZ TESTON VICENTA I 11835 03 10190954E FUERTES HORTAL MAXIMINO- I 9939 03
10131126V DOMINGUEZ MATA NIEVES I 8458 03 10190978T PACHO CARBALLO ANTONIO I 14989 03
10138892D MORAN L1EB ANA ANTONIO I 14509 03 10191315S APARICIO GONZALEZ, MIGUEL SANTIAGO I 5939 03
10141821V GONZALEZ ZAPATERO EUGENIO I 11875 03 10191956N MIGUELEZ SARMIENTO JOSE ANTONIO I 14348 03
10141933Z LOPEZ BLANCO FLORENTINA I 12781 03 10192795T CORDON PERRERO JOSE I 11889 03
10145841N ALDONZA GONZALEZ SIMON I 4894 03 10193151B SERRANO GONZALEZ TEODORO I 17776 03
10146075Q CASTELLANOS CASTELLANOS FABRICIANO I 7481 03 10193250H CASTELLANOS MARTINEZ ESTRELLA BELEN I 7485 03
10147064Q COUTO GIMENEZ FERNANDO I 7893 03 10193663V MARTINEZ PERRERO FRANCISCO JOSE I 13651 03
10150356L CASAS RIEGO SANTIAGO I 7424 03 10193745F TRABAJO FERNANDEZ M ANGELES I 18218 03
10150619Y BLANCO ALVAREZ JOSE ANTONIO I 6561 03 10194770C RODRIGUEZ JULIAN, MINERVA EUGENIA I 16860 03
10151421A FERNANDEZ NUÑEZ VICENTE I 9351 03 10195260G FLOREZ ALONSO ENEDINA AMPARO I 9730 03
10152836S CORDON FERNANDEZ MIGUEL 1 11888 03 10195345C TRIGAL MILLETMBEGOÑA I 18231 03
10155139H CALVO ALVAREZ RAFAEL I 7006 03 10196084T VILLAR RUBIO SANTIAGO I 18859 03
10155150Y FERNANDEZ ALONSO JOSE 1 8668 03 10196216V FERNANDEZ GUTIERREZ, JOSE MANUEL I 9180 03
10155608G VEGA MARTINEZ M JOSEFA I 18600 03 10196670B REY MARTINEZ, M CARMEN I 16359 03
10156313L JIMENEZ JIMENEZ AGUSTIN I 12377 03 10199570J GUERRA PEREZ, JOSE MANUEL I 11959 03
10156395D ALUA SANTOS SEGUNDINO I 4942 03 10200257X LOPEZ CORDERO ANTONIO 1 12815 03
10157105Y FERNANDEZ M ATILLA DEOGRACIAS I 9293 03 10200377S CASTRO PENA, M CARMEN I 7572 03
10160509Y ARIAS ARIAS MANUEL I 6020 03 10201166E ESPADA VARA FELIX I 8568 03
10164626Y TURIEL GONZALEZ ANTONIO I 18246 03 10201373E RODERA MARTINEZ, MARIA MAR I 16575 03
10164778C GARCIA MARTIN AGUSTINA I 10575 03 10202710W FERNANDEZ HERNANDO, CARMEN-MARIA I 9184 03
10165477Y MARTIN CABALLERO MAGDALENA I 13452 03 10204259X MORLA MORAN, MANUEL EMILIO I 14578 03
10165847P ALVAREZ OSORIO HERMINIO I 5650 03 10451006J BANCES DIAZ M CARMEN I 6239 03
10169440J ARES MARTIN MIGUEL ANGEL I 5982 03 10457594T GARCIA GONZALEZ M DOLORES I 10470 03
10170202Q SANTOS ISLA EUGENIO I 17656 03 10469856A RODRIGUEZ GARCIA ROMAN I 16802 03
10170796N ALDONZA CARBAJO, PORFIRIO I 4892 03 10503537N MONTES VALLINA RICARDO 1 14438 03
10171961G ANTON FERNANDEZ MANUELA 1 5906 03 10525826Z SAAVEDRA VILLANUEVO ERUNDINA I 17281 03
10172108J ALVAREZ FERNANDEZ AMABLE I 5408 03 10528381Q RODRIGUEZ MENENDEZ JOSE MANUEL 1 16939 03
10173127C DOMINGUEZ MARTINEZ EUTIMIO I 8455 03 10536794B GARCIA CUETO JUAN LUIS I 10205 03
10174720A DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO I 8456 03 10587748C ROLDAN SERRANO JOSE LUIS I 17155 03
10175553P RIO POZOS BENILDE I 16445 03 10596978G CADAVECO DUARTE JUAN JOSE I 6956 03
10176222X GONZALEZ FRANCO ARMANDO I 11386 03 10623652K BUSTO GARCIA GUILLERMO I 6835 03
10176578K MARTINEZ FALAGAN M LUCILA LEONOR I 13616 03 10750097N LOPEZ GASEELES JOSE MANUEL 1 12807 03
10177150H RODRIGUEZ SALAGRE DIONISIA I 17068 03 10756249T DOMINGUEZ PEDROS A ANGEL I 8464 03
10177351N GONZALEZ MARTINEZ, JESUS JOSE I 11608 03 10775089A VICENTE GARCIA JOSEFA I 18720 03
10177395X SANCHEZ SECO, ARGIMIRO-EMILIO I 17489 03 10800491J TEJERINA FERNANDEZ JOSE CARLOS I 18112 03
10177725H MARTINEZ PEREZ JORGE JUAN I 13875 03 10814092K FERRO SANTOS AURELIO I 9711 03
10178654G TURRADO TURRADO ASUNCION I 18263 03 10816794D FERNANDEZ ANTUNEZ SATURNINO I 8725 03
10178900C MARTINEZ PERRERO VALENTIN I 13656 03 10834347J GARCIA LOZANO JUAN CARLOS 1 10563 03
10179085K GOMEZ RUBIO JOSE I 11087 03 10836879S SALAS CAÑON JOSE MANUEL I 17321 03
10179463P CUESTA ALVAREZ ESTEBAN I 7993 03 10837849L RODRIGUEZ CAÑEDO ANA ROSA I 16654 03
10180320Z SANCHEZ CASTRILLO CARLOS I 17405 03 10847022S REMIS DEGO JORGE ANTONIO I 16328 03
10180537R LOPEZ GUERRA DOMINGO I 12905 03 10863640G FERNANDEZ TAMARGO JUAN CARLOS 1 9525 03
10180948K ROJO ZAPATERO JOSE MANUEL 1 17149 03 10885908P FARPON PEREZ M CARMEN I 8618 03
10180985N RODRIGUEZ TURRADO BENITO I 17098 03 10893630W POSADA PRIETO ROCIO I 15719 03
10181071Y CARRERA DOMINGUEZ PIEDAD I 7295 03 11013654N MENENDEZ MENENDEZ CONSTANTINO I 14215 03
10181199L CASADO BREZMES EMETERIO I 7368 03 11025139C FERNANDEZ CABEZAS DANIEL I 8787 03
10181785F SERRANO N1STAL ANGEL I 17782 03 11052070H DIAZ LOPEZ MANUEL 1 8134 03
10181910V TAGARRO PAZ MARIA CANDELAS I 18062 03 11055669Y AREVALO GONZALEZ ELOY 1 5987 03
10182251J RAMOS TORAL JOSE LUIS I 16204 03 11067767Y GUTIERREZ DIAZ M JOSE I 12038 03
10182302H PEREZ VIDAL ESPERANZA I 15612 03 11068798W CABELLO ESPINA M MONSERRAT I 6902 03
10182338P MARTIN PERANDONES JOAQUIN MARIANO I 13485 03 11081901H MUÑOZ GARCIA JOSE LUIS I 14619 03
10182463H MARTINEZ TORRE FRANCISCO I 13956 03 11084615H ALVAREZ JAVATO JOSE IGNACIO I 5563 03
10182484Q INC1O CORTES FRANCISCO MANUEL I 12338 03 11350466N LUCIO RUIZ MANCELES I 13191 03
10182582E CARRIBA MAYO FRANCISCO . 1 7327 03 11388338A LOPEZ CABALLERO FRANCISCO I 12790 03
10183022W FUENTE VIDAL, ANA M DE LA 1 9904 03 11402841Q MESA RODRIGUEZ MANUEL ANGEL I 14290 03
10183117M FERNANDEZ FERNANDEZ PEDRO ANGEL I 8982 03 11410687L ARDUENGO PRIEDE MARIA JOSE I 5967 03
10183523C PEREZ FIERRO LUCINIO I 15418 03 11431489Y SAAVEDRA ARANGOM PILAR I 17277 03
10184355R GONZALEZ CARRACEDO RAUL MIGUEL I 11241 03 11589311W BLANCO VALDUEZA DOLORES I 6727 03
10185014Q TURRADO FERNANDEZ DANIEL I 18256 03 11589960F CALVO VARELA FRANCISCO I 7030 03
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11641977K HUERCA MADRIGAL SANTIAGO I 12274 03
11651135W RODRIGUEZ PRIETO SANTIAGO 1 17001 03
11652732N ESTEBAN LOPEZ ANTONIO I 8584 03
11656127A CARRASCO VAZQUEZ ESTANISLAO I 7273 03
11662253B SANTOS ORTEGO PEDRO I 17667 03
11673794Y LOPEZ BOLAÑOS MANUEL I 12784 03
11713276C VILLAR LOPEZ FRANCISCO JAVIER I 18853 03
1173683 IT GUERRERO GUERRERO M JOSE I 11981 03
11758783X GALLEGO GARCIA JOSE I 10009 03
11759776Z MONTERRUBIO GALLEGO JOSE I 14427 03
11915547Y GONZALEZ GARCIA MANUELA TRINIDAD I 11431 03
11947137V FRAGUAS TUDELA, MARIA DEL PILAR I 9784 03
11947175D PEREZ BURON MACARIO JAVIER I 15330 03
11974556C ESCUDERO ZURRON MARCELINO I 8563 03
12104707Z ACEBES MARTINEZ DAVID I 4780 03
12135549J BARTOLOME VEGA PEDRO I 6407 03
12162786H ARAGON CALVO URBANO I 5953 03
12354191V YUNTA ESPADA FERNANDO I 18962 03
12356043Y ALVAREZ MARTINEZ PEDRO LUIS 1 5611 03
12401350A VIDAL FERNANDEZ CESAR I 18737 03
12514870H RODRIGUEZ MARTIN ANTONIO I 16904 03
12639448M AYERZAMONGE MARIANO I 6184 03
12663742B RIO ROMAN AURELIO I 16450 03
12672354K MONJE AHIJADO LUCIO I 14405 03
12706117C CALLEJA GONZALEZ JOSE FERNANDO I 6997 03
12706117C CALLEJA GONZALEZ JOSE FERNANDO I 6998 03
12715978Z ANTON ANTON LUIS I 5900 03
12716013A ARROYO ALVAREZ JOSE CARLOS I 6129 03
12727795D BLANCO ROLDAN M SOLEDAD 1 6710 03
12743900Z GUTIERREZ RODRIGUEZ COVADONGA I 12130 03
12750501Z GUZON GONZALEZ M LUZ I 12159 03
13039410C CASTR1LLO FELIPE GRACILIANO I 7501 03
13059970H GARCIA HERAS MARIANO I 10507 03
13066769D SERRANOALVAREZM NIEVES I 17768 03
13079513B MARTINEZ MARTIN AGRIPINA I 13790 03
13279428X FERNANDEZ MARTINEZ BERNARDO I 9273 03
13279787R RODRIGUEZ LEGIDO PEDRO I 16863 03
13295375H SALIO DIEZ FRANCISCO I 17337 03
13691243X SANCHEZ FERNANDEZ EMILIO I 17416 03
13760584Y MONTERO GULLON OSCAR 1 14424 03
13764549S SOUTULLOCUEJUAN I 17952 03
1377I869K ALONSO DIEZ JESUS IGNACIO I 5053 03
13921244B FERNANDEZ GONZALEZ DANIEL I 9124 03
14532187M CUESTA MARCOS ANGEL I 8000 03
14546625E NAVARRO SEPULVEDA. JOSE I 14676 03
14586945T CHASCO PRESA MANCELES I 7718 03
14875588Q UGIDOSMORLA JESUS I 18273 03
14879254W TRIVIÑO ROJAS JESUS I 18235 03
14895318N PABLOS RODRIGO M CARMEN I 14984 03
14918873S ALVARADO GARCIA FRANCISCO JAVIER I 5237 03
14922040P MATELLANES SANABRIA ROSA M 1 14020 03
A15036908 COMERCIAL GALLEGA DE GRANELES SA A 1316 03
A15036908 COMERCIAL GALLEGA DE GRANELES SA S 19645 03
B15081458 VULCAROLSL A 4678 03
15123814A RODRIGUEZ PRIMO SANTIAGO I 17003 03
15128463Y MEDINA ROMAN ELADIO I 14105 03
B15200603 1NFRYCA-INSTALAC1ONES DEL FRIO Y CALOR S A 2915 03
A15210032 SA PASOS RAPIDOS A 4032 03
15312356Z CID IGLESIAS CELEDONIO I 7729 03
15346380K PARAMIO SANCHA, BLANCA I 15108 03
B15355076 EUREGASASL A 2176 03
B15442882 M. COLINAS PESCADOS SL A 3166 03
15637845F RODRIGUEZ PALACIO ROSALINA I 16975 03
B15704125 K1DSBIERZOSL A 3029 03
15887664T OTEIZAZUB1MENDIM CARMEN I 14939 03
15946206F BLASCO VEGA M TERESA I 6738 03
16224633L CASADO PRIETO CAYETANA 1 7404 03
16232993F VEGA FERNANDEZ M ESPERANZA I 18562 03
17134614M MORO LARA SANTIAGO FELIX l 14586 03
17727671F ESTEBAN MOROS MIGUEL ANGEL I 8586 03
18166978Z GIL DOMINGUEZ JONATHAN 1 10943 03
18595965M FERNANDEZ HERAS GORKA I 9182 03
A19001460 LOVABLE ESPAÑA SA A 3153 03
F20025318 ORONAS.COOP. A 3580 03
20179768M GERRICAECHEB ARRIA SANCHEZ SUSANA I 10929 03
20252459Q PAZ MARTINEZ JUAN MIGUEL I 15201 03
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22106497R FERNANDEZ LAVADO CARLOS I 9204 03
A24004103 PALACIO DE ARGANZAS A A 3594 03
B24OO4228 PRODUCTOS LACTEOS HNOS ARIAS REYERO SL S 21511 03
B24OO5357 COYEX SL CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACIONES S 19927 03
B24007536 FUNDINYSL S 20415 03
B24011140 FLESA DE PUBLICIDAD SL S 20349 03
F24011470 COOP DE TRANSPORTES B AÑEZANA A 1638 03
A24011975 FOMENTO DE TRANSPORTES SA A 2316 03
A24011975 FOMENTO DE TRANSPORTES SA A 2317 03
A24011975 FOMENTO DE TRANSPORTES S A A 2318 03
A24013435 CONSTRUCCIONES PACIOS MERAYO SA S 19829 03
A24013435 CONSTRUCCIONES PACIOS MERAYO SA S 19830 03
B24013542 AGUSTIN GARCIA GONZALEZ SL A 105 03
B24014441 HERMANOS LOPEZ SL A 2658 03
B24014441 HERMANOS LOPEZ SL S 20588 03
B24015463 INDUSTRIAS ROFERSL A 2912 03
B24015737 TRANSPORTES POBLACION SL A 4489 03
B24O15737 TRANSPORTES POBLACION SL A 4490 03
A24015810 JESUS CAMPANERO GARCIA S A A 2989 03
A24015810 JESUS CAMPANERO GARCIA S A A 2990 03
A24015810 JESUS CAMPANERO GARCIA S A A 2991 03
A24015810 JESUS CAMPANERO GARCIA S A A 2992 03
A24015810 JESUS CAMPANERO GARCIA SA S 20826 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2661 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2662 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2663 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2664 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2665 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2666 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2667 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2668 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2669 03
B24O16O73 HERMANOS PRESASE A 2670 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2671 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2672 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2673 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2674 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2675 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2676 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 16T1 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2678 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2679 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2680 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2681 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2682 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2683 03
B24016073 HERMANOS PRESASE A 2684 03
B24O16O73 HERMANOS PRESASE A 2685 03
B24016073 HERMANOS PRESASE S 20595 03
B24017261 AUTOCARES DOS A SL S 19265 03
A24020455 MINA MORA 1 BIS SA A 3359 03
B24021909 SOLERA LEONESA COMERCIAL DE DISTRIBUCION A 4236 03
B24022402 LA MINERO SL A 3043 03
B24022402 LA MINERO SL S 20901 03
A24022873 ABEL COMERCIAL AGRICOLA S A A 15 03
A24024218 AUTOBUSES URBANOS DE LEON SA S 19262 03
B24024341 PROYECCIONES A MAQUINA SL A 3868 03
B24024341 PROYECCIONES A MAQUINA SL A 3869 03
B24024457 HISPANA ELECTRONICA CASTELLANA S L A 2765 03
B24024838 HORMIGONES ROBLES SL A 2808 03
B24024838 HORMIGONES ROBLES SL A 2809 03
B24O24838 HORMIGONES ROBLES SL A 2810 03
B24024838 HORMIGONES ROBLES SL A 2811 03
B24O24838 HORMIGONES ROBLES SL S 20650 03
B24025231 ADIVERSL S 19009 03
B24O2585O MARMOLES GUTIERREZ BALLESTEROS SL A 3262 03
B24025868 MARMOLERIA LEONESA SL A 3257 03
B24026742 CONSTRUCCIONES HERMANOS CHAMORROSE A 1478 03
A24027252 PERYFLORSA A 3662 03
A24027252 PERYFLORSA A 3663 03
A24027252 PERYFLORSA A 3665 03
A24030025 CONFITERIA PLISA A 1393 03
A24030025 CONFITERIA PLISA A 1394 03
A24030025 CONFITERIA PLISA A 1396 03
A24030025 CONFITERIA PLISA S 19685 03
B24O3113O JETMASL S 20834 03
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A24031445 ESTACION DE SERVICIO NUEVO PARAMO S A A 2120 03 A24082463 PINTURAS SANTANAS A A 3706 03
A24031445 ESTACION DE SERVICIO NUEVO PARAMO SA A 2121 03 A24082463 PINTURAS SANTANASA A 3707 03
A24031445 ESTACION DE SERVICIO NUEVO PARAMO SA A 2123 03 B24084410 CALEFACCIONES VILLAYANDRE SL A 948 03
A24031445 ESTACION DE SERVICIO NUEVO PARAMO SA A 2124 03 B24084410 CALEFACCIONES VILLAYANDRE SL A 949 03
A24031445 ESTACION DE SERVICIO NUEVO PARAMO SA A 2126 03 B24084709 CEREALES DEL ESLASL S 19561 03
A24031445 ESTACION DE SERVICIO NUEVO PARAMO SA S 20201 03 B24087561 MANUELY FERNANDOSL S 21068 03
A24031551 LEGIO SPORTS A S 20930 03 B24087793 DISTRIBUCIONES SIL SL S 20053 03
B24032401 VEGA PEREZ HERMANOS SL s 22186 03 B24088320 GABINETE MEDICO LA ASUNCION SL S 20425 03
A24032682 DISTRIBUCIONES GOYO SA A 1810 03 B24093742 APIS ASESORES SL S 19017 03
A24032682 DISTRIBUCIONES GOYO SA S 20042 03 B24O93999 CONSTRUCCIONES MATIAS RODRIGUEZ SL S 19809 03
A24033276 CONSTRUCCIONES LOISSA A 1496 03 B24096281 NEFTASL S 21235 03
A24033276 CONSTRUCCIONES LOISSA A 1497 03 B24099418 REMAINBERSL S 21679 03
A24033276 CONSTRUCCIONES LOISSA A 1499 03 B24099772 BADEPY.SL S 19295 03
A24033276 CONSTRUCCIONES LOISSA A 1500 03 B24099988 ROSALINA GARCIA, SL S 21751 03
A24033276 CONSTRUCCIONES LOISSA S 19795 03 B24104887 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES DE OBRAS NA S 19880 03
A24033987 FRUTAS REBOLLOSA A 2369 03 B24202285 BLANCO PELETEIROSL S 19355 03
A24033987 FRUTAS REBOLLOSA A 2370 03 B24206377 VOLADURAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS ROBLE s 22232 03
B24034274 DISTRIBUIDORA CARNICA LEONESA SL A 1826 03 A24210049 MICHAISA MOTOR SA A 3346 03
B24034274 DISTRIBUIDORA CARNICA LEONESA SL S 20057 03 A24210049 MICHAISA MOTOR SA S 21157 03
A24034647 JARBEMOBELSA A 2986 03 A24211906 EMBUTIDOS VEGARADAS A A 2015 03
A24034647 JARBEMOBELSA S 20813 03 A24213688 INDUSTRIAS RECREATIVAS GALO, SA S 20716 03
B24035008 PATATAS JOSE LUIS SL S 21376 03 B24214371 COMERCIAL LEOD1SSL A 1339 03
A24036345 EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTO TRI S 20163 03 B24214371 COMERCIAL LEODIS SL A 1340 03
A24037087 TRANSPORTES LA MONTAÑESA S A A 4474 03 B24214371 COMERCIALLEODISSL A 1341 03
A24037087 TRANSPORTES LA MONTAÑESA SA A 4475 03 B24214371 COMERCIAL LEODIS SL A 1342 03
A24037087 TRANSPORTES LA MONTAÑESA SA A 4476 03 B24214371 COMERCIALLEODISSL A 1343 03
B24037871 CONSTRUCCIONES ESPESOSE A 1452 03 B24214371 COMERCIALLEODISSL A 1344 03
B24037871 CONSTRUCCIONES ESPESOSE A 1453 03 B24214371 COMERCIAL LEODIS SL A 1345 03
B24037871 CONSTRUCCIONES ESPESOSE A 1454 03 B24216459 DISLEON PUBLICACIONES SL A 1794 03
B24037871 CONSTRUCCIONES ESPESOSE A 1455 03 B24216459 D1SLEON PUBLICACIONES'SL A 1795 03
B24037871 CONSTRUCCIONES ESPESO SL S 19737 03 B24216459 DISLEON DE PUBLICACIONES SL S 20027 03
B24037871 CONSTRUCCIONES ESPESOSE S 19737 03 B24216830 PRUCONSL S 21589 03
A24038200 FUNERARIAS LEONESAS SA A 2388 03 B24217143 CORTES Y CORTES SL A 1672 03
E24038762 COMUNIDAD DE HEREDEROS DE DON MANUEL ANT A 1388 03 B24217143 CORTES Y CORTES SL A 1673 03
E24038762 COMUNIDAD DE HEREDEROS DE DON MANUEL ANT A 1389 03 B24217143 CORTES Y CORTES SL S 19922 03
B24039273 TRANSPORTES CENTRALES REGIL SL A 4462 03 B24220485 GRUPO LEON, SL A 2622 03
B24039273 TRANSPORTES CENTRALES REGIESE A 4463 03 B24220485 GRUPO LEON, SL A 2623 03
B24039273 TRANSPORTES CENTRALES REGIL SL A 4464 03 B24220485 GRUPO LEON, SL A 2624 03
A24039802 LEONESA DE MAQUINARIA SA A 3112 03 B24221905 GRUYTRASL S 20564 03
A24039802 LEONESA DE MAQUINARIA SA S 20961 03 B24222937 CONGELADOS CASTAÑONSL S 19687 03
A24040024 INDUSTRIAS DEL MUEBLE ROBLES SA S 20708 03 B24226920 JOSE LUIS ALONSO VEGA SL S 20848 03
A24041022 ALMACENES CENTENOSA A 150 03 B24226961 MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DIEZ SL S 21118 03
A24041022 ALMACENES CENTENOSA S 19087 03 A24227159 REBISA RECICLAJE BIOLOGICO DE SUBPRODUCT A 3909 03
B24043382 COMERCIAL BERNESGASL S 19631 03 A24227159 REBISA RECICLAJE BIOLOGICO DE SUBPRODUCT S 21640 03
E24043713 VIRGEN DEL VALLE CB A 4655 03 B24231045 V, A Y H, AUTOMOVILES SL A 4572 03
E24043713 VIRGEN DEL VALLE CB A 4656 03 B24232241 DELGADO Y MARTINEZ SL S 19978 03
B24049462 CARBONES ELTUNELSL A 1050 03 B24232985 RINCON DEL HUMEDO, SL S 21716 03
B24049462 CARBONES ELTUNELSL S 19442 03 B24237299 GARTAMOVILSL s 20458 03
A24055097 GALLEGA DE SEÑALIZACIONES S A A 2415 03 A24237323 LEMAUTO.SA A 3086 03
A24055097 GALLEGA DE SEÑALIZACIONES SA S 20433 03 A24237323 LEMAUTO.SA S 20937 03
B24055725 CAXALEONSL S 19513 03 B24240590 SAJUSASL s 21769 03
A24056319 ROEL HISPANICA SA A 4001 03 B24242067 CAJASTUR MEDIACION SOCIEDAD DE CORREDUR1 -■ s 19397 03
A24056319 ROEL HISPANICA SA A 4002 03 24242637Q GARCIA PELAEZ LUCRECIA I 10673 03
A24057135 SINDO TRANSPORTES Y EXCAVACIONES SA S 21876 03 B24246357 ELECTRODOMESTICOS BAO, SL s 20140 03
B24057234 EXCAVACIONES MARTINEZ SANCHEZ SL S 20261 03 B24250870 DISTRIBUCIONES Y MOBILIARIO ATES, SL s 20055 03
B24062713 CONSTRUCCIONES VERMI SL S 19865 03 B24250904 DISTRIBUCIONES MAPA-LEON SL s 20047 03
B24062770 PAREMAN AND ASOCIADOS SL S 21368 03 A24253932 CONSTRUCCIONES MORAL CALVO SA A 1528 03
B24066458 LEPONSL A 3117 03 A24253932 CONSTRUCCIONES MORAL CALVO S A A 1529 03
B24066581 LACISANSL S 20917 03 A24253932 CONSTRUCCIONES MORAL CALVO SA S 19819 03
A24069338 DISTRIBUCIONES MARTISASA S 20048 03 B24255465 PERFUMERIA DE LA PUENTE, SL A 3654 03
A24071318 AUTOMOVILES INDUSTRIALES DEL BIERZO SA A 327 03 B24255465 PERFUMERIA DE LA PUENTE, SL A 3655 03
A24071318 AUTOMOVILES INDUSTRIALES DEL BIERZO SA A 328 03 B24255465 PERFUMERIA DE LA PUENTE, SL A 3657 03
A24072555 SERVICIO DE GRUAS Y MAQUINARIA SA A 4170 03 B24255465 PERFUMERIA DE LA PUENTE, SL A 3658 03
A24072555 SERVICIO DE GRUAS Y MAQUINARIA SA A 4171 03 A24255846 CONFEDERACION BERCIANA DE TRANSPORTES, S S 19683 03
B24072902 POBLACION HERMANOS SL S 21472 03 B24257255 CALEFACCION Y SANEAMIENTO GIRON, SL S 19403 03
A24074395 FOTOGRAFIA JOSE MANUEL SA S 20389 03 B24257370 CAMIONES PONFERRADA, SL S 19419 03
B24075152 PEREZ ENRIQUEZ CONSTRUCCIONES SL A 3648 03 F24257560 EL ARTESANO RAUL VALCARCE, SAT NUMERO 92 S 20102 03
B24075152 PEREZ ENRIQUEZ CONSTRUCCIONES SL S 21408 03 B24258139 SUPERMERCADOS ROZAS SL A 4284 03
B24075608 LEONESA DE INFORMATICA SL S 20959 03 B24258139 SUPERMERCADOS ROZAS SL A 4285 03
B24075798 ALPOBIERSL S 19106 03 B24258139 SUPERMERCADOS ROZAS SL A 4286 03
B24078644 CONSTRUCCIONES BURON VILLA SL s 19713 03 B24258139 SUPERMERCADOS ROZAS SL A 4287 03
A24078735 BERCIANA DE EDIFICACIONES SA s 19327 03 B24258139 SUPERMERCADOS ROZAS SL A 4288 03
B24080608 ADMINISTRACION Y SERVICIOS INMOBILIARIOS s 19011 03 B24258139 SUPERMERCADOS ROZAS SL A 4289 03
B24081663 VIDAL PERRERO SL A 4630 03 B24258139 SUPERMERCADOS ROZAS SL A 4290 03
B24081663 VIDAL PERRERO SL A 4631 03 B24258139 SUPERMERCADOS ROZAS SL A 4291 03
B24081663 VIDAL PERRERO SL A 4633 03 B24258139 SUPERMERCADOS ROZAS SL A 4292 03
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B24258139 SUPERMERCADOS ROZAS SL
B24258139 SUPERMERCADOS ROZAS SL
B24258139 SUPERMERCADOS ROZAS SL
B24258139 SUPERMERCADOS ROZAS SL
B24258139 SUPERMERCADOS ROZAS SL
B24258139 SUPERMERCADOS ROZAS SL
B24261133 MAQUINARIA HERMANOS NEIR A
B24261133 MAQUINARIA HERMANOS NEIRA
B24262479 ALVAREZ MARQUES Y GARNELO, SL
B24262479 ALVAREZ MARQUES Y GARNELO, SL
F24262917 SDADCOOP DE OVINO LEONESA
A24263337 PROFESIONALES DE CALEF .Y SANEAMIENTO SA
A24263337 PROFESIONALES DE CALEFACCION Y SANEAMIEN
B24265738 LOCAR BIERZO, SL
A24265951 El. ENERGETICOS LEON, SA
B24266124 BLALOMA.SL
A24266660 C0MERC1ALIZAD0RA BERCIANA DE PIZARRAS, S
B24268864 NUTRIMENTOS DE LA TORRE SL
B24269599 CONSTRUCCIONES FERNANDEZ PELAEZ, SL
B24269599 CONSTRUCCIONES FERNANDEZ PELAEZ, SL
B24269599 CONSTRUCCIONES FERNANDEZ PELAEZ, SL
B24269698 CAFE BIERZO UNIVERSIDAD, SL
B24270118 SONDEOS BIERZO, SL
B24270407 SABUGAL SL
B24272I97 MOVIMIENTOS DE TIERRAS LOPEZ BLANCO, SL
B24272346 CARMAT REUNIDOS, SL
B24272510 CARBAJAL DE INVERSIONES SL
B24272809 GANADERIA LOS TOROS SL




B24273443 MICHA1S A AGRICOLA SL
B24275646 BIERMATIC, SL
B24276842 PIZARRAS DE SOTILLO DE CABRERA, SL
B24277113 SILUJ ILUMINACION SL
B24277113 SILUJ ILUMINACION SL
B24277451 TALLERRES PAGRA SL
B24279374 EMBUTIDOS EL MONTAÑES SL
B24279903 MARMOLES MANCEÑIDO SL
B24280554 TALLERES RAFAEL LA1Z, SL
B24280653 TASACIONES DIEZ SL
B24280695 FRAN GRAN PARADA SL
B24280893 TALLERES MIGUEL RAMOS SL
B2428I412 ALMIBERSL
B2428274I GAS PARAMOSE
B24283O12 R & G SUPERMERCADOS SL
B24283012 R & G SUPERMERCADOS SL





B24288573 FONTANERIA MENDEZ. SL
B24289969 REIVAJ Y RACSO, SL






B24293722 PRODUCTOS LA ESTRELLA DEL BIERZO, SL
B24294670 UNION INMOBILIARIA SOCIAL BIERZO, SL
B24295024 CINCADOS DEL BIERZO SL
B24295495 GASOLEOS PEÑADORADA SL
B24295495 GASOLEOS PEÑADORADA SL
B24296147 PROMOCIONES VALDANI SL
B24297749 SUREPA.SL
B24298986 JAMOTECSL
B24299125 EXCAVACIONES ROVESIL SL
B24299497 PRODUCTOS CONGELADOS DE PONFERRADA SL
B24299794 MONTAJES TUBERIAS BIERZO, SL
B24299794 MONTAJES TUBERIAS BIERZO, SL
B24301814 GABINETE PROFESIONAL DE SERVICIOS RADIOF
B24301871 PRODUCCIONES MIC SL













































































NIF Nombre Concepto NTiq, Ej, emisión
B24302135 COMERCI AL GILVI SL S 19651 03
B24302275 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS DEL ORBIGO SL A 1591 03
B24302275 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS DEL ORBIGO SL A 1592 03
B24302275 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS DEL ORBIGO SL A 1594 03
B24302275 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS DEL ORBIGO SL A 1595 03
B24302739 GASOLEOS COYANZA.SL A 2451 03
B24302739 GASOLEOS COYANZA.SL A 2452 03
B24303364 CAFE BAR BELLAS ARTES, SL S 19381 03
B24303653 SERVICIOS Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE A 4188 03
B24303653 SERVICIOS Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS DE S 21857 03
B24304081 CONSTRUCCIONES LEONSOLSL S 19792 03
B24304248 F.T.ELECTROSATSL S 20294 03
B24305385 HEREDAD DE TORENO.SL S 20574 03
B24305534 MOÑON, SL S 21202 03
B24305948 JAVIER TOMAS SL S 20818 03
B24305997 TELECOMUNICACIONES LOS OCHO CAÑOS SL A 4382 03
B24305997 TELECOMUNICACIONES LOS OCHO CAÑOS SL A 4383 03
B24305997 TELECOMUNICACIONES LOS OCHO CAÑOS SL A 4384 03
B24305997 TELECOMUNICACIONES LOS OCHO CAÑOS SL A 4385 03
B24305997 TELECOMUNICACIONES LOS OCHO CAÑOS SL A 4386 03
B24306490 VILORIA REPRESENTACIONES SL S 22215 03
B24306623 YESOS CATSL S 22239 03
B24307522 NUÑEZ Y NU$EZ IMAGEN, SL s 21277 03
B24307712 MACROFER LEON SL s 21032 03
B24308405 PROMOCIONES ESGARLLASL s 21537 03
B24309163 ELECTRICIDAD JOLIVERSL s 20122 03
B24309874 JECASPESL A 2988 03
B24309874 JECASPESL S 20822 03
B24310377 AZULEJOS AMORES, SL S 19291 03
B24310906 PUERTAS LEON SL S 21601 03
B24311482 ROJAS NAVARRO, SL s 21749 03
B24311888 CARPINTERIA JUWENSL s 19474 .03
B24314288 INGENIERIA DEL NORTE INVESTIGACION Y DES s 20723 03
B24314387 DISTRIBUCIONES PASCARON SL A 1808 03
B24316465 LA CHANADA, SL A 3034 03
B24316465 LA CHANADA, SL s 20891 03
B24318297 DESGUACES CLARES SL s 19993 03
B24318453 SE VERINO Y AGUSTIN PINTORES SL s 21868 03
B24321036 HIJOS DE BENJAMIN RODRIGUEZ ALVAREZ SL A 2741 03
B24321036 HIJOS DE BENJAMIN RODRIGUEZ ALVAREZ SL s 20622 03
B24321218 SUBSON1C 100 SL s 21910 03
B24322265 ESTUDIO EUROPOLSL s 20228 03
B24322638 CLINICA DE FISIOTERAPIA BIERZO, SL s 19590 03
B24323958 1995DILC, SL s 22257 03
B24323966 DISTRIBUCIONES DISCOGRAFICAS DISCAR, SL A 1804 03
B24324329 SERVENTE LEON SL S 21862 03
B24325201 FUNDICIONES DEPORTIVAS SAHAGUN SL A 2383 03
B24325433 PUERTAS CRUCERO SL A 3873 03
B24325847 PROMOTORA CISMONTANA SL A 3855 03
B24325847 PROMOTORA CISMONTANA SL S 21568 03
B24325847 PROMOTORA CISMONTANA SL S 21568 03
B24325995 INTER PRINT SISTEMAS DE IMPRESION SL s 20774 03
B24326100 PIZARRAS GARCIA DIAZ, SL s 21456 03
B24326217 TRANSPORTES JOMERAL, SL s 22111 03
B24327041 FUMINOX BIERZO, SL s 20410 03
B24327850 CONSTRUCCIONES METALICAS GANADERAS COMEG s 19815 03
B24328940 CONSTRUCCIONES NAVA-LEON SL A 1534 03
B24328940 CONSTRUCCIONES NAVA-LEON SL S 19822 03
B24331308 OBRAS CIVILES DEL NOROESTE, SL s 21282 03
B24332777 CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS JOSE MIRANTES s 19871 03
B24333486 SANTAMARTA CALLEJA, SL s 21792 03
B24334724 DOZER2OOO.SL A 1892 03
B24334724 DOZER2OOO.SL A 1893 03
B24334724 DOZER2OOO.SL S 20071 03
B24336695 TODOGASLEONSL A 4421 03
B24336695 TODOGASLEONSL A 4422 03
B24338436 INTECA INGENIERIA TECNICA DEL AISLAM1ENT S 20772 03
B24339145 DIEZ Y G. SL s 20012 03
B24339319 CEREALES Y SUMINISTROS DEL ESLA SL A 1216 03
B24339319 CEREALES Y SUMINISTROS DEL ESLA SL S 19563 03
B24340994 EL HORNO BERC1ANOSL s 20105 03
B24341430 SANEAMIENTO Y CLIMATIZACION LEON SL A 4057 03
B24341430 SANEAMIENTO Y CLIMATIZACION LEON SL s 21789 03
B24342511 FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL A 2246 03
B24342511 FABRICACION Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL S 20300 03
B24343667 COLOMBRONSL S 19619 03
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B24344194 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FEYBE LEON A 1615 03 B24377251 ESTACIONES DE SERVICIO DEL NOROESTE SL A 2145 03
B24344194 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FEYBE LEON A 1616 03 B24377251 ESTACIONES DE SERVICIO DEL NOROESTE SL A 2146 03
B24344194 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FEYBE LEON S 19882 03 B24378176 SUPERMERCADOS AGRICOLAS, SL. S 21940 03
B24345894 PAMPLINA, SL S 21342 03 B24378481 PESCADOS HERJUSL A 3671 03
B24345977 LEON CLIMA SL S 20940 03 B24379406 CAFELUBERSILSL S 19385 03
B24346850 EUROPEA DE GESTION MEDICA SL S 20245 03 B24379885 GRANITOS PIEDRAS Y MARMOLES LEON SL A 2519 03
B24347155 HORMIGONES Y ARIDOS LEON SL S 20651 03 B24380610 CARLOS ROCES Y ASOCIADOS LEON SL S 19454 03
B24347676 MARCOSYAGUESL s 21086 03 B24380636 Q.F.A. TECNOLOGIA Y APLICACIONES SL S 21605 03
B24348633 F.L.R. SERVICIOS URGENTES SL s 20297 03 B24380644 HOSTELERIA CAMPO DEL AGUA SL s 20665 03
B24350886 RACIMO DE OROSE s 21614 03 B24380990 Z. DE LA HOZ CORREDURIA DE SEGUROS SL s 22250 03
B24351538 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES ADOGUA, SL s 21556 03 B24381014 RESTAURACION LEON SL s 21701 03
B24352643 PROYECTOS DE CONSTRUCCION CIVIL BIERZO,S s 21584 03 B24381279 PENINSULAR DE GESTION DE SUELO SL s 21403 03
B24352692 TAHONA SAN JUAN SL s 21951. 03 B24381279 PENINSULAR DE GESTION DE SUELO SL s 21403 03
B24352783 PROSACYR OCIOSE A 3859 03 B24381444 CALEFACCIONES ONESIMO SL A 946 03
B24352783 PROSACYR OCIOSE A 3860 03 B24382087 AMBIKA DISE$O Y DECORACION SL S 19138 03
B24352783 PROSACYR OCIOSE A 3862 03 A24383036 ARME SUMINISTROS ELECTRICOS SA S 19188 03
B24352783 PROSACYR OCIOSE A 3863 03 B24383168 SERVICIOS MEDICOS CESAR GUTIERREZ SL s 21848 03
B24353229 BERCIANA DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S 19326 03 B24383580 CRISCALEIOS EMPRESA DE TRANSPORTES SL s 19937 03
B24353815 CONSTRUCCIONES CORDYMAN, SL S 19725 03 B24384240 NETWORK FORMACION Y SERVICIOS SL s 21238 03
B24353815 CONSTRUCCIONES CORDYMAN, SL s 19725 03 B24385460 AGUAS VINOS Y CERVEZAS SL A 103 03
B24354888 RODRIGUEZ MORAN SL s 21739 03 B24386112 MONTAJES LEON GRUAS SL S 21188 03
B24355190 G.L. SUPERMERCADOS SL A 2403 03 B24386161 INMOBILIARIA PARMOCARSL A 2933 03
B24355190 G.L SUPERMERCADOS SL A 2404 03 B24386161 INMOBILIARIA PARMOCARSL S 20736 03
B24355216 GAS VICTORIA SL S 20462 03 B24386799 DI-MAR EQUIPAMIENTOS GANADEROS SL A 1769 03
B24356529 B.C.P.DELBIERZOSL S 19292 03 B24387813 CEMBRANOS CHRIS & LO SL S 19522 03
B24359002 TALLERES METALICOS DE CABAÑAS SL A 4320 03 B24387920 GRANJA BEROCASSL S 20532 03
B24359002 TALLERES METALICOS DE CABAÑAS SL A 4321 03 B24387953 PESAJE INDUSTRIAL DEL NOROESTE SL s 21419 03
B24359044 AMPGER89SL S 19146 03 B24388274 DREL REPARACIONES, SL s 20073 03
B24359069 SIFLOPASL A 4207 03 B24390130 ASCENSORESJOBENSASL s 19207 03
B24359069 SIFLOPASL S 21870 03 B24390858 ASTORBEGA XXI SL s 19243 03
B24359622 PROMOCIONES PUENTE RAMOS SL S 21549 03 B24391450 ROMERO TURIENZOSL A 4008 03
A24360356 EUROMEDIACREATIVOSSA s 20241 03 B24391450 ROMERO TURIENZOSL A 4009 03
B24361800 GLASSGESTION SL A 2492 03 A24391708 NICOLAS DE CASO Y ASOCIADOS SA S 21251 03
B24362360 BIERZO URBANO SL s 19346 03 B24392094 OROZCO BUILDING SL S 21316 03
B24362469 VERIFICACION DE INVERSIONES SL S 22190 03 B24392433 ROLOGAR INMOBILIARIA SL S 21750 03
B24362584 MONTAJES ELECTRICOS MIZAR, SL S 21187 03 B24393605 ZSERVIMENHASL S 22249 03
B24362584 MONTAJES ELECTRICOS MIZAR, SL S 21187 03 B24395048 PRODUCCIONES LA TORMENTASE S 21497 03
B24362584 MONTAJES ELECTRICOS MIZAR, SL S 21187 03 B24395048 PRODUCCIONES LA TORMENTASE S 21497 03
B24362709 ERNESTO DE LA FUENTE E HIJO SL s 20181 03 B24395394 LUGOCAL-2000 CONSTRUCCIONES SL S 21013 03
B24362766 TOTAL TECHNE,SL s 22071 03 B24395519 RUAL ELECTRONICS SL S 21758 03
A24362808 NOVA LINEA DEL BIERZO SA s 21268 03 A24395576 GESTION DE ELECTRODOMESTICOS DEL BIERZO S 20487 03
B24363442 AUTO INYECCION MANUEL GARCIA SL s 19253 03 B24396194 ARQUIGESTION LEONES A SL s 19194 03
B24363657 MANTECADAS ALONSO SL A 3194 03 B24396798 SERVIPLESSL A 4194 03
B24363657 MANTECADAS ALONSO SL A 3195 03 B24397028 ESCAYOLA Y YESOS FABIERZOSL S 20183 03
B24363657 MANTECADAS ALONSO SL A 3197 03 B24397283 PROMOCIONES DIEZ FLOREZ SL S 21535 03
B24363657 MANTECADAS ALONSO SL A 3198 03 B24397408 OPENWAYLEONSL S 21306 03
B24363657 MANTECADAS ALONSOSL A 3200 03 B24397408 OPENWAYLEONSL S 21307 03
B24363657 MANTECADAS ALONSO SL A 3201 03 B24397838 CASMA FERRETERIA SLL S 19500 03
B24363657 MANTECADAS ALONSO SL A 3203 03 B24398695 CONSTRUCCIONES LEGIO-SOLSL S 19790 03
B24364432 REFORMAS Y CONSTRUCCIONES BARRIOLUENGO S S 21671 03 B24400350 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES E. R. SL S 19874 03
B24365421 GEINVI RUTA DE LA PLATA SL s 20471 03 B24401424 INDUSTRIAS CUND AI SL s 20704 03
B24365421 GEINVI RUTA DE LA PLATA SL s 20471’ 03 B24401846 SOLADOS Y PAVIMENTOS DEL NORTE SL A 4233 03
B24365579 VERTICANALSL s 22191 03 B24402091 LOPEZ LOLOSL S 20999 03
B24366098 NETAGUA GESTION Y MANTENIMIENTO SL s 21237 03 B24404501 EXCAMI OBRAS SL S 20250 03
B24366189 LOS POTROS IMPORT.SL s 21006 03 B24404568 ALQUILERES Y SERVICIOS BERNARDO SL s 19109 03
B24366510 PARQUE COMERCIAL LA HERRERIA SL s 21369 03 B24405904 MULTISERVICIOSELRASL s 21227 03
B24366866 MARTIN PEREZ FERNANDEZ SL s 21104 03 B24405938 LOGISTICA LEONESA SL A 3145 03
B24366882 HORMIGONES TECNICOS DE LEON SL A 2817 03 B24406647 NOMILEX ASESORES SLL S 21259 03
B24367419 KIMI DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVIC S 20883 03 B24406845 DENTOCEMSLL S 19981 03
B24367450 PROMOCIONES URBANISTICAS ROLLO DE SANTA S 21552 03 B24407124 PROYECCIONES DE YESO JOSMA SLL S 21581 03
B24367773 INVERFINA PADRE ISLA SL S 20779 03 B24409427 LEON INVERSIONES SLMSL S 20945 03
B24368185 TEXTIL MONTALVOSL s 22054 03 B24410169 ROTULOS MAY SL S 21754 03
B24368813 BIERZO JERS A SL s 19345 03 B24410623 INMUEBLES SAN MAMES SL S 20742 03
B24369092 DANILO INVERSIONES SL s 19965 03 E24410821 FARMACIA MARTINEZ ALIJA CB A 2258 03
B24369258 MOLLYLEONSL s 21181 03 B24410953 JFA3.14SL S 20835 03
B24369746 PRODUCCIONES TEATRALES MILO SL s 21499 03 B24410995 GALISTEO LAMASE A 2412 03
B24371940 PROMOCIONES RIO SELMOSL s 21550 03 B24410995 GALISTEO LAMASE A 2413 03
B24371957 TOPOPLUMATRANSSL s 22062 03 ' B24411043 ORTOGAUDISL S 21317 03
B24372682 MASTERMAQUINASSL A 3280 03 B24411795 EXPLOTACIONES MINERAS VERA SL A 2236 03
B24372682 MASTERMAQUINASSL A 3281 03 B24414799 CONSTRUCCIONES GUISURAGASL S 19767 03
B24372682 MASTERMAQUINASSL s 21110 03 B24415721 COLECTIVIDADES CALEASTUR SL S 19615 03
A24372963 INEXP02000SA s 20719 03 B24416513 CARZAPISL s 19488 03
B24375313 LA CHACINERA DE LACIANA SL s 20890 03 B24416851 POLIGONO INDUSTRIAL LA BARCA SL s 21475 03
B24375644 ESTUDIO DE PINTURA BERCIANA SL s 20227 03 B24418345 CLINICA DENTAL ARGENTINA DE LEON SRL s 19593 03
B24377137 BERCI ANO PSICODELIC A DEL COPON SL s 19332 03 B24419392 SOTUNYERSL s 21906 03
B24377251 ESTACIONES DE SERVICIO DEL NOROESTE SL A 2144 03 B24419830 ARTEPACK SISTEMAS DE MARCAJE SL s 19203 03
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B24420127 ADMINISTRACION INTEGRAL DE FINCAS LEONES S 19010 03
B24420689 ECLIPSE CINEMA SL S 20083 03
B24421232 CONSTRUCCIONES DEL PRINCIPADO MESA PICO S 19730 03
B24423287 TELEHOGAR LEON SL S 22046 03
B24425936 JOSEMCANALALVAREZSL S 20854 03
B24426470 PISA INVERSIONES SL S 21444 03
B24426520 PERRERAS COMERCIAL AGRARIA SL S 20331 03
B24430035 GEOLOGICA SL S 20477 03
B24432650 TABIQMAC B1ERZO SL S 21950 03
B24434169 ALCAZABA TOURSL S 19064 03
B24435398 FUENTEFREX AGUA MINERAL SL S 20409 03
B24436875 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ALVI SL S 19884 03
B24438582 CUBIERTAS DE PIZARRA CASOYO SL S 19953 03
B24439499 ABOC GESTION SL A 16 03
B24439499 ABOC GESTION SL S 18995 03
B24441412 PIZARRAS LA UNION SL A 3722 03
B24441701 REFORMAS LEON SJSL S 21669 03
B24442105 JUAN ENRIQUE GUILLAMON PAGES SL A 3014 03
A24443020 MONTAJES DE BIENES INDUSTRIALES SA A 3387 03
A24443020 MONTAJES DE BIENES INDUSTRIALES SA S 21185 03
B24443772 GESTION EOLICA DE CASTILLA Y LEON SL A 2484 03
B24443772 GESTION EOLICA DE CASTILLA Y LEON SL S 20490 03
A24445728 ESTACIONAMIENTOS URBANOS DE LEON SA A 2143 03
24801495C VELASCO BARCELO MARGARITA I 18656 03
26735950Z GOMEZ MACHADO MANUEL I 11043 03
A27171420 HOSTELERIA LEONESA, SA A 2828 03
A27171420 HOSTELERIA LEONESA, SA A 2829 03
A27171420 HOSTELERIA LEONESA, SA A 2830 03
A27171420 HOSTELERIA LEONESA, SA A 2831 03
A27171420 HOSTELERIA LEONESA, SA A 2832 03
A27171420 HOSTELERIA LEONESA, SA A 2833 03
A27171420 HOSTELERIA LEONESA, SA A 2834 03
27453049L VERA ALARCON ANGEL I 18696 03
27850273X GONZALEZ REYERO ESTEBAN I 11729 03
A28000727 BANCO POPULAR ESPAÑOL SA A 562 03
A28015980 GUANTES VARADESA A 2639 03
G28016749 RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑO A 3935 03
G28016749 RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑO A 3936 03
G28016749 RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES ESPAÑO A 3937 03
G28029007 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MAD A 800 03
A28223576 CIDON HERMANOS SA A 1223 03
A28369395 EULEN SEGURIDAD SA A 2175 03
B28509065 TALLERES VICES A SL A 4332 03
B28607729 TRANSPORTES ALAMEDA SL A 4452 03
A28632701 SEFRI INGENIEROS SA A 4138 03
A28637304 AGRUPACION ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURA A 100 03
A28637304 AGRUPACION ESPAÑOLA DE ENTIDADES ASEGURA A 101 03
A28672038 EUROLIMPSA A 2182 03
B28759348 MARSERRASL S 21101 03
A28799120 CHRONOEXPRESSA A 1219 03
A28813186 SERVICIOS Y TECNICAS DE LA CONSTRUCCION A 4193 03
A28923753 BENITO Y MONJARDIN SA SOCIEDAD DE VALORE A 636 03
28942028R BARQUILLA FERNANDEZ ISABEL I 6297 03
A28987154 INSTAL8 A 2941 03
29940168X LLAMAS GONZALEZ HONORINA RUFINA I 12626 03
30414010Y GUZMAN AREVALO MARCO FRANCISCO I 12158 03
30585762V ALVAREZ CASADO JOSE LUIS I 5352 03
30592528K MARTINEZ PORTUGUES ALBERTO I 13883 03
30615075M GARCIA SANTIDRIAN JOSE MIGUEL 1 10787 03
30682681Z MEDINA ALVAREZ VIRGINIA I 14096 03
A31008766 UVESA A 4521 03
A31072176 TRANSPORTES Y PIZARRAS SA S 22142 03
31708334M JIMENEZ PEÑAJUAN 1 12383 03
B32011066 PESCADOS ACEGURRIASL A 3667 03
B32011066 PESCADOS ACEGURRIA SL A 3668 03
B32011066 PESCADOS ACEGURRIASL A 3670 03
B32123309 MARCO EXCAVACIONES,SL. A 3239 03
B32123309 MARCO EXCAVACIONES,SL. A 3240 03
B32216673 ‘"'"CONSTRUCCIONES Y OBRAS AYASA. SL" A 2 03
B32223919 EXCAVACIONES UCEDIÑOS, SL A 2222 03
32352335Y CARRIL CANOSA VALERIANO I 7329 03
32403997X PEREIRA LORENZO JOSE MANUEL 1 15288 03
32876372B IGLESIAS FERNANDEZ MANUEL AGUSTIN I 12317 03
A33026105 HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ SA A 2753 03
A33026105 HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ SA A 2754 03
A33040866 TRANSPORTES HEVIASA A 4471 03
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B33045188 PELUQUERIAS VALLINA SL S 21401 03
B33228396 AZVASESL A 368 03
B33248386 ELECTRICIDAD LLANO SL A 1945 03
33307306V RODRIGUEZ SANTOCILDES FERNANDO I 17081 03
33362336P CSANADY MCEWEN MARGARITA MARIA I 7944 03
A33398934 CONSTRUCCIONES ICMA,SA A 1484 03
A33398934 CONSTRUCCIONES ICMA, SA A 1485 03
B33455445 TRADE NORFISH ESPAÑA, SL A 4436 03
B33455445 TRADE NORFISH ESPAÑA, SL A 4437 03
B33455445 TRADE NORFISH ESPAÑA, SL A 4438 03
B33467093 HORMAS APLICACIONES Y SERVICIOS, SL A 2788 03
B33467093 HORMAS APLICACIONES Y SERVICIOS, SL A 2789 03
B33467093 HORMAS APLICACIONES Y SERVICIOS, SL A 2790 03
B33467093 HORMAS APLICACIONES Y SERVICIOS, SL A 2791 03
B33467093 HORMAS APLICACIONES Y SERVICIOS, SL S 20646 03
33502288M CRESPO DIAZ-ALEJO CRISTINA I 7910 03
33517581A FRANCISCO VIEGA OLGA I 9798 03
B33529876 CONSTRUCCIONES ALPA. COALPA SL A 1423 03
B33533639 MECANO SIL. SL A 3300 03
B33650490 ADOBER ELECTRICIDAD SL A 28 ■ 03
B33650490 ADOBER ELECTRICIDAD SL A 29 03
33757001Q TURBON BORREGA JULIO I 18243 03
33786472R DIAZ RAMOS JOSE I 8142 03
33793675M BATAN ARGIZ CARMEN LUZ I 6413 03
33806626F FERNANDEZ DIEZ MELECIO I 8896 03
33809193K CEIDEVILAM JOSEFA I 7611 03
33823925X GONZALEZ GONZALEZ LIDIA I 11498 03
B34041400 GASINDURSL A 2449 03
B34041400 GASINDURSL A 2450 03
34251091C SEXTO SANCHEZ RAMON I 17804 03
34460151X GOMEZ URBANO AMPARO I 11100 03
34460361J BLANCO CARBALLO JERONIMO I 6588 03
34526997H ARES MARTIN SATURNINO CELSO I 5983 03
34537931G SUEVOS GONZALEZ JOSE I 18049 03
34583245P PALACIO VAQUERO JOSE ANGEL I 15032 03
34771407F GUERRERO GABELA ENRIQUE I 11980 03
34890174W FERNANDES MARQUES MANUELJOAQUIN I 8642 03
34983680J FERNANDEZ RODRIGUEZ AMELIA I 9439 03
35106772D DIAZ LOPEZ JORGE I 8132 03
35134334V GONZALEZ PRADA AMALIA I 11694 03
35273653W PARD AVILA CAAMAÑO GUILLERMO I 15114 03
35410782M NIETO BLANCO ABELARDO I 14712 03
35935255D CORDERO GONZALEZ ARTURO I 7839 03
35979967D GUTIERREZ MARIN,ANA M CONCEPCION I 12106 03
36009987Z MATA LLANO ANGELES I 14012 03
36015231Z ALVAREZ PEREZ ISABEL I 5670 03
36035786F GONZALEZ MARTINEZ JOSE RAMON I 11598 03
36324041A PLANEELAS MOLINAS MONTSERRAT I 15681 03
36511926R VALENCIA POMBO JOSE ALBERTO I 18378 03
36548799M VAZQUEZ DIEGUEZ ALFONSO I 18494 03
36932997B FERNANDEZ FERNANDEZ M PURIFICACION I 8970 03
A37000866 MIRAT SA A 3376 03
B37004041 DOMINGUEZ CIFUENTES HERMANOS SL A 1881 03
B37004041 DOMINGUEZ CIFUENTES HERMANOS SL A 1882 03
B37036464 DISTRIBUCIONES MIROBRIGASL A 1815 03
37239394W AMOROS BERNABE ANTONIO-TOMAS I 5828 03
37357125L CID FERRANDO VINYET I 7724 03
37730603T CARTON MANCEÑIDO VICTORINO I 7352 03
38526977E PEREZ DIAZ VICTOR CARLOS 1 15372 03
A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA A 573 03
39011653L GONZALEZ VALLE SILVERIO I 11852 03
A39050349 SEMARKAC GROUP SA A 4146 03
39264968N BATANES VANCELLS MARCEE I 6414 03
40951667Y GUILLAMON PAGES JUAN ENRIQUE I 11996 03
B41695099 ALVAREZ PRADA SL A 186 03
B41974130 CONSTRUCCIONES ANDR1S A SL A 1426 03
43016534W ROMAN MEDINA FRANCISCO JAVIER I 17163 03
A43081603 MAYMO TARRAGONA S A A 3292 03
44130354R PINTELOS FOURCO JAVIER ANGEL I 15652 03
44425171G RODRIGUEZ BARREDO RAQUEL I 16634 03
44425588F BARREDO LAGO GONZALO I 6323 03
44425958D FUENTE MENDEZ ELADIO MIGUEL DE LA I 9890 03
44426728C CACHON MARTINEZ. JOSE ANTONIO I 6953 03
44426896G BLANCO ZAMORA ROBERTO I 6733 03
44426939R LAMAS SURRIBAS JUAN CARLOS 1 12512 03
44426943M LEITE PEREZ JOSE MIGUEL I 12544 03
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44427047V ARMESTO LOPEZ VICTORIA I 6116 03 71401751E MARTINEZ GARCIA PIEDAD I 13699 03
44427213E PALLA TORRES MIGUEL ANGEL I 15047 03 71404132B DELGADO MORAL MARI A ASCENSION I 8076 03
44428204R OLIVER CANTORA ANTONIO I 14841 03 71404837A MERINO GARZO M PILAR 1 14271 03
44428440F SALGADO GONZALEZ JAVIER I 17332 03 71405348P ARTEAGA CASTRO SANTIAGO I 6139 03
44428741D FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE MARIA I 9549 03 71405528G RODRIGUEZ DIEZ MARCELO I 16718 03
44429210H GAGO FERNANDEZ RUTH I 9965 03 71406011G BERMEJO GARRIDO NICOLAS I 6525 03
44429300Q GIMENEZ PUERTO FERNANDO I 10957 03 71406432B ESPINOSA SANTOS PAULA PURIFICACION 1 8578 03
44429544F ABAD MARQUES M INMACULADA I 4733 03 71407063K SUAREZ MANGA JOSE LUIS I 18017 03
44430270C LOPEZ GARCIA M BELEN I 12876 03 71407367A PRIETO GOMEZ M ANTONIA I 15897 03
44430555Y LOPEZ VALERA AGUSTIN I 13058 03 71408228J SUAREZ GARCIA CESAR I 17992 03
44431502X PEREZCARAMESROSAANA I 15338 03 71408394H CLEMENTE GONZALEZ PEDRO LUIS I 7749 03
4490077IX PEREZ LEONARDO LUIS I 15478 03 71409280F PASCUAL GRAÑERAS TEOFILO I 15155 03
44910226N MAZARIEGOS ALONSO, ELADIO I 14087 03 71409873W CUETO MATEOS ADOLFO DOMINGO I 8014 03
45081871P COLINAS GONZALEZ FLORINDA I 7776 03 71410808V GONZALEZ HOYO TOMAS JORGE I 11534 03
45258431C BLANCO LORES JOSE I 6661 03 71412217T FERNANDEZ ESTEBANEZ EMILIANO I 8909 03
46021163A PAREDES ARROYO FRANCISCO JOSE I 15131 03 71413112K ALVARADO ALONSO LUIS 1 5234 03
46124452E PIER A TOLSAU MANUEL I 15648 03 71413115R GARCIA MARTINEZ IGNACIO I 10583 03
46554494X TARANILLA FERNANDEZ JOSE LUIS I 18078 03 71413768X FERNANDEZ DOMINGUEZ LUCIANA 1 8905 03
46667846H SERRANO MATEO ANGEL RAMON I 17781 03 71413952X RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIANO I 16747 03
A47011564 FRIHERSA A 2346 03 71414313A BLANCO FERNANDEZ VICENTE DEL I 6621 03
A47020631 JULIAN ORTEGA SA A 3019 0L 71414344B ALVARADO ALONSO JESUS I 5233 03
A47033287 VIVEROS GIMENOSA A 4669 03 71414496W GAGO FERNANDEZ JOSE CARLOS I 9963 03
A47033287 VIVEROS GIMENOS A A 4670 03 71415114E GONZALEZ ALONSO JUAN CARLOS I 11130 03
A47033956 DESVALLISA S 20003 03 71415256A PASCUAL ESCUDERO IGNACIO I 15154 03
B47314430 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE MAQUI A 1366 03 71415704Z GARCIA RODRIGUEZ FAUSTINO 1 10742 03
A47329370 ANGOVISA A 203 03 71415761W POLVOROSA PERALTOMAS MANUEL I 15692 03
B47408091 RIEGOS Y MAQUINARIA AGRICOLA CASTILLA, S A 3989 03 71416374V SASTRE SANCHEZ ANGEL I 17729 03
47655819A ARIAS TERAN, JAIME WILFRIDO I 6099 03 71416982G HUERTA DAPENA ANA MARIA I 12281 03
48436591V GARCIA VALCARGEL JOSE ANTONIO I 10835 03 71417036N FLOREZ GONZALEZ ROBERTO I 9748 03
A48482087 SIEMSA NORTES A A 4206 03 7141723 IT PINTO SOTO LUIS MARIANO I 15662 03
B49006885 HERMANOS TABARASL A 2691 03 71417320C ALVAREZ POMBO ANA BELEN I 5681 03
B49006885 HERMANOSTABARASL A 2692 03 71418181F RUEDA LOPEZ JESUS I 17242 03
A49011109 ARCEBANSASA A 245 03 71418287K FELIX MANZANO ARANZAZU I 8632 03
A49011109 ARCEBANSASA A 246 03 71418561L GONZALEZ RODRIGUEZ SUSANA I 11774 03
B49017858 GRAVERA DEL MAGDALENA SL A 2530 03 71418599B CARRIEGOS VIEIRA PABLO I 7328 03
50004494X CASTEDO RODRIGUEZ M ADELINE I 7475 03 71421475N NICOLAS RODRIGUEZ NURIA I 14698 03
50007511Z GUTIERREZ MOLINERO M DOLORES I 12118 03 71421851C RODRIGUEZ CAMPOS CLAUDIO I 16659 03
A50226596 COMPAÑIA DE PETROLEOS AVANTI SA A 1372 03 71422447H MARTINEZ VEDILLA VANESA 1 13979 03
50294838W MANJON VEGA ISIDRO I 13317 03 71423034F ALVAREZ GONZALEZ LORENA I 5526 03
50652456Q REVELLADO MARINAS MIGUEL I 16340 03 71423504V MARTINEZ TORRES RUPERTO I 13960 03
50682024Y SANTAMARIA SUAP.EZ ASCENSION I 17551 03 71423579T RODRIGUEZ PRADA JORGE I 16996 03
50794757Q LOPEZ VIZCAINO LUIS I 13069 03 71423653M CLEMENTE TEJERINA PEDRO I 7750 03
51385982A MARTINEZ-BUIANDA DIAZ FERNANDO I 13988 03 71424087W ESCUDERO TAGARRO DAVID 1 8560 03
51568684Q VENERO ASTOR FRANCISCO JAVIER I 18694 03 71425383X MARTINEZ VILLAYANDRE EMILIO 1 13985 03
51610433C REY ROMAN PEDRO RAUL I 16367 03 71425690H BORJAGABARRI JESUS I 6766 03
51614638Q ALONSO ROMAN PABLO I 5214 03 71425948T PEREZ RODRIGUEZ DAVID I 15574 03
51635109V FUERTES SECO MODESTO I 9947 03 71425993E MACHIO LEON JORDI 1 13239 03
51909335Z ROA JABATO ALFONSO I 16503 03 71427263G GONZALEZ DIEZ LUIS MANUEL 1 11305 03
51982707Q BOUDEHR1SERIR MOHAMED AMINE I 6779 03 71428716P VECILLAS ALONSO ANA I 18527 03
52619561T VALLE DIEZ, ALBERTO DEL I 18407 03 71431531V MARTINEZ CASADO OLIVER I 13570 03
A58179276 BARIFRUITSA A 611 03 71435215K SANTOS GIL CRISTINA I 17646 03
A58369497 DORNIERSA A 1887 03 71435442H DIAZ MEDINA DESLIE SOBEYDA 1 8138 03
A58369497 DORNIERSA A 1888 03 71440115E VUELTA PERRERO MARIA DE LOS ANGELES I 18926 03
B61288312 EXACA OBRA PUBLICA, SL A 2191 03 71445841K ROSALES LAV1ELLE ALEJANDRO ALBERTO I 17179 03
B62308770 FINCAS CORRAL LEON, SL A 2304 03 71453802R RAMIREZ PEÑA MAXIMO LEON I 16128 03
B62667480 FINCAS CORRAL LEON CRUCERO, SL A 2303 03 71454154P MAGADAN GARCIA MARIA CECILIA I 13283 03
70232069M VALVERDE BALLESTEROS SANTIAGO I 18458 03 71456695L SOMBORO TOLOFOUDJE GREGOIRE I 17903 03
70512970F DOMINGUEZ GOMEZ JULIAN DAMIAN 1 8444 03 71485770E PEREZ PEREZ ANTONIO I 15538 03
70994152Y HIDALGO MARTINEZ GERMAN I 12245 03 71487183D FERNANDEZ FERNANDEZ CAROLINA 1 8924 03
71236729W YAGUE AGUILERA EFISIO I 18935 03 71489474T ARIAS LOPEZ SENEN I 6071 03
71384050P SOTO GONZALEZ ELICINIA I 17925 03 71492776J FERNANDEZ ALVAREZ MARCELINA I 8704 03
71386377N CASADO GARCIA MESTHER I 7386 03 71493265L FERNANDEZ AMAT MANUEL I 8718 03
71386762Y PALACIOS MERINO EMILIO I 15037 03 71494174P MARTINEZ FERNANDEZ ROSALIA I 13644 03
71386783G GARRIDO SIRGADO M CARMEN I 10899 03 71494628W CASTRO FERNANDEZ LUIS I 7543 03
71388241J PAZ RODRIGUEZ HERMOGENES I 15205 03 71495445Z GARCIA DIEZ ROGELIO I 10240 03
71388554G FERNANDEZ FRANCO GLORIA I 9013 03 71496646L PALLA RODRIGUEZ JULIO I 15045 03
71389651C FERNANDEZ CUBILLAS MANUEL I 8862 03 71496815G GONZALEZ LOSADA NELIDA I 11573 03
71389728M ALONSO GUTIERREZ RAQUEL I 5120 03 71496934P PEREZ VELASCO MARIA LUISA I 15609 03
71391416Z VEGA PRESA LIDIA I 18619 03 71498146R ALONSO TORRES ESTHER I 5225 03
71396O54Y FERNANDEZ GARCIA LAUTICO I 9072 03 71498298S ALBA GONZALEZ, ALFREDO 1 4865 03
71396367C RODRIGUEZ PEREZ ELOY I 16985 03 71498485H PEREZ NISTAL TOMAS I 15528 03
71396784T GARCIA GARCIA EMMA I 10345 03 71499591C VOCES GARCIA JOSE I 18911 03
71399092P PEREZ FELIZ PETRA I 15384 03 71499622M GARCIA DIEZ, CARLOS I 10243 03
71400075W RODRIGUEZ REYERO FELIX I 17015 03 71500089N TEIXEIRA LADO GLORIA I 18100 03
71400143R GONZALEZ GETINO ISIDRO CARLOS I 11454 03 71500184S GOMEZ FERNANDEZ SANDRA I 11004 03
71400668C FERNANDEZ HERRERO ANGELINA I 9188 03 71500275Z VARELA ALVAREZ DIANA MARIA 1 18468 03
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715OO338P ALVAREZ MALLO HORACIO I 5593 03
715OO988Z ALVAREZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO I 5423 03
71501334S NUEVO CAÑEDO OSCAR I 14812 03
71501576G RIESGO PEREZ LUIS ANGEL 1 16417 03
71502072V SANTIN GONZALEZ PEDRO I 17602 03
71502884R GONZALEZ GARCIA ROBERTO I 11445 03
71503729H CARBALLO GUTIERREZ ALEJANDRO I 7218 03
71504285E GONZALEZ LOPEZ BEATRIZ I 11561 03
71504970V VALEZ FERNANDEZ ANTONIO I 18386 03
71508520W GONZALEZ MONTESERINIRYANA I 11626 03
71510565T MERAYO GALLEGO JAVIER I 14244 03
71510889W MARTIN CAMINO TAÑIA I 13455 03
71513324E GONZALEZ GARCIA MARTA I 11435 03
71513860Y RIVERA SANCHEZ ALANO I 16498 03
71514488J LOPEZ GARCIA SILVIA I 12881 03
71514892A PEREZ GONZALEZ YEN1FER I 15460 03
71515729N LOPEZ YAÑEZ RAQUEL I 13074 03
71517254L MARTINEZ RODRIGUEZ JESUS MANUEL I 13918 03
71517429X GARCIA DELGADO ANA ISABEL I 10216 03
71517694E PHANCU.TUPHUONG I 15636 03
71518415F FERNANDEZ CEBADLOS JOSEFINA I 8833 03
71518415F FERNANDEZ CEBADLOS JOSEFINA I 8834 03
715194I1Z FERNANDES FIDALGO M SAUDADE I 8641 03
71520662T CONSTANTINO TRAVIESO RICARDO I 7818 03
71521931G RODRIGUEZ FERREIRA LUIS FERNANDO I 16757 03
71525581C MACHADO GOMEZ ANICIA I 13231 03
71525810L NASCIMIENTO FERREIRA M FATIMA I 14652 03
71526399X SILVA DA SILVA JOSE CARLOS 1 17840 03
71534643C SUAREZSANZ INMACULADA I 18044 03
71537163X GUTIERREZ GONZALEZ JUAN JOSE I 12079 03
71537735F SIMON CALVAN JOSE LUIS I 17870 03
71538966L IGLESIA GARCIA M TERESA I 12308 03
71539175K GONZALEZ GARCIA NIBARDO I 11438 03
71542165K GARCIA MARTINEZ ULPIANO I 10596 03
71543153C POSADO GONZALEZ BAUDILIO I 15721 03
71543194S PAZ GONZALEZ JESUS I 15198 03
71543818H POSADO MARTINEZ JOSE MARIA I 15722 03
71544555L ARIAS PEREZ JOSE I 6085 03
71544635F MARTINEZ PERRERO MATEO I 13655 03
71544745W REY ROMAN LUIS CARLOS I 16366 03
71545095F MARTINEZ VIDAL MATEO I 13981 03
71546492R MUÑIZ VALDERREY DOMITILO I 14615 03
71546681Y PARAMO RAMOS JOSE ANGEL I 15111 03
71546830V MATEOS FERNANDEZ INOCENCIA I 14035 03
71547430L GASCON FRANCO EDUARDO I 7441 03
71548016F MARTINEZ GONZALEZ MANUEL I 13728 03
71548511L CUBILLAS VAZQUEZ ANA ISABEL I 7971 03
71548997E FERNANDEZ IGLESIA, M AZUCENA 1 9198 03
71549237D MARTINEZ TURRADO EMILIANO I 13962 03
71549311Z PAZ FUENTE, JOSE ANDRES DE I 15196 03
71549710E CANTON ALONSO MARTA-M ARIA I 7161 03
71549842Q LORDEN LIEBANA MARIA DEL CARMEN I 13077 03
71550142V BRASA FERNANDEZ, JUAN CARLOS I 6793 03
7155O48OX FERNANDEZ MARTINEZ AZUCENA I 9272 03
71554088F DIEZ FERNANDEZ EMILIO I 8222 03
71554317Y CIBOLDI MARTINEZ ROBERTO I 7722 03
71598970Q ALVAREZ OTERO JESUS I 5652 03
71601428J RODRIGUEZ RODRIGUEZ M ESTHER I 17051 03
71619809V ANTUÑA GARCIA PEDRO PABLO I 5926 03
71630894Q GARCIA MARTINEZ JOAQUIN 1 10585 03
71636540G BLANCO PALMERO PABLO 1 6680 03
71841265Y FERNANDEZ ALVAREZ M LILIA I 8700 03
71851396V GARCIA GONZALEZ RAMONA I 10481 03
71916671H SAN JUAN MARTINEZ JOSE ANTONIO I 17362 03
71922577J BLANCO VILLALBA MARGARITA DEL I 6732 03
72237623M CANO LOPEZ LUCILA I 7131 03
76328161Q RODRIGUEZ GARCIA AGUSTIN I 16772 03
76568934W PALME1R0 DOMINGUEZ JOSE I 15050 03
76690806C ALVAREZ CARBALLO JUSTO I 5345 03
76694765T SALGADO MENDEZ JOSE I 17333 03
76708744H RODRIGUEZ VIDAL CLARA MARIA I 17120 03
76755819N POMAR LIMERES FRANCISCO I 15693 03
76770609J DOMINGUEZ DOMINGUEZ SATURNINO 1 8432 03
76795673F MALVAR PERDIZ JOSE LUIS I 13307 03
76994813J FERNANDEZ SARMIENTO JOSE LUIS I 9510 03
77267549S SOLIS MUÑOZ ASUNCION I 17899 03
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78197I68C ALBA JIMENEZ MARIA DE LA SIERRA I 4866 03
78465310M MEDINA BOLAÑOS JOSE FRANCISCO I 14098 03
A78604634 CORPORACION INTEGRAL DE TRANSPORTES SERV A 1669 03
A78648730 HIDRONORTESA A 2724 03
78862496G MOLEROAGUILAR ANTONIO I 14384 03
A79276341 GRUPO INDAS A TELECOM SA A 2614 03
A79276341 GRUPO INDASA TELECOM SA A 2615 03
A79290565 CENTRO TECNICO DE AGENTES DE SEGUROS AGE A 1192 03
A79859963 LOGIS A CASTILLAS A A 3139 03
B80145899 GRAORSL S 20537 03
A80267420 EUREST COLECTIVIDADES SA A 2177 03
A80267420 EUREST COLECTIVIDADES SA A 2178 03
A80328446 LAFON ESPAÑA SA A 3064 03
B80335110 F 44 SPORT SL A 2243 03
B81166431 ALMACENES EL MAJO SL A 151 03
B81166746 NUEVA TERRAINSL A 3518 03
B81310021 CGC2000SL A 699 03
A81340168 OFH TELEFONIA SA A 3552 03
A81726366 MULTICINES LA ESTACION SA A 3427 03
B81829913 DEPURESE A 1753 03
B81829913 DEPURESE A 1754 03
B81829913 DEPURESE A 1755 03
G82237413 TRANSMERSA SA ONYX ASEO URBANO SA ONYX I A 4449 03
E82371014 SERVICIOS AUXILIARES DEL TRANSPORTES CB A 4173 03
B82645631 MOBECATORRESE S 21177 03
B82645631 MOBECATORRESL S 21177 03
B82683129 LEDESMA Y GRANADOS GESTORES SL A 3078 03
B82958919 LA PROHIDA DISTRIBUCION ELECTRICA SL A 3049 03
B91143297 GUADAIRA DE COMBUSTIBLES SL A 2634 03
B91143297 GUADAIRA DE COMBUSTIBLES SL A 2635 03
B91143297 GUADAIRA DE COMBUSTIBLES SL A 2636 03
B91143297 GUADAIRA DE COMBUSTIBLES SL A 2637 03
B96421128 HEJEAN AGENCIA DE SEGUROS SL A 2649 03
B9642I128 HEJEAN AGENCIA DE SEGUROS SL A 2650 03
A96919394 HNANTRAVELSA A 2298 03
León, 1 de abril de 2004—El Secretario, Antonio M. Díaz Carro—El 




Por resolución de la Alcaldía de fecha 30 de marzo de 2004 se 
adopta el siguiente acuerdo:
Primero.-Nombrar Presidente del Consejo Municipal de Prevención 
de Drogodependencias de Villaquilambre a doña Ana Belén Vicente 
Pérez.
Segundo.-Dar cuenta de este nombramiento a los órganos com­
petentes de la Diputación y del Consejo.
Tercero.-Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de la 
Provincia para general conocimiento sin perjuicio de establecer que 
para la efectividad de la presente delegación será la de la fecha de 
emisión de la presente resolución.
Villaquilambre, 14 de abril de 2004.-E1 Alcalde, Miguel Hidalgo 
García.
3286 6,00 euros
Ayuntamiento de Noceda del Bierzo
Aprobado por este Ayuntamiento el proyecto técnico de la obra 
de Renovación de aceras y pavimentación del B° de Trasmundo en 
Robledo de las Traviesas”, redactado por el Ingeniero Isidro Balboa 
Franganillo, por un presupuesto total de 40.000,00 euros, se somete 
a información pública a efectos de alegaciones.
Noceda, 12 de abril de 2004.-El Alcalde, Emilio Arias Barredo.
3301 1,80 euros
